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fl2me8eQ... $15.00 plata 
f. D E C U B A | 6 id $ 8.00 ,. 
3 i d . . . . . . 5 4.00 „ 
12 meses... $14.00 plat» 
6 id % 7 00 ,. 
3 id $ 3.75 „ 
f E L E G E A M A S J f E L C A B L E 
í m i t l O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D C L»A M A R I M A 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 10. 
CONGRESO AFRICANISTA 
Se ha celebrado en Valencia la pr i -
mera sesión del "Congreso Africanis-
ta." 
Ocupó la presidencia el ilustre se-
nador por las Sociedades Económicas 
del Norte, don Rafael Mar ía de La-
bra, quien pronunció un discurso elo-
cuentísimo, que ha sido aplaudido ru i -
dosamente. 
La coiícurrencia á la sesión inaugu-
ral del "Congreso Africanista," ha si-
do enorme. 
RECONOCIMIENTO 
El señor Labra muéstrase altamen-
te reconocido a l homenaje que en su 
honor le ha dedicado la sociedad " M a -
ceo, ' ' de Santa Clara. 
Así lo hizo saber públ icamente en 
el "Congreso Af r i ca iñs ta" que acaba 
de ser inaugurado. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
á27 '23. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc i ada 
LOS ESCRUPULOS DE Z E L A Y A 
Nueva York, Diciembre 10. 
El doctor Aníbal Zelaya, segundo 
hijo del Presideríte Zelaya y gradua-
do en la Escuela de Medicina de Oo-
lumbia, ha comparecido hoy en el T r i -
bunal para responder á una demanda 
que le ha puesto la señorita Elizabeth 
Juliet Hero, que le reclama una in-
demnización de 100,000 pesos por no 
haber cumplido la palabra de matri-
monio que le dió, y cuyo compromiso 
fué formalmente comunicado al Pre-
sidente Zelaya, después de una gran 
comida que dió la madre de la recla-
mante erf celebración del próximo en-
lace de ésta. Pero el Presidente Zela-
ya prohibió á su hi jo que se casara, 
alegando que semejante matrimonio 
sería un baldón para la familia. 
INUTILES PESQUISAS 
Cleveland, Ohio, Diciembre 10. 
Se ha continuado buscando incesan-
te é infructuosamente la embarcación 
U F E T E S 
E A C E R O 
Atando fielmente 
toda oíase de madera, 
¡í el roble, abedul, cao-
H y nogal circasiano, 
a Recios iguales que 
los de madera, 
La existencia incluye 
^sas de oficina, hu-
rtes de cortina y pla.-
no3I atriles, etc. 
Hemos hecho grandes re-
bajas en los precios de 
f t a mercancía para in-
troducirla. 
.•60 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
ID. 
P O R i S CMSIER de I0DDR0 de 'PCPAL^ • HIERRO vd-QDINIHA 
PARIR Je DEBILIDAD Y FIEBRES 
"|«». 75, rué La Boétie y todas Farmacias. 
I g E N S O R o m i l l e r e t I 
LE GOWIDEC ^ < r r n ^ r \ 
SUCESOR S^fi 0íb 
Bendagiata ( ^ D I P O S É ^ 
^ A L ^ 0 ^ —PERDIDAS SEMI. 
^ S O STEKILIDAD. - V E . 
^ ¿ S 1 ' Y a E E N i A 5 0 
que anida al garete con trece hombres 
de la t r ipulación del vapor "Cla-
r i o n , " que fué destruido ayer por la 
mañana por un incendio en el lago 
Erie, y en vista de la inut i l idad de las 
pesquisas practicadas, se teme que ha-
yan perecido de frío esos desgracia-
dos. 
VAPOR DESAPARECIDO 
Connaut, Ohio, Diciembre 10. 
E l vapor "Connaut," al servicio 
del ferrocarril de esto, localidad, se 
cree que se haya perdido en la trave-
sía de Fort Stanley, en el Onitario, á 
este puerto, á donde hace dos días que 
debía haber llegado. 
Estaba tripulado por 25 y es proba-
ble que tuviese, además algunos pasa-
jeros á su bordo. 
Se ha anuriciado hoy haberse halla-
do los restos de un buque náufrago, 
cerca del curso que acostumbraba se-
guir el "Connaut." 
E L PREMIO DE L A PAZ 
Christianía, Noruega, Diciembre 10. 
La comisión encargada de otorgar 
los premios Nobel, ha acordado hoy 
dividir el de la paz entre el senador 
francés barón Destounllelles Constant 
y von Beernaerl, ex-Ministro de Esta-
do de Bélgica. 
CONSTITUCION D E L GABINETE 
I T A L I A N O 
Roma, Diciembre 10. 
E l barón Sonnino ha constituido el 
nuevo gabinete, que incluye al conde 
Guiodardini de Ministros de Relacio-
ries Exteriores, al general Spingardi 
de la Guerra, a l almirante Bettolo de 
Marina, y el citado barón Sonnino je-
fe del gabinete y Ministro de Gober-
nación. 
L L E G A D A D E L MORRO CASTLE 
Nueva York, Diciembre 10. 
Procedente de la Habana ha llega-
do hoy á este puerto el vapor ameri-
cano "Mor ro Castle," de la l ínea 
Ward. 
MUERTE DE " N U B E R O J A " 
Washington, Diciembre 10. 
A la avanzada edad de 86 años ha 
fallecido hoy en Pineridge, el famoso 
jefe de les indios Sioux, Red Cloud 
(Nube Roja.) 
UN MONSTRUO 
Savannah, Georgia, Diciembre 10. 
Un nfegro desconocido mató esta 
tarde á la señora Eliza Gribble, ancia-
na de 70 años; luego asal tó y dió 
muerte á la señori ta Carrie Orlando, y 
por úl t imo golpeó cruelmente con un 
hacha á otra mujer. 
Como estos sucesos han ocurrido en 
el centro de la ciudad, reina gran ex-
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s amig-os, y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n e r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . . 
I D . 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastrálgia, 
Indigestiones, digestiones lentas y d i -
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO. el enfermo rápidamente se .pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 3748 ID. 
PESADEZ DE ESTÓMAGO 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Aquellas personas que experimeatan 
después de la comida pesadez de estó-
mago, y lo mismo las que sufren de di-
gestiones penosas, largas ó dolorosas, 
deben tomar Carbón de Belloc. El uso, 
en efecto, del Carbón de Belloc á la ao-
sis de 2 ó 3 cucharadas soperas después 
de las comidas, basta para hacer desapa-
recer toda pesadez del estómago, y curar 
en unos cuantos días los males de estó-
mago y las enfermedades de los intesti-
nos aun aquellas más antiguas y rebeldes 
á todo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
Bas ta d e s l e í r dicho polvo en un 
vaso de agua, y si bien el color del liquido 
no seduce la primera vez, el paciente se 
acostumbra bien prontoal ver los buenos 
efectos del remedio, y lo prefiere á cual-
quier otro. De venta en todas las farma-
cias. Depósito general 19, rué Jacob, 
París. V 
Advertencia. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma; 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. 2 
citación entre los vecinos, algunos de 
los cuales, acompañados de la fuerza 
pública, haií salido con perros para 
coger al negro, que logró escapar ile-
so. 
COA! PAÑI A M U L T A D A 
Nueva York, Diciembre 10. 
E l Tribunal Supremo del Estado ha 
impuesto una multa de 5,000 pesos á 
la Compañía americana de hielo, por 
haber violado la ley contra los mono-
palios. 
E l abogado defensor ha declarado 
que es fácil que esto dé lugar á que se 
disuelva la compañía. 
E L MERCADO DE ALGODON 
Nueva York, Diciembre 10. 
E l haber hecho público el Gobierno 
que la cosecha de algodón se calcula 
este año en 10.088,000 fardos, dió mo-
tivo hoy á una escena sensacional en 
la Bolsa donde se cotiza este producto. 
A los pocos momentos de saberse la 
nfcticia subió el precio del algodón á 
$2 por fardo, sobre el precio cotizado 
ayer, y las entregas para Mayo y Ju-
lio alcanzaron un tipo subidísimo, ga-
nando 42 puntos sobre el precio que 
tenían. 
En menos de una hora se han vendi-
do hoy 500,000 fardos de algodón. 
DECLARACION DE MR. ASQUITH 
Londres, Diciembre 10. 
En un discurso que proríunció esta 
noche, en Albert Hall , el jefe del Ga-
binete, M r . Asquith, declaró que si el 
partido liberal volvía al poder, garan-
tizaba que se le da r í a la autonomía á 
Irlanda en cuanto se reñere á los 
asuntos puramente irlandeses. 
Aseguró Mr. Asquith que los libe-
rales pedi r ían que se limitase el poder 
de la Cámara de los Lores. Esta decla-
ración fué recibida en medio de atro-
itladores aplausos. 
A dicha reunión asistieron hombres 
solamente, pues temiendo demostra-
ciones sufragistas, á las mujeres se les 
prohibió la entrada. 
Centrífugas, pnlarijíación 96, en pía* 
za, 4.31 ets. 
Centr íñiga, número lU, pol. 96, cos-
to y flete, inmediata entrega, 2.718 
ets. • . . . . 
I d id . id. , entrega de Diciembre, á 
2.7:8 ets. 
I d , id . id. , entrega de Enero, á 
2.13|16 ets. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za. o.Sl ets. 
Azúcar de miel pol. 89, en plaza, 
3.56 ets. . 
Harina, patente Minnesota, $5.55. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$13-95. 
Londres, Diciembre 10. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
9d, 
Azúcar mascabado, pol. 89. á 12s. 
9d. 
rVzúeai 3e i*"ioíacha do la nueva 
cosecha. 12se. 5.1[4d. 
Cunoslidados, ex-interés, 82.9|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1|2 por ciento. . 
Renta 4 por 100 español, e^-cupón, 
95. . 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, cerra 
ron á £87.112. 
París , Diciembre 10. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos -'Jó céntimos. 
M i i n n í i 
« O T I O I A S COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 10. 
Eíonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in terés) , 102.5|8. 
Bonos do los Estados Unidos á 
101.1 ¡4 por ciento ex-interés. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.112 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v., 
banqueros, á *4.84.25. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.7-'). 
Cambios sobre Par ís , 60 djv., ban« 
queros, á 5 francos 16.Ü4 céntimes. 
Cambios sobre ITamburgo, 60 d[v., 
banqueros, á 95.5|16. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Diciembre 10. 
Azúcares.—El precio del azúcar de 
remolacha ha sufrido hoy en Loudres, 
otro pequeño quebranto; el mercado 
c(>: Nueva York quieto y «ñn variación 
en los precios. 
En esta Isla, nótanse tendencias en 
los compradores á pagar precios más 
elevados, según lo demuestran las si-
guientes ventas: 
2,000 sacos centrífugas, pol. 96, en-
tregas de este mes, a 5.56 rs. 
arrobas, en Matanzas. 
30,000 sacos centrífugas, pol. 96, en-
trega de este mes, á precio 
reservado, en Cárdenas. 
3,000 sacos-centrifugas, pol. 96, en-
trega de este raes, en alma-
cén, á 5.55 rs. arroba, en Cien-
fuegos. 
5,000 sacos centrífugas, pol. 96, en-
trega de este mes, al costado 
del barco, á 5.66 rs. arroba, 
en Cienfuegos. 
A úljinia hora hablábase de una 
venta de 20,000 sacos centrífugas, po-
7 U B F J C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D E l i . A . V & G A , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma ron aire comprimido, consigne ta cura radical |k. 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston y San Luis 
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P U I U D E L P H I A . } 
TRADCMARK 
A V I S O 
Todo calzado que no lleve las marcas 
de eete anuncio debe rechazarse aun cuan-
do el vendedor asegure ser de las mismas 
fábricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden ios legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las 
peleterías L A L I B E R T A D , E L BAZAR 
CUBANO, E L PAQUETE BARCELO-
NES, L \ MODA Y OTRAS. 
El del famoso P A C K A R D lo hemos 
reformado, sin perder la especialidad de 
la horma por haberse hecho muchas y 
malas imitaciones y sólo es legítimo el 
de la marca del margen, veadiéndose á, 
precios moderados en L A L I B E R T A D , 
E L BAZÍAR CUBANO, E L PROGRE-
SO, E L G A L L I T O , B R O A D W A Y , L A 
CASA GRANDE, L A LUCHA, L A 
D I A N A , L A POPULAR, L A DISCU-
SION. L A ESPERANZA, L A PAL-
M A , L A G R A N SEÑOBA, L A MAR-
QUESITA, L A CEIBA, L A MODA 
E L E G A N T E y otras. 
W i c t e t H a r i i r . - P o i s & G o . 
cuyo hormaje, corte y hechura, no tienen 
rival. Se venden en L A G R A N A D A , 
E L PARAISO, L A CASA GRANDE, 
EL PAQUETE BARCELONES. L A 
GRAN SEÑORA, L A PRINCESA, 
L A L I B E R T A D , B R O A D W A Y , E L 
PASEO y otras. 
Los conocidísimos calzados de PONS 
«feCOMP., que desde 1885 se importan 
con gran favor del público, para niños 
de ambos sexos y sefloritas, se venden en 
todas las Peletería* de esta Capital y del 
resto de la Isla, no siendo legítimos los 
que no lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
I 
s 
! C U B A 6 1 , P O N S & C o , 
Apartaflo is Cornos eíih. 1 4 1 . — H a t a a 
3798 I D . 
larizacióu 96. entrega. Diciembre has-
ta 15 de Enero, á 5.55 rs. arroba, en 
Matanzas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres 8 d|V 20.% 20.% 
n íiOdíV 19 .^ m % 
París, 3 d^v 6. 6 . ^ 
Hamburgo, 3 djv 4.% 4.'% 
Estados Unidos 3 djv 9.% 10.% 
España, s. plaza' y 
cantidad, 8 djv 1,% 1.1/ 
Dto. papel comercial 10 á 8 p . § anual. 
M O N E D A S K X T R A X J E R A S . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 9.% 9.% 
Plata española 97.% 97.% 
Acciones y Valores.—Hoy se han 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, las siguientes ventas: 
1.000 acciones F. C. Unidos. 103.1 ¡4; 
100 acciones F. C. Unidos. 103 318.' 
300 acciones F. C. Unidos. 103.518. 
50 acciones Gas y Electricidad, 95. 
50 acciones H . *E. R. Co. (Comu-
nes), 97. 
Noticias de la Zafra 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 10 de 1909 
A ías 5 fle la tarfie. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
97% á 97% V. 
97 á 98 
12 P. 
á 5.43 en plata 
á 5.44 en plata 
á 4.33 en plata 
á 4.34 en plata 
1.12 
Aduana do la íLbsuia^ 
Ultimas noticias suministradas por 
nuestros corresponsales y canjes de 
provincias: 
Ingenios que muelen 
Además de los ingenios anterior-
mente mencionados, heinos sabido que 
han empezado hoy su molienda los si-
guientes : 
' ' A l a v a , " en Cárdenas. 
" E s p a ñ a , " en Cárdenas. 
E l central "Majagua." 
Con objeto de ponerlo en condicio-
nes para moler toda la caña, parte 
propia y el resto comprada, con que 
cuenta el señor Angel Sarabuqui, due-
ño del ingenio "Majagua ," ubicado 
en Unión de Reyes, está llevando á 
•abo importantes reformas en el mis-
mo y terminadas éstas, que será pro-
bablemente á fínes de este mes. se da-
rá inmediatamtue prinepio á la mo-
lienda. 
iRecaudación de . hoy.: 75,872-98. 
'Habana, 10 de Diciembre de 1910. 
Ventas de ganado en pie 
y precios de la carne 
Ayer llegó á los corrales de Luyanó 
un tren procedente de Camagüey. con-
duciendo 255 reses, vendiéndose 127 á 
3:l/4- centavos la libra y 128 á 3% idem 
idem. 
Durante el día de hoy no .se efectuó 
operación alguna. 
En el Rastro Municipal rigieron los 
siguientes precios: por la carne de va-
ca de 10 á 12 centavos el kilo, por la 
dé puerco de 28 á 30 id. id. , y por la 
de carnero de 30 á 32 id . id . 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Diciembre: 
12— Eger, ííamburgo. 
I?—Esperanza, New York. 
" Vi—Monterey, Veracruz y Progreso. 
13— Koeln, Bremen y escalas. 
" 14—La Navarre, Veracruz. 
" 14—Progreso, Galveston. 
15- —Havana. New York. 
" 15—Montserrat, Cádiz y escalas. 
" 16—Chalmette, New Orleans. 
16— Bolivia, Hamburgo y escalas. 
" 14—Conway, Amberes y escalas. 
" 17—F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
" 17—Antonina, líamburgo y escalas. 
" 17—Dora, Amberes y escalas. 
1S—B, el Grande, Barcelona y escal. 
" , 19—-Reina María Cristina, Veracruz., 
" 19—Lugano, Liverpool y escalas. 
L)—Mí-xico, New Yovk. 
Y f-0—Mí- '.'da. V.- y* • ' ' ( ' ' m g r e T * 
21—Frtnkcnwald, Hanit..j; g<> y es-
calas . 
" 2 2—Saratoga. New York. 
" 22—Texas, Havre y escalas. 
" 22—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
" 24—Galveston, Galveston. 
" 25—Virginie, Havre y escalas. 
Enero. 
8—Sharistan, Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Diciembre: 
11—Saratoga, New York. 
" 13—Esperanza, Progreso y Veracrua 
" i4—Monterey, New York. 
" 16—Montserrat, Veracruz y escalas. 
15—La Navarre. Saint Nazalre 
" • 18—Havana, New York. 
" 18—Chalmette, New Orleans. 
" 18—F. Bismarck, Corufia y escalas.; 
" 19—Antonina, Puerto México. 
20— Reina María Cristina. Coruña, 
2«I—México, Progreso y Veracruz. 
21— Mérlda; New York. 
" 22—Frankenwald, Veracruz y escal* 
23—Texas, Progreso y escalas. 
" 26—Virginie- New Orleaná. 
T H E R O T A L B A 
AGENTE FISCAL, DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
PARA EL PAGO DE LOS CHEQI'ES DEL EJERCITO LIBERTA OOR» 
Capital yHesem: $10.438,000—Activo: S59.900.000 
EL ROTAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Deposito» 
•n Cuentas Corrientes, y en el D«partamento de Ahorros, 
SUCURSALES BN CUBA: 
Habana. Obrapía 83. — Habana, QaJiano 92, — M».ta.n«as.—Cárdenas.—camacuey. 
Mayarí, —ManzaniLo. —Santiago de Cuba.— Cienfuegos.—Caibarién—Sagua la Grande. 
F. J. 8HERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapí» SS. 
C. 3145 l-Oc 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 , l E I a u t o a x x e » , . 
C o n s u l t a s d e I I a 1 v d e 3 á 5 . 
C. 3Í0Í 
EN LA 
G U A Y A C O S E 
e l p a c i e n t e e n c u e n t u a 110 s o l a m e n t e u n m e d i c a m e n -
t o e s p e c í f i c o c o n t r a l a s d i v e r s a s e n f e r m e d a d e s d e 
l o s ó r g - a n o s r e s p i r a t o r i o s , c o m o 
Tuberculosis, Catarro pulmonar, 
Neumonia, Catarro bronquial 
Tos ferina, etc, 
s i n o t a m b i é n u n e x c e l e n t e t ó n i c o p a r a s u o r g a n i s m o 
Para muestras y literatura do los productos B A Y E K , los se-
ñores médicos diríjanse á C A R L O S BÓILM ÉB. 
C 3S6.5 1S-2MIÍ 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión la mafiana—'Dí^Tnfcre T I de Tdüb. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DBSPACHABÓ» 
Día 10: 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Mlami por G. Lawton Chllds y 
j Comp. 
S4 pacas 
8713 id. tabaco 
59 bultos provisiones y frutas. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
' De Knlghts ey y KeKy West en el vapor 
(unericano Mlami. 
Sres. T. S. Nlson — M. A. Browtn — J. 
¡H. Haslon — A. O Bryno — W. J. Whllan 
C. Vandelhemol — A. Spencer — G. Van 
JJPSS c. E. Norman — B. J. Smlth -
W- r1- Mortln 
N6A — T . Aivarer. 
1 de familia 
H. P. Blandlg — T. Jo-
T. Jorlan — A. Loel y 
R. E. Crommelin — L. 
¿A.. Mennell y familia — A. T. Kofman — 
R. R. Baldivln — R. B. Connlnj? — .T. T. 
[Valiant — J. V. Englobreohtan — C. Baur-
jtea _ T. A. Beberteln y familia — T. 
^up^ — B. Lostrom — J. R. Wlscott — V. 
Sni¡th R. F. ílenderson — D. Alvarez — 
¡Virginia Fernández — F. González — Ama-
do Quintana Labrador — M. Gato — Rafael 
González — Claudio Leya — Rogelio Rodrí-
guez _ Juan Diaz — J. Blake — Víctor Te-
rrera — Dr. D. F. Laine. 
SALIERON 
Pura New Orleans en el vapor americano 
Chalmette. i 
Srcs. .T. B. Dortch — M. Dortch — L . 
G. Parken — J. A. incheloe — .T. A. Kln-
cheioe _ D. B. Royan — C. W. Homps-
t(.a(3 — A. S. Lee y familia — A. C. Stewart 
W. G. Baton — R. E. Hollingswork — 
Hugo Roberts — J. N. Clavar — .T. E. 
fiVeaver — A. D. W.hlpple — W. E. Apple-
*«~iiia — H. A. G. Wltteman — P. 
.T. Foosten-
son y familia 
to Varón? 
y familia 
'g-als y fami 
P. Best — Oscar .Torland 
— Gerardo Valdizar — Beni-
to Varona — Aurora Varona —P. Alvarez 
J. Schufeet — Eduardo Muñoz. 
MANIFIESTOS 
DICIEMBRE 9: 
6 3 4 
Vapor noruego Sif procedente de Filadel-
fia consignado á L. V. Place. 
(Para la Habana) 
Havana Coa; Co.: 1960 toneladas carbón. 
(Para Sagua) 
Cuban Central R. Co.: 2778 toneladas 
carbón. 
Día 10: 
6 3 5 
Vapor noruego Vitalia procedente de Jac-
ksonville consignado á Daniel Bacon. 
Quer y comp.: 50 sacos resina. 
Crusellas, hno. y comp.: 150 id. id. 
Ferrocarril del Oeste: 10000 atravesaños y 
ciprés. 
Frledlein Co.: 113 cajas consrvas. 
Hotel Florida: 1 nevera vacía. 
Piel y comp.: 415 atados cortes y 1 bul-
)to efectos. 
A la orden: 34 fardos desperdicios de al-
godón y 17 bultos muebles. 
6 3 6 
Vapor noruego Times procedente de San-




ConBolldadas de la 
Ca. de Gas y Electrl-
ción) 98% 9 9 ^ 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 114 119 
Banco Eepafiol de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción). . . . . . . . 99% 100% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . SO 9« 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeete 11» •in 
Compañía Cuba Central 
Raihvay Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 12 20 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica do la 
Habana N. 
Nuova Fábrica de Hielo 185 sin 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N . 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric RaU-
ways comp. 105 106 
Acciones comune» del 
Havana Electric Rail-
ways comp. . . . . . 97 97% 
Compañía de Gaj y Elec 
tricidad de la Habana 95 9 5 ^ 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . i 80 
f. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente. . . . . . . . . 103% 103% 
Sree. Notarios de turno: Para Cambios 
Guillermo Bonnet; para azúcares, Emilio 
Alfonso; para Valores, Saturnino Barajón 
Habana 10 de Diciembre 1909—El Sín-
oo Presidente Federico Mejer, 
GOTIZAGIOR OFICIAL 
DB LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 4 á 6 
Plata española contra oro español 97% 
á 9 7 ^ 





6 3 7 
Vapor americano Miami procedente 
Knights Key y escalas consignado á 
Lawton ChiMs y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
A. Armaml: 200 cajas huevos. 
J. L. Stowers: 10 pianos. 
DE CAYO HUESO 
J. Feo: 6 barriles pescado. 
6 3 8 
Goleta americana Harríson T. Beacham 
procedente de Gulfport consignada á Cuban 
Lumber Coal and Co; 
A la misma: 11,998 piezas madera. 
6 3 9 
Goleta americana Otis procedente de Fas. 
cagoula consignada á J. Costa. 
A la orden: 10,799 piezas madera. 




Londres 3 d¡v. . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 d|v. . . , 
¡Alemania 3 d|v. 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
" 60 d|v. 
España sj. plaza 
cantidad- . • . 
Descuento papel Co-
mercial . . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 






20% p]0. P. 
19% p|0. P. 
6 p¡0. P. 
4% p|0. P 
2% p|0. P 






1% p|0. P. 
10 PIO. P 
Vend 
9% p|0. P 











Azúcar centrifuga de guarapo, poiarl 
eaclón 96' en almacén á precio de embar-
que á 5 % (frutos existentes.) 
Idem de miel Pol. 89 Nominal. 
Envases á razón de 50 centavo*. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 
Deuda interior. . . 105 
Bouos de la República 
de Cuba emitidos en 




de la Hp.bana. . . . 118 
Id. id. id. id. en el ex-
extranjero. . . • . 118% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) dosiicillado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . N. 
Id. segunda id. id. d. . . N 
Id. Hipotecarlas Ferro-
carril de Caibarién. . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. ' N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N. 
Id. de'la Co. de Gas Cu-
bana 85 96 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Hoguín. . . 92 103 
Id. del Havana Electric 
Ralíway Co. (en cir-
culación). 103% 106 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana. . . . . . 118 119 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 108 
Id. de los F. C. U. de la 
t H. y A. de Regla Ltd. 
L Co. Internacional., ..; 11^%! !ll5i i 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . • . 
Id. de $16.000.000. • . 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara 
Id. id. id. segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara & 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales- . . . 
Bónos hipotecarlos de la 
Compañía ' de Gas y 
Electricidad do la Ha-
bana. . . . . . . . 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligacienes gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. ü . d© la 
Habana. . . . . >. 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . . . . . . 
Bonos de la República 
(!(> Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . 
Konofc segunda Hipoteca 
The Marr.nzas Wates 
Works. . . . . . . . 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . 
Id. Hipotecarlo Central 
Covadonga. . . . . . 
Compañía Eléctrica de 





















166 108 OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 98 100 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) . . . . . . . . . 99% 100 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba N 
Banco de Cuba. . . . . 114 119 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 103% 103% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. • . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunas . , 
Ferrocarril de Gibar* k 
Holguín. . . . . . . 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de tías y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja d« Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. id . comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . . 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica d« 





















Habana 10 de Diciembre de 1909. 
G f l ü i s i m p m ü M 
DECANATO D E L CUERPO CONSU-
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
Repíiblica Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, (au-
sente.) Sr. Ju l i án J. Silveira, Encar-
gado del Consulado, Oficios 12, altos. 
Austria Hungr ía , señor J . F . Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Bern-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul. 
Jesús María 49. 
Brasil, Sr. Dr . Gonzalo Aróstegui, 
Águiar 108 112. 
Chile, Sr. Rafael Puelma, Cónsul 
General. Neptuno número 224 
Colombia, Dr . R, Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Matheu. 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Culnell, 
Cónsul .altos del Banco Nacional. 
Ecuador. Sr. F . D . Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, Cón-
sul, Obispo 21, altos. 
España . Sr. Ramón Novoa, Vice-
cónsul , Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. J. 
L . Rogers. Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. Jo-
sé Springer, Vice-Cónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H . P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) • 
Gran Bretaña , Sr. John Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, Sr. Alfredo Labar ré re , 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr, Emiliano Mazón 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco. Sr. Alfonso Pesant, Cónsul, 
Aguiar 92. altos. 
Noruega, Sr. Cari Bock, Vice-Cón-
r . i l , Jús t iz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son, Cónsul General, Amargura 6. 
Perú , Sr. AVarren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
SECRETARIA DK OBRAS PUBLICAS. — 
Negociado del Servicio de Faros v Auxilios 
á la Navegación. — Arsenal. — Habana 2H 
de Noviembre de 1909. — Hasta las dos de 
la tarde del día 13 de Diciembre de 1909 se 
reclblrftn en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para la contratación del 
servlolo de comunicación y abastecimiento 
del faro de Puerto Padre, y entonces dichas 
proposiciones so abrirán y leer&n pública 
mente. Se darán pormenores á quien los so 
licito. — E. J. Balbín, Ingeniero .Trfe del 
Negociado del Servicio de Faros y Auxilios 
á la Navegación. 
C. 3662 alt. 6-25 
C i i p i 
DE 
C O M S T R U G G I O M E S 
Co. 
Constrnociones, contratas y obras 
A r q u i t e c t ó n i c a s de todas clases. 
Lampari l la 4 (entrada por Baratillo),—Teléfono 721 
C. 3638 26-21N. 
U S U O B E S C E R V E Z A S S O I L A S B E L P U S 
• CERVEZAS CLARAS • 
• U l T R O P I C A L • 
t i V Q L I 
m m m A G U B L A " m m 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E I G E L S i O R -
- - Ü A L T S R f i A - -
Las cerrezas claras á todos convienen. Las obscuras e s t á n indicadas 
principalmente para las crianderas, los n iños , los convalecientes y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
S; H I V E R S I D A D 34 Calzaia ie Palatino Teléfono 6137 Teléfono 6 0 6 4 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
B A 
SKCCION DK VAXOniSS BN COMISION 
Guarde Vd. BUS bonos, acciones ú 
•tros valoroc en este Banco, el cual se 
«ncargarA de cobrar los cupones, dlvl-
4endos é Intereses oorreapoijdlentes, re-
mitiendo su producto A cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que VA. 
indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
E m p r e s a s l e r c a a i t 
ASOCIACION 
De orden del Sr. rresldenu n * 
r. y con arreglo & lo quen^era] 
irií 
1, el día 12 del con'17^7™es í ^ ' ^ t e 
s. que nera! ̂  
Estatutos sociales, se cita r?revlener. 1P-
dio para la Junta Gneral extrañé• ^ « n ^ 1 
se celebrará en el local sucial n dlnafla n,?" 
les « i_ "16 T>„.. con objeto de proceder á la consn! 2 m 
las mesas que habrán de Inte.l. VU:l|5n Si 
elecciones, a ^ ú n dispone * v^ r ¿ 
del Reglamento General ' artlcmo 
Para poder asistir á dicha T„ » 
qulslto IndispeiiHable estar coñVr,-*' ^ r» 
lo que determina el articulo o?tPâ ndl<lo oñ 
presado Reglamento General aVo del 
Habana, 4 
5860 
C. 3761 ID. 
F U M E 
C I G A R R O S I N R I V A L 
E s l f l i e i o r i e s e p e J e l i i a r ! I S S S A 
COMPAÑIA AZUCARERA 
D E S A N T A T E R E S A 
CONVOCATORIA 
El día 15 de Knero próxima 
12 M.. tendrá lucrar en las On ™n̂  / Us 
Compañía, situadas en este r^* 61 esta 
Junta General Ordinaria de Acclor,?,* 1 ^ 
proscriben los Artículos Quinto v w18 ^ 
dificados de los Estatutos vipomps Í-? m"-
rho acto se dará cuenta con el Bnia„ 1 ai-
neral y Memoria del Año Social e l ? Ge-
nará en 31 del corriente: se ree.V^"1'-
raarcha de la Sociedad: se procefWal la 
elección de la nueva. Directiva nava ^ la 
trante Año Social; y se acordará lo * ^ 
rresponda con respecto al Dividendo <i J0" 
cho Balance. Cada acción repro^nfJi* • 
voto, y para tomar acuerdo bastirá o Un 
mitad más uno de los votos concurron*la 
cxialquiera que. sea su nftmero. enies, 
Y para su publicación en el DIATÍTCI TVV, 
L A MARINA, se expide la presente ¿L ^ 
Central Santa Teresa, á 7 de DlciemW fl 
1909. vinote de 
Ernesto Lpdfin. 
n ŜQR Secretario 
30-10D 
1 
C. 3778 ID. 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipóte, 
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
m 
C. 380S ID. 
C. 3818 78-1D. 
A C E I T E P Á M A O T B M D O D E F A M I L I A 
JLibrede explos ión y 
couioudtiou e s p o u c á -
ucas. Sm humo n i ma l 
oiov. Elaborada ea ia 
í áb r i ca establecida ea 
BELO'X, ea el l i t o ra l de 
esta O a lúa . 
Para evitar falsifica* 
clones, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
LUZBKILL.ANT13 y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de t á -
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se persegruir» 
con todo el r igor de ln 
Ley á los ía ls i t icadores 
E l Aceite Lnz B r i l l a d 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val , es el producto de 
una tabr icac ión espe-
cialy iiue pieseuta ei aspecto de agua ciara, produciendo una L U Z T A X 
H K K M O á A , sin bumo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al gas mas 
puribeado. Este aceite posea ia gran ventaja d i nt» indamarse en el caso da 
r o m p é r s e l a s l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, pr incipalmente P A U A 
E L USO I>tí LAS E A *I1LÍ vS. 
Advertencias los cunsu/nidoros: L V LD"Z B l U L L ^ N T G , marca E L E -
F A N T E , es ijfual, si no superior en cund ic ione í lui i l la lcás , al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precio* muy reducid»«. 
T a m b i é n tenemos un completo surt ido de U E y Z f . V A y G A S O L I N A , de 
clase superior para alambrado, t 'uerüa motriz y demá> usos, á precios re-
ducidos. 
The West Ludia Oíl í to f ia in? Oo. — O i c in i i S W P E D L Í > X . 6,—Habana 
COMPAÑIA BE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
í s t a l M a en la Haoana el a i M 
K* LA DMCA NACIONAL 
y lleva 5 4 afíos de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respes-
*abie $ 50.124,945-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. % \, \ Í3-5S Ase^ur» caras «le cantería y azoteai coi 
pisos de minaol ó mosaica, sin mader» y 
ocupadas por familia, ft 17 y medio cenUvM 
oro español por ciento anual. 
Asegura eaeas de mampostorla, aln inad»-
ra. ocupadas por familiufl. á 2B centavoi or» 
español por ciento anual. 
Asegura casaB de mamposíoría «xtorlof' 
mente, con tablquerta Interin' de mampot-
levla y los piso todo» de madera, altos y b»-
jos, y ocupados por familia i S2 y medí» 
oartavos oro eepsftol por ciento anuaL 
Casas de mampostería. cubiertas d« t«J»M 
t asbestos, con pisos altos y bajoa y »-
blcjiiería de madera, á 40 centavos por c«nw 
anual. 
Casas de madera, cublerías con t*JM 
pizarra, n.*>ta7 6 asbestos y aunaa? tío leí-
tan lo» pisos de njadera. habltad*a «ol»* 
mente por familias, k Al y medio cenurw 
oro esoaflol r̂ ov ciento anual, < 
Casas tic tcblas con tecMos de tejas fl« '« 
miomo. habitadas solamente por f&mma. » 
65 centavo? oro español por ciento anvMj , 
Los edlflclos de madera que t»ngan <?stv 
blecimienxos, como bodeiras. calí; e-,,-'.p,, 
Sarfln lo mismo oue éstos, es ^«ctt ' , 
bodetra «Bti í-n escala 12. q'io P » ^ «V" U 
ciento oro aspaño! anual, ol edificio P»*»" 
lo mismo, y «si Puc««lvamente cKtanoo • , 
otras escals-s; pasando siempre tan.o P"1 
contlnento como per el conten'flo. . 
Olletn«»t «a «o propio «¿IflcSo, ^MPEU»» 
nabana, 30 de Noviembre de \m 
3807 ID-
' ^ ^ ^ ^ 
Con el fin de formar un club regó 
dedicado exclusivamente al esParclTmljr8 
de sus socios, que llevará Por n -̂ií 
-Club Luarqués", y que se c0™ ^ 
con elementos pertenecientes ai ^ 
de Valüés 6 Luarca (Asturias), 
por este medio á todos los Wos " m t 
hermosa región Asturiana que ^ .^t» 
con la idea, para que concurran a 
que se celebrará en los salones oe ^ 
tro Asturiano" el próximo DomwB -
12, á las tres de la tarde. 




L a s a l q u i l a m o s en 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa t 
para ( 
C. 3759 I D . 
37W W3, 
MAftCA> [OCPOSITAOA 
¿ Z ' C o s e c h e r o y 
K U E N i W O R ( L o g r o ñ o ) 
üülco importalor en la isla je C i t e NICOLAS MEEISO - Hatana. 
E S P E R A N Z A S , Teléfono 10 » 8 . Se venden cajas y barriles. 
,. C S772 _ ID.; 
los a d e l a n t o s modernos, 
g u a r d a r acciones , d o c u ^ » 
y p r e n d a s ba jo i a pi-oPia 
t o d i a de los interesados. 
P a r a m á s 
S3 á n u e s t r a o ñ e i n a ^ 0 
á £0' 
r a n u m 
C. 3G76 
m a n n 
K a m ó n B e n i t o J o n t ^ 5 -
Comerclante com¡8¡^ta- i ^ 




Las tenemos en n « e 
da c o n s t r u i d a con 
a ^ 
l an tos modernos y l a sa^ 
para gua rda r valore^ ^ d a 
clases, bajo ia propiac 
los interesados. ^os ^ 
E n esta of icina W 
los detalles que *e \< 
Habana , A ^ o ^ 
1 C. 2635 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana—Diclem'bre 11 de 190Í). 
L A C K Í S I S 
D E L G A B I N E T E 
? Por qué no se ha solucionado ya la 
Crisis ;que existe, desde diace algún 
tiempo, en el seno del gabinete del 
presidente Gómez? A este asunto 
hemos .dedicado algunos artículos. En 
¿] va<mos á ocuparnos una vez más, 
teniendo eu cuenta que las gentes se 
preguntan, con es t r añeza , los moti-
vo /por los cuales aun so halla pen-
diente de resolución semejante pro-
blemta político. 
Hay un punto indiscutible, á sa-
ber- qne los quebrantos propios del 
%krcieio del poder aumentairon entre 
nosotros eonsiclerablememte por las 
circnusttanciais excepcionales en que 
gie restableció el gobierno cubano, ó 
lo que es lo mismo, el régimen repu-
¿lieatiío. Y esos qudbrantos han debi-
Htado de tal modo al gabinete, toma-
do en su conjunto, como entidad -polí-
tica, que todo el mtindo, el Presidente 
inelnsive, cree conveniente llevar á 
cabo la reconstitución del actual 'Con-
sejo de Secretarios. 
¿Qué dificultades se oponen ó se 
han opuesto a esa reorganización? 
T¡}sta es la pregunita (pie todos se ha-
cen, sin-encontrar una respuesta com-
pletament e sa t isfa c t o r i a, 
H'Pinos tratado de inquir ir lo que 
hav 'en el asunto, y, con toda sinceri-
dad, vamos á exponer las impresiones 
míe se nos han comunicado á este res-
pecto. No debe la prensa inventar ni 
exagerar nada, pero tampoco debe 
callar ó disimular nada que interese 
á la conveniencia colectiva. 
Si en iCuba existiese el régimen par-
lamentario, sería iSuma.mente fácil 
resolver la crisis del Gahinete; basta-
ría para ello formar el Consejo con 
les "ileaders" ó políticos de la con-
fianza de la mayoría l iberal. Pero 
co'mo aquí no existe el parlamentaris-
mo, es el Presidente el único que, 
constátucianalmente, debe nombrar á 
su Consejo de Secretarios. Veamos 
las •dificultados que pueden estorbar 
la libre y legal iniciaitiva del jefe del 
ÍBstado. 
Primera dificultad. Consiste en la 
pretensión del (grupo que dirige el 'se-
ñar Vicepresidente de que se cuente 
con su aquiescencia para formar el Gá-
femete. Tal pretensión es inadmisi-
We en buena doctrina de derecho pú-
blico. Si el Presidente es responsable, 
según nuestro dereeho oonstitucional. 
es un absurdo que se le imponga ó se 
le quiera imponer parte del Gabinete. 
Se conciben coaliciones ministeriales 
en el régimen parlamentario, pero son 
verdaderas anormalidades en el sistC' 
ma representativo, en el que' se exige 
responsaibilidad al jefe del Estado. 
Segunda dificultad. Esta proviene 
de la defectuosa, organización que 
aqfui se lia dado á los partidos políti-
cos. Sus órganos directivos son las 
Asamlbloas .ó Convenciones, pero es-
tos 'Cuerpos ac túan permanentemente, 
por sí ó por medio de iComités Ejecu-
tivos, y tienen la pretensión de "con-
t ro lar , " de inspirar, de di r ig i r , dé 
orientar al Presidente, de trazarle lí-
neas ó normas de conducta. Este es, 
ou substancia, el régimen odioso y 
condenado de los 'Comités de Salud 
Pública ^n tiempos de la 'gran revolu-
ción francesa. Esto no pasa en los 
Estados Unidos, donde las Convencio-
nes se limítala á formula.r el programa 
ó plataforma del partido, y á procla-
j mar los candidatos paira los cargos 
electivos. Querer convertir al Presi-
i dente en un instrumento de Conven-
' ciónos y Comités os deprimir al Eje-
cutivo, y es colocar á esas Asambleas 
de partido en la misma, línea, en el 
mismo igrado que el 'Congireso Na-
cional. 
Tercera dificultad. Procede del dis-
tinto concepto que de Ja función del 
Cdnsejo de Secretarios, en el régimen 
representativo, tienen nuestros 'hom-
bres representativos. Entiienden unos 
que siendo responsable el Presidente, 
es él quien debe inspirar y d i r ig i r k 
sus Secretarios, marcarles rumbo, se-
ña'larLes orientación. Por el contra-
rio, entienden otros'que los Secreta-
rios son, según la constitución, un 
verdadero Consejo de Gobierno, mo-
tivo por el cua<l tienen derecho á ser 
co'lalmradores, co-direetores, aseso-
réis, consejeros de hecho y de dere-
cho, con iniciativa propia en sus res-
pectivos Departamentos. Mientras es-
te .último concepto no prevalezca, se 
(nos ha dieho, será muy difícil que 
hombres de mueho relieve ó de inde-
pendencia económica acepten pues-
tos en el Gabinete. 
Cuarta dificultad. Se origina en las 
teindencias antagónicas, ' 'no doctrina-
ies," sino personales, que existen on 
la misma izquierda miguelista. La 
componen, como se sabe, los antiguos 
elementos que formaron el bloque 
villareño, y otros elemeintos que v i -
nieron á reforzarlo, y que 'hoy consti-
tuye lo que ya se llama "'el raiguelis-
mo v i l la reño ." Este úl t imo grupo se 
considera preterido ó postergado por 
el primero, y de ahí cierto malestar, 
cierta tirantez, cierto fermento alar-
mante que se notan 'eintire los políti-
cos más caracterizados de esta iz-
quierda. 
Tales son, on síntesis, las noticias 
que hemos podido recoger acerca de 
las causas que iban impedido hasta 
aihora solucionar la crisis del galbime-
te. De ella hay que salir lo más 
pronto que sea posible, pues toda cri-
sis es siempre peligrosa. Con pmden-
, cia y energía se la resolverá satisfae-
i toriamente. 
Dzsiz W a s l i i n g l o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
5 de Diciembre. 
Se podrá tener buena ó mala opi-
nión del Presidente Zoiaya como polí-
tico, como administrador y hasta co-
mo masón ; pero' lo que es, como hu-
morista, nadie negará que merece la 
olaNifícación A del Lloyd. A úl t ima 
hora, cuando ya está sonando el "De 
Profundis," se le ha ocurrido hacer 
esta proposición al Gobierno de Was-
hington : "Venga una comisión de in-
vestigación, y si resulta que los ciu-
dadanos americanos Graco y Cannon 
no estuvieron bien fusilados, me reti-
do de la Presidencial" Esto es gana de 
bromear, pues no podemos creer que 
el dictador ignoro todo el contenido 
do la Nota de Mr. Khox; conténido 
del cual resulta que á Zolaya no se te 
va á " e x t r u i r " ¿sólo por eso doble ase-
sinato, sino por toda su carrera de fo-
ragido político, azote de un pueblo, 
desgraciádo. Si sólo se tratase del 
asunto G^ace-Cannon, no hubiera el 
Secretario Knox lanzado esa Nota, 
que marca con fuego la fronte de Ze-
laya; se hubiera limitado á formular 
una reclamación cortés y protocolar 
por medio del representante diplomá-
tico americano en Managua. 
¿Cómo puede prescindir Zelaya de 
torio lo que hay en ese documento, 
¡•demás de lo relativo al doble asesi-
nato? Es un documento ofensivo, a l 
cual el Presidente de una república 
fuerte contestaría con la guerra. Co-
mo Nicaragua íes una nación débil, lo 
que tiene que hacer su Presidente es 
irse del gobierno para no exponerse á 
caer prisionero. Los Estados Unidos 
han roto las relaciones diplomáticas 
con él ; lo han asimilado á su adversa-
rio el general Estrada; cada uno de 
ellos gobierna una parle del país : son 
gobernantes de hecho—y no más que 
eso—para los Estados Unidos; con la 
diferencia de que, de Estrada, ningu-
na queja tiene el Gobierno america-
no, mientras que á Zelaya le ha mani-
festado su enojo y podrá proceder 
contra él en la forma y en la medida 
que estime convenientes. 
Pero ¿qué hará? Esto preguntaba 
yo en mi última carta, y esto pregun-
ta el " N e w York Times," diario de-
mO'crático, el cual confiesa que no ve 
claro en lo que Mr. Knox dice en su 
Nota sobre "estipular que el Gohier-
no constitucional de Nica-ragua se obli-
gue, por un convenio, en beneficio de 
•todos los Gobiernos interesados, como 
•garantía de su apoyo leal á los trata-
dos de Washington y de sus propósi-
tos pacíficos y progresistas." 
E l "T imes" 210 sabe, después de 
leer esto, á qué se ha de o'bligar el Go-
bierno constitucional de Nicaragua, 
ni qué garant ía ha de dar. Alguien .ha 
dicho á ese periódico- que á lo que 
apunta el Secretario Knox, en esas 
frases de su Nota, es á establecer con 
Nicaragua un rég imen de relaciones 
como el que existe con Cuba. Se cele-
brar ían elecciones verdaderas de Pre-
sidente; lo cual implicaría una inter-
vención armada, la ocupación del país 
y la i n s t a i a c i ó n d e u n Gobienxv Pro vi-
sionial. La persona que se 'ha expresa-
do en ese sentido—y que me parece 
un sentido muy razonable—lia afirma-
do que, así en los Estados Unidos co-
mo en Centro América, hav gente de 
posición, " o f substance," que cansada 
de las continuas guerras civiles y de 
los gobiernos absolutistas, se alegra-
ría do que ^hubiese paz y gobiernos es-
tables, aunque fuese á costa de un 
ip r o t eo tora d o americano. 
Si á eso se va eu Nicaragua, será un 
gran .bien para aquella república y pa-
ra todo Centro América. En Nicara-
gua la ocupación americana disgusta-
rá al puñado de generales, coroneles, 
doctores, licenciados y poetas que ex-
plotan la política ; pero causará júbi-
lo á las clases propietarias y mercanti-
les, víctimas de los dictadores, y será 
una verdadera emancipación para la 
masa de la población, •compuesta de 
indios, negros y mestizos y peor tra-
tada que los siervos de la Edad Me-
dia. Según una estadística inglesa, los 
blancos puros (europeos y sus •descen-
dientes) son unos m i l doscientos, en 
una población total de seiscientos mi l . 
Do esa minoría turbulenta salen los 
Zelayas y los Kwtradas. Allí no hay ni 
república ni democracia, ni siquiera 
la cantidad de libertad civil que exis-
te hasta en Rusia y en Turquía . Se 
aplica la pena de azotes, a'bolida ya en 
todo el mundo civilizado, y se da tor-
mento á los presos. De libertad políti-
ca, no hablemos; se va á la cárcel por 
murmurar del Presidente, y no se sa-
be lo que es un periódico de oposi-
-ciún. 
Cuanto á los métodos rentísticos, 
también son los de la Edad Media, los 
que se empleaban con toda tierra- que 
se .entraba á saco. En estas últimas se-
manas, el dictador Zelaya ha exigido 
un tributo.—que él t i tu la emprés t i to— 
de dos millones de pesos, de las prin-
cipales ciudades. Granada ha tenido 
que dar un mil lón; Managua, •cuatro-
cientos m i l pesos; León, otro tanto. 
Ha habido que hacer el pago en el pla-
zo de sesenta días, so pena de prisión 
para los recaudadores. A Grana-da, 
que es la monos poblada de esas tres 
ciudades, se le ha echado encima la 
mayor carga, porque allí es donde Ze-
laya tiene menos partidarios. Se la 
castiga, porque no adora al César. 
Nad a puede perder aquel país des-
venturado, y mucho-podrá ganar, con 
que los Estados Unidos lo "contro-
l e n " por una larga temporada. Plasta 
á los .mismos zelayistas les convendrá 
ese "-control," que los l ibrará de las 
represalias de los estradistas. Y si se 
sigue un plan análogo al de Cuba, so-
bre que Nicaragua no perderá su per-
sonalidad nacional y subsistirá como 
ropúbli'ca cu as i-independiente, se sa-
cará el premio gordo de un tratado de 
reciprocidad con los Estados Unidos. 
Hablar dé anexión es gana de fanta-
sear; ipara nada necesita esta repúbli-
ca á Nicaragua; tal vez le 'hiciese fal-
ta allí alguna estación naval — como 
en el caso de Cuba,—pero n i eso si-
quiera ha figurado, 'hasta ahora, en 
ningún programa. 
Los periódicos de aquí, que han mn-
nif estado el temor de que la conducta, 
de Mr. Knox eon el dictador de Nica-
ragua inspire recelos en las otras na-
ciones centro-americanas, no 'han que-
rido distinguir entre gabemantes y 
gobernados. A los primeros no les ha-
rá gracia esa conducta, por aquello de 
"hoy por tí, mañana por m í , " y por-
que todas aquellas repúblicas, excep-
to Costa Riea, tienen su Zelaya, y el 
de Honduras es hechura y :.liado del 
de Nicaragua. Los gobernados, lo que 
desean es que se les liberte del atroz 
régimen político que los oprime, y del 
cual se puede decir lo que Mr. Glads-
tone dijo en una famosa carta del go-
bierno borbónico de Ñápe les : "Es la 
negación de Dios." 
Si se esíablece el " c o n t r o l " ame-
ricano en Nicaragua, será una lección 
objetiva para gobernantes y goberna-
dos en Honduras, Guatemala y el Sal-
vador. Y si la aprenden, tanto mejor 
para ellos y para los Estados Unidos, 
que se evi tarán el tener que' "contro-
la r , " también, esos tres países. 
X . Y. Z. 
Continúa sonando la pregunta: — Y 
¿qué hará el general Gómez? 
Porque la madeja sigue enmaraña-
da, y lo que parecía un gesto estético 
de unos cuantos zayistas alevosos, pa-
rece una trampilla del partido. La bre-
va del presupuesto es quien se lleva la 
culpa: se trataba solamente de fumar-
se una parte de la breva, y se tendían 
redes y g u i n d o n é s para evitar (pie na-
die la llevara: el juego se descubrió, y 
las cartas se pusieron "boca arriba." 
El motivo de la bulla es muy pro-
saico: decía bien L a D i s c u s i ó n : Y el 
motivo probará al pueblo infeliz lo que 
se preocupan de su suerte nuestros 
grandes super-hombres; porque hasta 
ahora, nada se hizo aun en pro del 
pueblo infeliz, pero se hizo mucho y 
habló mucho sobre el modo de vivi r los 
super-hombres á costa de la República. 
Esto ya es viejo: ya aburre; pero 
nos hacen repetirlo á diario. Y aun 
en el problema presente, esto, tan vie-
jo, es lo principal, y es lo único pe-
liagudo. 
Dice L a U n i ó n E s p a ñ o l a : 
" ¿ Q u é hará el general Gómez? Si 
acata las órdenes que se le quieren dar 
y hace cambios en el gabinete, dejando 
fuera al señor Chalons, se entrega ata-
do de manos á exigencias futuras, da 
una prueba de debilidad, y solamente 
consigue aplazar el conflicto." 
Y es verdad: porque el mal no es del 
momento, accidental, accesorio: el mal 
está en nuestra sangre, en la mismísi-
ma esencia ele los partidos políticos, 
que no se han fundado en Cuba para 
atender á la patria, sino para engordar 
á ciertas gentes. Y si con una conce-
sión se resuelve hoy una crisis, los áni-
mos se envalentonan, y mañana, por 
otra cualquier causa, se planteará otra 
crisis . . . . Las concesiones no resuelven 
nada: ya debiera saberlo el Presidente. 
* * 
Sigue L a U n i ó n E s p a ñ o l a : 
" S i por el contrario, se niega á oir 
las indicaciones de los zayistas, tiene 
en seguida duplicada la oposición en 
las Cámaras. No se votarían en tal 
caso leyes de créditos contra el Tesoro. 
Esta sería, eso sí. una medida de uti-
lidad pública,^pero entre esas leyes f i -
guran los $200,000 que han sido pedi-
dos para Sanidad, el servicio de la l im-
pieza de calles, cosa que de no efec-
tuarse podría determinar, según LAI 
L u c h a , una nueva intervención, más 
vergonzosa que la primera. 
Se objetará que en caso de romper 
con los zayistas puede el Presidente 
aliarse, parlameníariamento, con los 
conservadores, pero tal medida, apar-
te de ser impopular, engendraría com-
promisos de otra índole, destinos dados 
en gaje y leyes aprobadas en beneficio 
del paitido de la oposición. 
A más do eso. los conservadores 011 
la Cámara, no están tan unidos como 
parece. E l grupo del doctor La miza 
seguiría, probablemente, al general Gó-
mez. E l grupo más fuerte, el de Fer-
nández Guevara, se pondría junto á 
Zayas." 
Hállase el general Gómez frente á 
una disyuntiva peligrosa, de cuya re-
solución dependí' el porvenir; pero no 
es él quien debe responder ante la pa-
tria y ante la conciencia: quienes deben 
responder son los que prepararon esa 
disyuntiva. 
Y es el pueblo quien debiera protes-
tar: el pueblo, asqueado ya do tantas 
pequeneces y miserias, que espontánea 
y noblemente debiera, alzar su voz y 
hacerse oir, para abominar de lodo mi-
guelismo. y de todo zayismo. y de todo 
conservadorismo: para no querer ser 
más que cubano. 
Hicieran los comités lo que han he-
cho los dependientes de bodegas: di-
jeran los comités que ellos no han apor-
tado su labor en pro de tales personas, 
sino en pro de la República; renuncia-
ran de una vez eu casos como el actual, 
á todos los fulanismos, y nos cantaría 
otro gallo. 
Lo que hicieron, los dependientes de 
bodegas ha sido publicar un manifiesto 
en que dicen estas cosas: 
Io.—Que no es cierto que ellos traba-
jen inhumanamente, como por hala-
garlos alguien dijo. 
2o.—Que no han dado poder á la t i -
tulada Unión Internacional para que 
los represente. 
3o.—Que se están perfectamente co-
mo están. 
Con esto, quedan "en claro" los pe-
riódicos aquellos que hablaban á boca 
llena de la esclavitud actual, y aquel 
representante que pedía unas cuantas 
quisicosas en nombre de la civilización. 
Valen má.s los dependientes de bode-
gas que los Comités políticos. 
" . . . e l A m s a d o r C o m e r c i a l inserta 
un artículo titulado "Venga la ver-
dad." 
Empieza comentando la especie lan-
zada por E l C o m e r c i o , de que la casa 
bancaria de los señores Speyer y Com-
pañía, está en tratos para contratar y 
adquirir el Banco Español, cosa que á 
nosotros ni al Gobierno llamaría lá 
atención, si no se recogiera el rumor 
de que dicha operación tendría por se-
cuela el que la casa de Speyer busca 
apoyo en el Banco Español para en-
cargarse de las aduanas y tener auto-
rización para emitir billetes, cédulas 
hipotecarias, etc., etc. 
Vamos k sacar de las dudas al A v i -
sador C o m e r c i a l . diciéndole (pie los se-
ñores Speyer podrán adquirir el Ban-
co Español y desde él realizar las ope-
raciones y negocios propios de esas ins-
tituciones de crédito, siendo nosotros 
los que en primer término aplaudamos 
Pava Joyería de gtisto y y van novedad 
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^ r que la? másn: f,uc es lma f^ta dc-
te á lo. \ l muehacha« V(>aii libremen-
^ f lúerdim cn f u ^ -
^ ih» I T • í1or do iniHgina-
de^ l e " l l r a f o ™ cío las cosas, 
C0^bii l a in te l i^nc ia puede 
!'0? Yo de un Príncipe encanta-
/ si(io la ' 7a ' ^ donde t " me ves, 
^ y estuvf CeSa-de un ouento ^ ha-
^ " c l p i a ' enamorada ^ " P á j a r o 
1° r,a-ianllf, U\noion- T'arocíame que es-
. ^ de "1;te";'0 oí úni .o sér .-a-
meusajes amorosos y dig-
no de ser adorado en silencio, como de-
ben de adorar las niñas. Porque las ni-
ñas aman en silencio, ¿no es verdad. 
Antonieta? ¿No has adorado al pajari-
t o azul? 
La joven movió negativamente la ca-
beza. 
—En esitos tiempos, no se ama tanto 
las quimeras; mejor dicho, se viste á 
las quimeras con sombras de realidades. 
Porque, mira, aunque se diga otra cosa, 
las jóvenes del día no sois tan positivis-
tas ni de almas tan decrépitas como se 
intenta hacérnoslo creer. Este princi-
pio de siglo, ¿ qué es si no la aurora de 
una generación que sucede á la nues-
tra, como nosotros sucedimos 'á los que 
nos precedieron? No creo que las jóve-
nes de hoy sean peores que los de otros 
1 iempas. Es verdad que ha habido ne-
cias modas: la de ocultar los^ buenos 
sentimientos y hacer ostentación de los 
malos; pero esta va pasando. También 
ha habido tontos, espíritus insanos, que 
han erigido una flaqueza en superiori-
dad y que, siendo incapaces de todo al-
truismo, han erigido altares á su tris-
te " y 0 - " Otros, vanidosos ó imbéciles, 
snoh's de Pa r í s ó de provincias, los han 
imitado, y han encontrado á otros más 
imbéciles todavía, que los imiten á ellos. 
Todo esto constituye la inferioridad 
de algunas, pero no la decadencia de 
una época. En todas partes existe, y 
sobre todo en Francia—en tiéndolo 
bien, hijita, sobre todo en Francia— 
una inmensa mayoría de almas rectas, 
elevadas, desinteresadas, abnegadas. 
Tú conoces algunas, cerca las t iene. . . 
Antonieta tembló; creyó que la seño-
ra de Regnier iba á nombrar á Lan-
dry. 
Pero fué otro nombre el que salió de 
sus labios. 
—Esc Raúl Xevín. que se casa con 
una señorita de compañía bien educa-
da y merecedora de todos los respetos, 
pero muy pobre y aun dicen qué sin 
belleza aparente, ciertamente no es un 
snob, sino un honrado mozo que será 
feliz: Hay otros, y muchos, que consa-
gran su vida á sus labores, cuidándose 
menos de acrecentar su fortuna parti-
cular que de contribuir al mayor ren-
dimiento de la tierra. Tu padre es un 
ejemplo y no le faltan los imitadores. 
¿Y quién, entre los propietarios jóve-
nes, se atrevería á censurarlo? Se em-
pieza á comprender que el bien ajeno 
entra por mucho en el de cada cual;-el 
egoísmo pasará á la historia y los egoís-
tas mismos renunciarán al exagerado 
culto de su yo, pues, empieza á ver 
que ya no les da bastantes goces. Un 
señor feudal de antaño se cuidaba poco 
de que sus vasallos vivieran en cubiles, 
con tal que su castillo fuera sólido y 
bien servida su mesa. ¿Qué propietario 
de hoy consentiría en atravesar las 
cloacas—no eran otra cosa las antiguas 
calles—para entrar en su vi l la confor-
table ó en su hotel suntuoso? Egoísmo 
ó caridad, lo cierto es que se ha traba-
jado por mejorar las costumbres y po-
sitivamente han mejorado, digan lo 
que quieran. 
•Se acordó Antonieta del niño muer-
to y el interés de Landry por aquella 
inocente criatura. Su corazón se llenó 
do lágrimas contenidas. 
—Antes, continuó la señora de Reg-
nier. las mujeres tenían la cabeza va-
cía ó poco menas. Para llenar las horas 
que no se invert ían en los quehaceres 
domésticos, tenían las modas, los figuri-j 
nes y la maledicencia. Hoy todas last 
jóvenes leen; algunas demasiado. He ¡ 
oído algunas madres censurando el 
abuso de lecturas que, según ellas, des-
floran la imaginación. . . La imagina-
ción tiene sus alas y vuela por todas 
partes sin posarse en ninguna. ¿Y qué 
mal Imbría, después de todo, en que la 
imaginación de las muchachas volara 
libremente antes de hacer una eleción 
definitiva? Mientras se conserve libre 
el corazón, mientras ninguna impresión 
externa, material, manche la pureza de 
una chica, su imaginación no puede ha-
cerle gran daño. Hasta es mejor, si 
vuelve lastimada de cualquier capricho 
romancesco, si vuelve escarmentada 
por haber aprendido -á ver la vicia bajo 
uno de los peores aspectos; con tal, re-
pito, que haya salvado su pureza moral 
y material. Pretendo que la prueba es 
saludable, por dolorosa que sea para 
el amor propio. Y ásí, cuanto se dé al 
corazón, será con entero conocimiento 
cíe causa, quedando para lo porvenir al 
abrigo de más de una sorpresa. 
Con la cabeza apoyada en su brazo, 
Antonieta lloraba tan silenciosaraénte, 
que la señora de Regnier pudo muy 
bien no advertirlo. 
—No casarse demasiado joven, pro-
siguió la ilustre dama con su dulce voz 
semejante á una caricia, y hacerlo con 
el que es reconocido mejor, más noble, 
más discreto, ese es el secreto de la fe-
licidad. Se entra con armas en la ruda 
batalla de la vida. Pero el reconocer á 
uno por mejor supone comparación. ¿ Y 
cómo es posible comparar si no se ha 
intentado formar juicio? 
La sala se había quedado completa-
mente obscura. En t ró un sirviente con 
•una lámpara encendida y la colocó á 
cierta distancia. Antonieta había le-
vantado la cabeza y estaba derecha en 
la silla que ocupaba. 
Serás feliz, hija-mía, concluyó la se-
ñora de Regnier, cuando desentrañes 
el misterio de t u propio corazón. Xo to-
das las mujeres tienen la fortuna de 
conocerlo á tiempo. Da las gracias á 
tu padre, que ha tenido el acierto^tíe n^ 
obligarte, de no intentar siquiera per-
suadirte. Cuando te llegase la hora, tu 
verás salir el sol del amor, que ilumi-
r a r á toda tu vida. Tengo entera con-
fianza en tu rectitud y en tu razón; 
yo sé que serás feliz. 
La joven besó con respeto la mejilla, 
delicada de su vieja amiga, quedándose 
en pie delante de ella. Y le dijo con 
a.cento que descubría su emoción. 
—Me habéis dicho cosas que no se 
me olvidarán. No he do olvidarlas nun-
ca, pero ¿cómo sabe una que no se 
engaña ? 
—¿Quieres conocer el gran secreto 
de la vida femenina? preguntó la viuda 
sonriendo. Helo aqu í : se ama al que es 
y será nuestro dueño y señor; á aquel 
de quien tememos la desaprobación y 
la censura, á quien no queremos causar 
ninguna pena, de quien no podríanlas 
soportar la duda. 
—¡La duda! respondió con altivez 
Antonieta; ¡ya lo creo! Y sin embar-
g o . . . (la joven se acercó más á su res-
petable amiga), si, por ejemplo, una 
soltera, sin estar enamorada hubiese 
pensado por razones puramente.. . pu-
ramente imaginarias, que podría casar-
se eon un hombre, ¿ tendría derecho k 
casarse con otro sin ponerlo al corrien-
te de sus impresiones pasadas? 
( C o n t i n u a r á ) , ,' 
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todo propósito de dar vida á los nego-
cios comerciales por aquellos señores o 
(•ualosquiera otros; pero lo (pie no pue-
do pasar inadvertido es el rumor, de que 
la esfera de acción de la rasa, banca na 
mñericana venga á encargarse de las 
[Aduanas de la RepúWiea, pue.s m al 
Gobierno ni quizás á los señores bpe-
yer se les baya ocurrido some.iante 
'idea puesto que la administración de 
láS Aduanas corre á cargo del Estado 
v no hay ley que autorice su manejo 
por particulares, por respetables que 
éstos sean, y máxime cuando la actual 
mlministraeión de ese ramo mareba a 
gran altura." 
M Tmmfo, al que pertenece lo co-
piado, responde: 
— ¡ N o ! 
A todo lo que E l Avisador le pre-
guntaba. 
gustados no tienen instinto suicida y 
sí de c o n s e r v a c i ó n . . . " 
Hay opiniones. 
L a D i s c u s i ó n principia su "segun-
d a " : 
" L a Cámara de Representantes aca-
ba de adoptar un acuerdo que merece 
destacarse como un verdadero acierto 
v al mismo tiempo una feliz oportuni-
dad. Nos referimos á la aprobación 
casi unánime de la proposición del se-
ííor Borges, suspendiendo determinado 
debate de concesión de crédito para 
Obras Públicas, hasta recibir del 
Ejecutivo datos acerca de los fondos 
dispon i bles existentes en el Tesoro Na-
conal.' ' 
Y L a D i s c u s i ó n aplaude: parécele 
bien, eso de averiguar lo que se tiene 
antes de aumentar el gasto. No hay 
quo estirar los pies más allá de lo que 
la manta da de sí. 
A l pueblo — y perdone el pueblo si 
ahora no se nos cae de la pluma-r—al 
pueblo también tiene que agradarle esa 
proposición del señor Borges. Preci-
samente por eso aplaude Tja D i s c u s i ó n . 
A nosotros, nos parece muy sensata; 
pero no lo decimos por el pueblo. 
Habla L a L u c h a de cómo entiende 
el Gobierno de Washington "los debe-
res que le impone la situación especia-
lísima de casi todas las repúblicas la t i -
mo^americanas." Y dice: 
" A h í está el caso práctico de Nica-
ragua; ahí está el Gobierno de Was-
hington clavando en la picota al Pre-
sidente Zelaya. no exclusivamente por 
haber fusilado á dos ciudadanos ameri-
canos, sino por el régimen feroz á que 
ha sometido ai pueblo nicaragüense, 
donde,—son frases de Mr. Knox,— las 
i n s f i t u c i a n e s 7 ' e p ú b l i c a n a s no ex i s t en 
m á s que de n o n i b r e . " 
No es por eso sólo por lo que inter-
vienen en Nicaragua los Estados Uni-
dos: intervienen también porque 'son 
los más fuertes: porque Nicaragua no 
puede hacerles nada. 
Toca La L u c h a otro punto: 
"Andan varias colegas anunciando 
que algunos representantes y senado-
res liberales, descontentos, piensan 
obstruccionar ó negar al gobierno to-
dos cuantos créditos pida, á f in de ha-
cerle imposible la vida. 
Por ahora no hay tal'cosa. Y no la 
hay, porque no están faltos de sentido 
común los representantes y senadores 
disgustados temporalmente con el po-
der; quienes saben que la existencia y 
la vida del poder es precisamente la 
vida y la existencia de ellos. Los dis-
Un periodista de Harrisburg, Pen-
sil vania, da algunos datas sobre Can-
non, una de las dos víctimas america-
nas del dictador Zelaya. 
Extractaremos lo más característ ico: 
"Leroy Cannon.. . tenía 29 años y 
hacía unos ocho que vivía en Centro 
A m é r i c a . . . durante ellos figuró como 
media docena de veces en azarosas em-
presas. No hace un año que fué con-
denado á muerte por su participación 
en una sublevación y fué salvado por 
la intervención de los Estados Uni-
dos Cannon se colocó de ¡porta-mi-
ras (road man) en un ferrocarril en 
construcción en Colombia, hace unos 
diez a ñ o s . . . ; pero después pasó á Ni-
caragua donde se Colocó de ayudante 
de ingeniero en las obras de estudio del 
canal.. . Fué tomando cada vez más 
interés en las frecuentes revoluciones y 
ol f in dejó el servicio en la Comisión 
del Canal para unirse y compartir la 
suerte de un movimiento con un cabe-
cil la; hace tres años fué acusado de 
tomar parte en una revolución y tuvo 
que abandonar el p a í s . . . Cuando sus 
amigos subieron al poder Cannon se 
hallaba con ellos y escribió á sus pa-
dres que poseía propiedades por valor 
de 30.000 dollars." 
El Zelaya será una fiera; es una des-
gracia para Centro A m é r i c a . . . No hay 
duda . . . Pero mayor desgracia son aun, 
si es posible, para las repúblicas con-
vulsivas los Cannons que van á lo que 
se pesca, para que su gobierno, luego, 
los defienda como ciudadanos honora-
bles. . .Los Cannons y demás extranje-
ros "perniciosos" antes se llamaban 
piratas y estaban fuera de la ley de 
todas las naciones. 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L , c ó m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
B A T U R R I L L O 
Realidad sombría. 
Una voz honrada se deja oir ; calla 
el político y habla el vueltabajero; la 
leyenda candorosa de nuestro bienestar 
desaparece, cuando una mano digna 
traza el cuadro de nuestras sombrías 
realidades: Pinar del Rio está en mi-
seria, aunque los idólatras del gobierno 
digan que nadamos en la abundancia. 
Y es un liberal prestigioso quien lo de-
clara, muy despreocupado de lo que 
puedan decir de él los sectarios y los 
ahitos. 
Manuel Lazo, -Senador por Occiden-
te, y hombre cuya vida ha transcurri-
do y transcurre en constante contacto 
con los vegueros, ha comentado, en 
carta dirigida á L a LAWJUI; la noticia 
de haber emigrado de la región de los 
pinos doscientos trabajadores con sus 
faimilias, y de prepararse á continnar 
el éxodo otros centenares de braceros, 
para quienes falta aire y sol en la tio-
r ra que abonaron con el sudor de sus 
frentes. 
Cuando, hace pocos años, salieron 
de la pobre Borinquen barcadas de 
campesinos, que fueron á sembrar ca-
ña en Louissiana ó á morir de nostali 
gia en las islas Hawai, pusimos el gri-
L a E m u l s i ó n 
P e r f e c t a . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r es diferente y super ior á todas las 
d e m á s emulsiones, po rque posee las notables cualidades 
calmantes y curat ivas de nuestro p e t r ó l e o especial, j u n t o 
c o n las cualidades tónicas y for t i f icantes de los hipofosfi tos. 
Es, á u n m i s m o t i empo remed io s in r i v a l para los pulmones , 
g r a n ayuda para la d i g e s t i ó n , y t ó n i c o agradable que 
normal iza t o d o el organismo. N i n g u n a otra e m u l s i ó n 
t iene igua l poder de calmar , de a l iv iar la tos y de curar 
los pulmones , n i igua l efecto t ó n i c o en e l apet i to y l a 
d i g e s t i ó n . 
i n m i s i ó n A n g i e r 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r es ind i scu t ib lemen te la m á s agrad-
able a l paladar y s ienta perfectamente á los e s t ó m a g o s 
delicados, pues ayuda la d i g e s t i ó n en vez de per turbar la . 
S i h a b é i s probado otras emuls iones y notado que eran des-
agradables, comprad u n frasco de la A n g i e r y observad la 
d i ferencia ; es casi como la crema y con segur idad os 
g u s t a r á . L a E m u l s i ó n A n g i e r es inapreciable para la tos, 
las afecciones pulmonares , los desarreglos de l aparato 
d iges t ivo y todas las enfermedades consuntivas. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
to en el cielo cuantos sen limos como 
propios los pesares de la tierra herma-
na. iLa invasión yanqui, el mal gobier-
no colonial de los yanquis, el principio 
de la infame era de absorción: dijimos. 
Y en Puerto (Rico había que contar con 
factores que en Vuelta Abajo no. Por 
ejemplo: la densidad de población. Bo-
rinquen está muy poblada; allí no ca» 
be más gente. Y la introducción de má-
<¡vnnas y apa ralos agrícolas, que, ha-
oiendo con una el trabajo de diez hom-
bres, deja ociosas nueve brazos. Y la 
ausencia repentina de capitales españo-
les, á raíz del cose de la soberanía os-
pañola, que determinó una paraliza-
ción en ciertos aspectos de la vida de 
producción. 
Prescindimos de esos factores, y 
condenamos; eran hermanas nuestros 
por la sangre y la historia, los que 
huían del hambre en su país. 
Ahí Vuelta Abajo ahora, mendigan-
do, recibiendo limosnas, y despidiendo 
á centenares de sus hijos, hartos de 
mendigar y cansados de la miseria. 
Y no importa que hallen trabajo en 
tierra de (Juba; que no tengan que sa-
l i r de su país, porque Oriente hidalgo 
les ofrezca ocupación y pan. Casi lo 
mismo duele la partida y casi tan triste 
os la fuga, cuando el derrotado lo ha 
sido sobre los surcos del trabajo, cuan-
do no se tiene el hábito de aventura, 
y se ha nacido, criado y envejecido, 
mirando todos los días el mismo pai-
saje, oyendo las mismas armonías 
la naturaleza y experimentando idén-
ticas sensaciones, en el plácido refugio 
de la aldea nativa. 
Se despueblan las vegas de Occiden-
te; las zonas más renombradas por la 
especialidad de su tabaco, envidia del 
mundo, desiertas quedan, ó quedarán 
en breve. Y el optimismo hipócrita si-
gue asegurando que vivimos en el me-
jor de los mundos, y el sectarismo polí-
tico sigue pensando que hacemos la 
oposición á los liberales, los que no ve-
mos por parte alguna signos de pros-
peridad para la población indígena. 
a.unque Van Horne surque de rieles 
toda la isla y aunque se duplique la 
producción azucarera. 
Hay que conocer á Vuelta Abajo. ¡Su 
terreno árido, arenoso, seco, no se pres-
ta ú otros cultivos. Allí no puede vivi r -
se de la siembra de frutos menores, 
ni la dulce gramínea se produce en 
cantidad apreciable. Yo he permaneci-
do en Guane largos días, y no he vis-
to frutas—plátanos, piñas. anones, na-
ranjas—sino importadas y carísimas. 
Arroz, café, tomates, pimientos, nin? 
gún cereal n i hortaliza alguna se pro-
duce en comarcas extensas, donde el 
pie se hunde en la salobre arena, un 
tiempo lecho de los mares. Yo sé de 
grandes extensiones, donde la palmera, 
raquítica, de negras hojas y delgado 
tronco, recuerda los desiertas africanas, 
y donde prenden de las rocas, ó cre-
cen penosamente en las proximidades 
de los ríos, el peralejo monótono y al-
guna zarza punzante. 
Allí hay que depositar el abono, na-
tural ó químico, en el surco, y plantar 
la matita. de tabaco; que regarla luego 
y cuidarla con esmero, confiando á ella 
la satisfacción de todas las necesidades 
de la vida. 
^ Viene el ciclón y derriba las casas; 
viene la sequía y agasta los sembrados: 
no hay dinero para abonos ni para rie-
gos, y hete al veguero miserable. Y 
cuando cosecha, poco y á costa de in-
mensos sacrificios, ó se proclama que el 
tabaco ¡ jorrea, ó se prefiere por los 
mercados la rama de partido, ó la 
n f m i m n o 
R e m e d i o poco costoso 
que v i v i f i c a las raices d e l 
Cabe l l o 
Si su cabeza está llena de caspa, si el 
cabello se le cae cada vez que se pasa el 
peine, debe Ud. usar un remedio que lle-
ve vida y salud á las raíces enfermas. Si 
sufre Ud. además de picazón en la cabeza, 
no sea un mártir por más tiempo, diríjase 
á la botica más cercana y pida un frasco 
del Preparado de Ebrey. Verá Ud. segui-
damente después de aplicado el Prepara-
do de Ebrey los resultados sorprenden-
tes y beneficiosos que obtiene. 
El Preparado de Ebrey elimina la cas-
pa, acaba con la picazón é impide la caí-
da del cabello, porque lleva vida á las 
raíces. Apliqúese dicho Preparado cada 
dos días hasta que el pericráneo esté en 
perfecta condición, y después solamente 
dos veces á la semana. Entonces su ca-
bello crecerá abundante, hermoso, salu-
dable, atractivo. 
Un libro acerca de las enfermedades 
del pericráneo y su cura será enviado 
gratis si se dirige Ud. á Ebrey Chemical 
Works, 46 Murray St., New York. 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d 6 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
E L REMEDIO SEGURO 
CONTRA EL 
ES EL 
T E J A P O N E S 
J>cl D i L G O N Z A L E Z 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vez 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenura, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que sería largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctor 
González, que se prepara y se vendo en la 
BfITIQA Vm £|ÍW JOSE 
calle de la Habana número 113, esquina 
á Laniparila. 
HABA KA. 
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abnndanciii del producto en toda la na-
ción, y el decrecimiento de la indas-
tr ia nacional, por la abrinmdora com-
petemeia extranjera y los reear^ois pro-
liibitivos que en las aduana« extranje-
ras impera, abaratan los precios <lo nia> 
ñera que la cosecba no cubre los ffastof-
de refacción, y he ahí al veguero arrui 
nado, al tendero que le fía, quebrado 
niños desnudos, enfermos sin médico, 
bombeos desesperados, toda una pobla-
ción laboriosa y sufrida, hondamentr 
desdichada, cuando el ' 'Boston" y el 
' 'Chaparra" hacen miles de sacos d(' 
azúcar por día, y cuando el gobierno 
mbano gasta treinta millones de pesos 
Al año, en lujo de administración y 
compra de fidelidades; en organismo* 
inútiles y alquiler de conciencias de 
pseudo-patriotas. 
Ahora mismo, se artmneio la limosna 
nacional; las víctimas del ejdón iban i 
recibir el auxilio de ¡sus bemanos más 
felices. Y el Estado no t i m ) dinero. Y 
del que se recogió de puerta en puerta, 
gran porción se repart ió en zonas don-
de el meteoro no había, hecho daño algn-
no, por los alcaldes de, barrio, agenten 
electorales de los caciques. Y se ha da-
do el caso mil veces vergonzoso, de te-
ner que trasladarse á Pinar del Río el 
Secretario de Agrieultnra, para impe-
di r que las cuatro sacos de abono des-
tinados á los infelices, siguieran apli-
cándose á eamipañas políticas, favore-
ciendo á electores de un partido, con 
daño de la equidad, y sirviendo, como 
los millones del Estado, para compra de 
conciencias y pacto de lealtades á los 
caciques. Y la consecuencia de esto, co-
mo de nuestros errores en la. adminis-
tración general del país—oigamos al se. 
nador Lazo: 
"Hacer mucha política de pacotilla 
por liberales y conservadores y no ocu-
parse de la parte económica y de ayu-
dar á la nación, equivale á trazar el 
camino hacia la factoría. ¿Es eso lo 
que se quiere? Dígase, y los hombres 
honrados nos iremos á nuestras casas 
para no compartir la responsabilidad 
con que se nos quiere investir." 
Eso, eso es lo que se quiere: que 
los hombres cívicos se cansen, y se va-
yan á sus casas, para que el baile inmo-
ral continúe, y el ruido de los timbales 
no deje oir lamentos y protestas, hasta 
que la factoría vuelva á ser estado mi-
serable de nuestra patria. 
Para Vuelto Abajo, carreteras que 
las corrientes se llevan, terraplenes que 
se hunden, contratistas que se enrique-
cen, limosnas tardías y , echadas en ca-
ra á todas horas. Para sns hijos, si cul-
tos, preterición; si ignaros, la emigra-
ción como única esperanza. Todavía no 
han servido los primeros para cargos 
de Instrucción Pública, del Poder Ju-
dicial, de la carrera diplomática, por 
más notables que sean; todavía se im-
portan allí hasta los oficiales quintos, 
como España hacía en Filipinas y 
Francia hace en Argel, porqne los qim 
supieron laborar y sufrir por Cuba -'n 
las horas tristes, nunca han tenido en 
las altas esferas, reconocedores de sus 
méritos n i amparadores de su justicia. 
Y en cuanto á los otros, los pobres 
de Remates. Mantua, Punta de la. Sie-
rra. Portales y ?dartinas; esos que. des. 
de La Trocha hasta el límite del Cabo 
sufrieron todo el peso de la heroica 
campaña por la independencia, esos, 
que emigren, que harto favor se les ha-
ce con poner trenes especiales á su 
disposición, y anunciar su cambio de 
domicilio, de gratis y con placer, en los 
grandes rotativos habaneros. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
ta miera le prnisap i! Ha es vm0 
^ UNA BUENA DIGESTION • 
poniendo el organismo en condi-
ciones de resistencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
La integridad 
E S T O M A C A L 
se consigue tomando el ELIXIR 
SAIZ de CARLOS [Stomalix), medi-
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partes del mondo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, el 
dolor, la acedia, los vómitos y el 
enflaque oimiento producido en la 
mayoría de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do útilísimo para curar las 
D I A R R E A S 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la época del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
De venta en las principales farmacias 
del manda y Serrano 30, MADRID 
S« rtmitt por torrto toiltto I quiin lt pMi. 
Unico representante del Dlnamogcno, Pul-
mo-Fosfol. Reumatol y Purpatína, J. RA* 
FECAS, Obrapía 19. Depósitos Generalas: 
Droguerías de Sarrá y de Johnson. Habana. 
C. 3801 ID. 
E X T E R N O 1 
S I N T R A G A R 
é frlooionándosB una oez car/a día cou "Thin Qlorol", 
loción vegetal al alcohol 
de DUConicialfb Academia, 
38, fg Poisaonniére, Paris. ñasaltado seguro dentro de las primeros ocho días, 
solamente sobre la parte friccionada, sin peligro, sin régimen. Contrae los 
tejidos, refuerza laa carnes y no 
irrita la piel. 
Depósito en la Habana: 
Droguería S a r r á , 
Teafanto Rey, 41, 
y m Nr. iat butnst firmacias y nrfuiierín. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Leyóse una cojmmH'anón do la Cá-
mara, invitando al Senado para la se-
sión extraordinaria que se celebrará 
hoy en honor del general Calixto Gar-
cía Iñíguez;. 
También se dio lectura á otros dom-
mentos sin importancia. 
Pasó á la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto un telo<írama dnl Alcalde 
de Sancti 'Spíritus, apoyando el pro-
yecto do ley que favorece á los ganade-
ros. 
Pasó á la Comisión de Hacienda, y 
Obras Públicas un proyecto solicitan^ 
do $800,000 para la construcción de un 
acueducto en Santa Clara. 
Leyóse un dictamen de la Comisión 
de Códigos favorable á la creación del 
Ayuntamiento de Encrucijada. 
Lo mismo se hizo con el informe d» 
¡a Comisión de Asuntos Municipales. 
•Los senadores a.probaron lo dicho 
por las Comisiones. 
CAMARA B E R E P R E S E N T A N T E S 
iSe abre la sesión y se aprueba el acta 
de la tanda anterior. 
Después se da cuenta de que el Eje-
cutivo remite unos datos que había pe-
dido el doctor García Cañizares. 
iSe lee una proposición de ley suscri-
ta por el laborioso represéntente doc-
tor Miguel Suárez referente á destinar 
á Obras Públicas la cantidad de un mi-
llón ele pesos que se invert i rá en las 
seis provincias de la República. Se to-
ma en consideración y pasa á la Comi-
sión de Hacienda. 
•Se lee una proposición de ley suscrita 
por el señor Masferrer relativa á auto-
rizar al Ejecutivo para acuñar y poner 
en circulación seis millones de pesos en 
monedas de plata, níquel y cobre. 
Esa proposición es ya conocida de 
nuestros lectores, pues la publicamos 
íntegra en la segunda edición del jue-
ves. Lta Presidencia explica que según 
el art ículo 13 de la ley de relaciones 
entre ambos cuerpos colegisladores, no 
puede presentarse en uno de ellos pro-
yecto que se haya presentado anterior-
mente en el otro, por lo cual la Cáma-
ra no toma en consideración el proyec-
to dél señor Masferrer. 
A la Comisión de Asuntos Munici* 
pales pasa una proposición de ley sus-
crita por el doctor Mendieta y relativa 
a restablecer, en el partido judicial1 de 
•Sagua la Grande, el término munici-
pal de Ceja de Pablo. 
E l Senado remite una comunicación 
manifestando no estar conforme con 
las modificaciones que la Cámara hizo 
al proyecto de ley de aquel alto cuerpo 
relativo á conceder á los catedráticos 
del Instituto los mismos beneficios que 
disfrutan los catedráticas de la Univer-
sidad. Para proceder al nombramiento 
de la Comisión mixta del caso. la Pre-
sidencia suspende la sesión. Reanuda-
da esta resultan elegidos para formar 
la Comisión mixta los señores E'zequiel 
García, Zayas, Ponvert, Galarreta y 
Risquet. 
iSe leen por primera vez tres dictá-
menes de las Comisiones de Aranceles, 
Comunicaciones y Hacienda que serán 
incluidos en la próxima orden del día. 
iSe da segunda lectura á dos dictáme-
nes de la Comisión de Peticiones reco-
mendando sean tomadas en considera-
ción las solicitudes de los Ayuntamien-
tos de Puerto Padre y Batabanó refe-
rentes á modificar la ley orgánica de 
B ü ü s n c 
S SIN RIVAL PARA EL EXTERMI- < 
«¿NIO DE LAS LOMBRICES EN 1 
* NIÑOS T ADULTOS. EL LEGI-' 
*¿TIMO DE B. A. EN ÜSO DURAN-2 
«¿TE MAS DE^S AÑOS. CADA* 
* AÑO ADQUIERE MAS FAMA Y * 
$ POPULARIDAD. & 
5| Los síntomas ordinarios de lom- ^ 
m brices son: picazón en la nariz y * 
en el ano, crujidos de dientes, con- jff 
2? vulsiones, apetito voraz, etc. ^ 
^Cuidado con los substitutos. Acéptese » 
* 861o el que lleva las iniciales B.A. ^ 
Jf Preparado únicamente por 5? 
1B. A. FAHNESTOCK CO.. Pittsbürqh.Pa.,y.s.A. & 
meiTS f»E icé, st eou OM U» 
[ P a s t i l u s d e l D R . A M D R E l 
ftrawli* prMto jr ecgwro. l a IM b««Ms 
los Municipio; 
raenes que ^ 
de Asuntos Municipales y 
dictámenes  pasan á ^ a s ^ ani1^ 
^ s 
Códigos. Se aprueban dos dictp'1 
S C^isio 
rogativos de la anterior Con^ - ^ 
bre las solicitudes de Jnan v S ! ? ^ Ro-
oro Herrera relativas á i " 
de la ley de amnistía. lnte3Waci oe ia icy ae amnistía. ' ^lt«uóQ 
Terminada la orden del día 
Pardo Suárez, ruega á la C o J - ^ 
Peticiones el má Pali to i n W ,n ^ 
IM exposición que á la Oámar» t.Sob^ 
Comité de Defensa de la imin . .Zo el 
bacalera. El Presidente, de k r * 
Comisión contesta que así h h / - Klida 
otro tema de quo tratar se f Sin 
eeuanímica tanda. ^ la 
Basta l lamar por ©1 teléfo^TT^I 
para que le envíen el rtelioin* 33 
*e I J A F L O R D E T í B K S . p, ^ 
Terdadero punto de tueste. UOy COli 
l i g a T g r a r i a 
LEY DE TRAFICO 
Una comisión de la Liga W f l • 
formada por su Presidente don 
cisco Negra y los señores Marmi^ í ' 
Esteban, Federico Bascuas y E l 
do Alvarez Escobar, visitó aVer al r 
ñor Presidente de la República v T 
hizo entrega del siguiente doeumenfl 
Habana, Diciembre 10 de 1909 
Honorable señor Presidente dMa ' 
República. 
Honorable señor: 
Las órdenes militares de la 1 ^ 
vención, números 356 de 13 de Sen 
tiembre de 1900 y la 104 de 15 L 
A b r i l de .1902, establecieron las TM 
laciones para el tránsi to de vehículos 
de carga por las carreteras; y el De-
creto número 142 del Gobierno Vroví 
sional, de 27 de Enero de este año' 
tomando, como base las preseripSi 
ues de las citadas órdenes, compren-
de. con el nombre de Ley de Tráfico 
las especificaciones relativas al mism 
asunto. 
Son numerosas las dificultades con 
que se tropieza en el acarreo de caña 
para dar cumplimiento á las disposi-
ciones anteriores, siendo la principal 
de ellas, la imposibilidad de que la 
legendaria y t ípica carreta de caña, 
pueda ser sust iuída por ningún otro 
vehículo, como lo prueba el resultado 
negativo de los múltiples ensayos que 
se han realizado; y para que esos ele-
mentos de trasporte puedan usar hoy 
de las carreteras, llevando la carga 
normal que siempre han conducido, 
necesitan proveerse de llantas de más 
de un tercio de vara de ancho, que 
les impiden cruzar por terrenos rotu-
rados ó no, y por caminos vecinales; 
porque las adherencias de la tierra a 
la colosal llanta, convierten á útil me-
dio de carga, en una masa informe 
imposible de mover. 
Comprendió el Gobierno que aque-
llas órdenes eran irrealizables en la 
práct ica, y año por año. desde que se 
dictó la 356, vino concediendo permi-
sos especiales, en cada zafra, para que 
las carretas de caña hiciesen de las 
vías de comunicación el uso acostum-
brado, teniendo en cuenta para ello. | 
de acuerdo con lo declarado en la or 
den número 21 de 1.901, que el uso 
que las carretas de caña hacen de las 
carreteras era ocasional y accidental. 
Como medio de comprobación, ten-
go el honor de unir á la preséntenlos 
permisos expedidos por la Secretaria 
de Obras Públ icas en 1901. 1902. 1903 
y 1904, números 211. 401, 697 y 94 
Hace mis efecto respirar en un re"*1'0' 
para curar enfermedades de Jos óigan°> 
respiraderos, que llevar el remedio adenw 
del estómago. 
Establecida en i87Q-
" Cura mientra» que Ud. duerme" 
TOS FERINA, CKÜP, A S t t 
TOSES, CATARRO, B R 0 1 O I » 
RESFRIADOS, DIFTERIA. ̂  
Cresolene es un remedio *e^r^ét 
Crup v Tos Ferina. Millares ae 
han atestiguado esto. ^ 
Si Ud. sufre de Asma ó fe ^¡^de 
severa y le es imposible ¿°T?"%;ohví s" 
Cresolene por una noche le P1 
valor. Pruébelo. nderse ̂  
Simplemente tiene ^V^olene n>ien' 
lamparita que evapora la or" 
tras que Ud. duerme. . ^ca, 
Vapo-Cresolene es unreme jo f8 ^ 
usado por 30 años. p í ^ Us bot'^' 
descriptivo. De venta en todas 
The Vapo-Cresolene Con^ 
NEW YORK CITY. U. »• * 
t o s , c a t a b r o s , m s o m w * ® d 
* J & R A B E doctor F O B G B % ! 0 \ 
Caima ¿os Dolores ^ ^ k ^ 
EN TODAS UAS BOTICAS 
C3» i M ^ í 
do Oro 
ADOPTAJDO KM TODOS I-OS HOSPIT.^^ , 
Esto ülno TONl-NUTRIVO, w e / reconsíi íu/entB 3i m ¡ ula TíS ' ' 
Efítoacia r m a r m b l e en la ANEMIA, l a CONSUNCION, . ^ ^ ^ ^ 
é n la a l i m e n t a c i ó n de los N I Ñ O S d é b i l e s y de los conoíi ^- ^ 
" Paris, COLUS 3 K \ 41. r. da Saub*^ y m tollas iaa farmaciM' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la maf iana—Dic iemibre .11 dp 1909. 
¿ n é e t i v a m e i i t e , no h a c i é n d o l o con 
S f n o s t e r i o r e s h a s t a 1907, p o r no h a -
Í T - i o s e n c o n t r a d o , pero de los c u a l e s 
f. de h a h e r c o n s t a n c i a en los t a l o n a -
l o ¿ de la S e c r e t a r í a c i t a d a . 
E l Decreto iminero 142 h a m t e r r u m -
¡vjo l a costumbre de aque l la s p e r i ó d i -
'!**. concesiones, y los empleados de 
ÍSbras P ú b l i c a s han not i f i cado á los 
vncendados y colonos, riue no perroit i -
el t r á n s i t o por las carce teras , de l a s 
L r r e t a s CIUP u0 l'eunai) 011 c u a n t 0 á 
í'' . u i d u i r a de l l a n t a s y peso conduc ido , 
L condiciones proscr ip tas por ose De-
.Pto- do .suerte que es t imando en / y -
T\ el ancho promedio de las l l an tas 
* h s c a r r e t a s en uso, y el peso de las 
L m a s en 2,000 l ibras , r e s u l t a r á , cinc 
Tara cpic las c a r r e t a s usen de l a s c a r r e -
\'.Y.i s in o b s t á c u l o s n i contrat i empos , 
só lo p o d r á n c a r g a r ¡ 5 2 a r r o b a s de 
^ C o n esc tipo de c a r g a ü o puede abas-
/ecerse l a d e m a n d a de los bateyes , m 
l] i m p o r t é del t i ro c u b r i r á el 50 p o r 
100 de los gastos de a c a r r e o . L a z a f r a 
^ comenzada, que promete s e r l a m a -
L r que se ha hecho, t r o p e z a r á con d i -
f ÍRul tades i n s u p e r a b l e s en las p r o v m -
Jiás CIP la H a b a n a y parto de la de M a . 
tanzas, donde m á s so u t i l i z a n las c a r r e -
t é r a s v m i e n t r a s en las g r a n d e s zonas 
Azucareras donde el t i r o puede h a c e r s e 
^resc indiendo de aque l las , l a m o l i e n d a 
h a r á s in n i n g ú n entorpec imiento , e n 
i í n v i i d i r - p i o n e s h a b r á n mi le s de otras jui ivsau c.jutft 
o b s t á c u l o s y s m s a ü o r e s . 
E n l a r e u n i ó n e f ec tuada en la Jj iga 
A g r a r i a el d í a 3 d e l mes a c t u a l , se tra> 
t6 extensamento del a sunto que m o t i v a 
esta e x p o s i c i ó n , y como ú n i c o a c u e r d o 
«e a d o p t ó : r o g a r á us ted que en v i s t a 
ó c lo expuesto y en a t e n c i ó n á cine l a 
ex traord inar ia a s c e n d e n c i a de l a pre-
pnte c a m p a r í a a z u c a r e r a es objeto de 
Oonstante es tudio por p a r t e del G o -
bierno, so s i r v a d i sponer , á r e s e r v a de 
va v iene p r e s t a n d o su v o i i ó i i r s o como 
uno d e los m á s e n t u s i a s t a s y d e c i d i d o s 
imaTiitenedwes d e s u p i v s í t % k ) y p r o -
greso. E n m á s de u n a o c a s i ó n h o n r ó 
• ste p e r i ó d i c o s u s c o l u m n a s t r a y e n d o 
á e l k s t r a b a j o s p r o f e s i o n a l e s del L d o . 
B a r r a q u é , que d e m u e s t r a n s u s v a s t o s 
r o n o c i n i i e n t o s y s u m - o n o e i d a compe-
t e n c i a . Y s i á todo esto se une l a po-
p u l a r i d a d , las s i m p a t í a s y la g r a n con-
t i a n z a (pie l a s e x c e p c i o n a l e s e u a l i d a -
•des d;e todo o r d e n d e l s e ñ o r B a r r a q u é 
le h a n g m i i j e a d o . f á c i l m e n t e se com-
p a r t i r á con nosotros el deseo l e g í t i m o 
y la. r u i i d a d a espexWBtaA qu<' s e i i t i m o s 
en el é x i t o f a v o r a b l e de l a e l e c c i ó n , 
que en él s e g u r a m e n t e lia de r e o a e r . 
K l D I A R I O D E L A M ATM X A . ;.l 
f e l x u t a r de a n t e m a n o a.l señor B a r r a -
q u é , f e l i c i t a t a m b i é n á todos los e o m -
. p a ñ e r o s d e é s t e , que p u e d e n e n o r g u -
l l ecerse d e c o n t a r l e en s u -clase. 
l a s modi f i cac iom p u d i e r a n i n t r o -ja» UMJVHJ^" , — -
ducirse en las p r e s c r i p c i o n e s del Decre-
to n ú m e r o 14-2, que su, e j e c u c i ó n se d c -
ie en suspenso d u r a n t e l a presente za -
f ra de 1909 á 1910, en cuanto se ref ie-
Tfí á las c a r r e t a s de c a ñ a y que l a S e -
c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s otorgue los 
pases que e x p e d í a a n t e r i o r m e n t e . 
E s p e r o H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e 
<pie us ted h a de p r e s t a r toda s u a ten-
c i ó n á l a s ú p l i c a que en n o m b r e de l a 
•Liga A g r a r i a tengo el h o n o r de d i r i -
girle y que su favorab le r e s o l u c i ó n h a 
de ser el re su l tado de l a c o n s i d e r a c i ó n 
¡prestada á l a . m i s m a . 
M u y respetuosamente . 
F ) •(inri; Xcgra, 





N G I A D O B A R R A Q U E 
mo d í a l í ' . con la c o r r e s -
¡ j u t o r i z a e i ó i ! del . s e ñ o r P r c -
la A u d i e n c i H . vteben r e u n i r -
is no tar io s de esta p r o v i n -
Sn e x t r a o r d i n a r i a para ele-
ta de G o b i e r n o Cfue r e g i r á 
t r i en io que c o m i e n z a el d í a 
ro, los des t inos del O o l e g m 
N o t a r i a l de la H a b a n a . 
P a r a ocupflr el m á s alto puesto de 
iflicha c o r p o r a c i ó n oficia! viene ind i -
i c á n d o s e el n o m b r e de nues tro d i s t i n -
¡fruido amigo el L e d o , -J e s ú s M a r í a B a -
r r a q u é , abogado de g r a n d e s y meree i -
idos p r e s t i g i o s en nues tro foro y no ta -
rio de e l e v a d o concepto , d e p o s i t a r i o 
de l a 'confianza g e n e r a l que d i s f r u t a 
m esta soc i edad , á quien s u s c o m p a -
fíeros p r o p o n e n s e d e m o s t r a r el g r a n d e 
iaprecio en (pie le t i e n e n , n o m b r á n d o -
le, p o r u n á n i m e voto. D e c a n o de su 
Colegio . 
i • P o c a s veces se otorga un tes t imonio 
'de la n a t u r a l e z a del que o c u p a estas 
l í n e a s que sea tan m e r e c i d o y j u s t i f i -
cado. E s , en erecto, nues t ro a m i g o 
quien cu estos ú l t i m o s a ñ o s ha l u c h a -
do eon m a y o r e s a l i entos y b r í o s por 
f a v o r e c e r a l n o t a r i a d o en han o. y m u y 
espec ia lmente á su C o l e g i o d e l a H a -
'hana. D é b e l e é s t e s e r v i c i o s i n c o n t a -
"bles y en el seno de sn J u n t a D i r e c t i -
P O R E S O S M U N D O S 
S u m a j e s t a d l a p r e n s a 
É O r e c i e n t e causerie'''' s e m a n a l 
en ' ' L e T e m p s . " ' d e d i v a «Tules Ol-aretie 
a l g u n o s p á r r a f o s á. la, p r e n s a , r e c o r -
d a n d o el g r a n p o d e r que en n u e s t r o s 
t i e m p o s h a a d q u i r i d o l a p r e n s a in-
t e r n a c i o n a l . 
" B a l z a c que f u é el enemigo m á s CUCOT 
n a d o de la. p r e n s a . — e s c n b e , — s e de-
s e s p e r a r í a , al v e r l a i m p o r t a . n c í a que 
é s t a t i ene actual imenfe en el m u n d o . 
E l p r e s i n t i ó el a u m e n t o de s u i n f l u e n -
c i a , y l a t e m í a de a n t e m a n o . . . T e s t a s 
c o r o n a d a s se a v i e n e n hoy d í a á o f r e -
cer e l s a l u d o de b i e n v e n i d a á s u m a -
j e s t a d l a p r e n s a , y los -lores no se des-
d e ñ a n de h a c e r á los p e r i o d i s t a s los 
h o n o r e s en s u " h o m e . " 
O a r e t i e c a l i f i c a l a p r o f e s i ó n d e pe-
r i o d i s t a como 'Ma p r o f e s i ó n m á s 
a t r a c t i v a , más- e n c a n t a d o r a 1 ' que •co-
noce . " T í o y p o r hoy,"'—ddee.— los pe-
r i o d i s t a s h a n l l e g a d o á ser , de c i er to 
modo , p e r s o n a j e s of ic iaJes , y a l p r e -
s e n t a r s e u n i d o s , f o r m a n d o u n a ent i -
d a d , todos se d e s c u b r e n d e l a n t e de és-
ta. -Ron los s o l d a d a s de l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a . í la^y que d i s p e n s a r l e s c i e r -
t a s f i n e z a s á e s t a gente e n c u y o t in te -
r o d e s c a n s a l a s u e r t e de los pueb los , 
y qoie c o n a l g u n o s r a s g o s de s u p l u m a 
p u e d e n d e s e n c a d e n a r u n a g u e r r a . " 
Jui les C l a r e t i e no a b o g a p o r l a f i m -
dao ion de u n a •escuela de p e r i o d i s t a s . 
" C o n el e s tud io se puede l l e g a r á s er 
" p u b l i c i s t a " — d i c e —.pero el " p e r i o -
d i s t a n a c e . U n e s c r i t o r de p r i m e r a f i -
la, p u e d e p u b l i c a r m u c h o s a r t í c u l o s 
buenos , s i n s e r por es'to p e r i o d i s t a . . . 
E l est i io d e l p e r i o d i s t a es f l u i d o , v i -
vo y m a r c i a l á veces como l a m a r c h a 
de l so ldado en m a n i o b r a s , v la p u n -
z a d a que d a el p o l e m i s t a con s u p l u -
m a , h i e r e como u n b a y o n e t a z o . B l 
p e r i o d i s t a — e s t e h i s t o r i a d o r d e l mo-
m e n t o — t i e n e l a s m i s m a s e x a g e r a c i o -
nes , l a s mistmas i n t u i c i o n e s i n s t a n t á -
n e a s que el o r a d o r . D i b u j a á u n a per -
s o n a con una p a l a b r a , c o n u n solo r a s -
go c l a v a á su a d v e r s a r i o , c o m o el j o -
v e n c o l e c c i o n i s t a de insectos c l a v a sus 
m a r i p o s a s en T a c a j a . " 
" L o ú n i c o que s e r í a de desear , ter-
m i n a d a r e t i e , es que s u m a j e s t a d l a 
p r e n s a no abusase j a m á s de s u poder , 
y que l a r e p ú b l i c a de los P e r i ó d i c o s 
U n i d o s o b s e r v a s ? s i e m p r e l a s a b i a 
d i s c r e c i ó n de uina s o b e r a n a r i g u r o s a -
m e n t e c o n s t i t u c i o n a l . ' ' 
P a n t a n o s que e n c i e r r a n m i l l o n e s 
E s t o puede dec i r se c o n r a z ó n de los 
t é m e n o s pantanosos , s a b i é n d o l o s ex -
p l o t a r cientjf ieafmcnte. t a l como lo ex i -
ge l a e c o n o m í a 'nac iona l . L o s E s t a -
dos U n i d o s , el A s i a s e p t e n t r i o n a l , R n -
s ia . E s c a n d i n a v i a . T r l a n d a . H o l a n d a , 
y A' larnania poseen e x t e n s o s t e r r i t o -
r i o s p a n t a n o s o s . E n H o l a n d a se los 
explota , h a c e m u c h o t i empo m e t ó d í c a -
m e n l c . E l m é t o d o h o l a n d é s c o n s i s t e 
en p ^ t r a e r la t u r b a , que se e m p l e a co-
mo e o m b u s t á b l é , y en a b o n a r e l t e r r e -
no, s i s tema' que no puede u s a r s e n n 
otros p a í s e s , e s p e c i a l m e n t e a l l í d o n d e 
l a e x t e n s i ó n sea g r a n d e y falte la red 
d e canailes q u é los hola-ndeses po-
seen , p a r a el t r a s p o r t e de l a t u r b a ex-
t r a í d a ; ó b ien en n a c i o n e s que .dispo-
n e n de c a r b ó n de p i e d r a b a r a t o , con 
el c u a l no puede e o m p e t i r l a t u r b a . 
T a l s u c e d e en A l e m a n i a , m á s ó menos . 
A l e m a n i a t iene m á s de 2 m i l l o n e s de 
h e c t á r e a s de t e r r e n o s p a n t a n o s o s , lo* 
m a y o r e s de los cua le s se h a l l a n en 
H a n o v e r y A l t e u b u r g . P a r a e x p l o t a r -
Sos, h i z o e n 1897 el p r o f e s o r F r a n k u n 
p r o v e c i ó que c o n s i s t í a en q u e m a r l a 
t u r b a o b t e n i d a en el tepreno misni >. 
y e s t a b l e c e r c e n t r a l e s e l l é c t r i c a s con 
la e n e r g í a a l c a n z a d a , lo c u a l se cons i -
g u i ó m e r c e d á s u c o l a b o r a d o r el doc-
t o r C a r o , que u t i l i z ó el gas r e s i d í a n t e 
de l a q u e m a del e o m b u s t í b l e , y p r o d u -
j o u n a.bono a m o n i a c a l poderoso . L a 
o b t e n c i ó n de este no c u b r e los gastos 
d e l a e x p l o t a c i ó n , 'Pero en camibio 
l a c o l o n i z a c i ó n de esos t e r r e n o s h a 
g a n a d o c o n el lo, pues l a e l e c t r i c i d a d 
que se obtiene á p r e c i o b a r a t í s i m o ha 
a t r a í d o á esos t e r r i t o r i o s a n u m e r o s o s 
co lonis tas . P a r a , l a p r o v i n c i a d e 
H a n o v e r es esto m u y i m p o r t a n t e , 
pues un exce lente s i s t e m a de e.anale:-, 
p o s i b i l i t a la c o m u n i c a c i ó n con los 
n o s que d e s e m b o c a n en el m a r , c r e á n -
dose a s í un p r o d u c t o de. e x p o r t a c i ó n . 
L o s p a n t a n o s de H a n o v e r o c u p a n p r ó -
xunannente medio m i l l ó n de h e c t á r e a s , 
y se ha. c a l c u l a d o q u é en 50 anos pue-
d e n obtenerse n n o s ^ 'mil lones de ca-
b a l l o s de f u e r z a . D e s p u é s de h a b e r -
se e s t u d i a d o l a c u e s t i ó n , se ha. empe-
z a d o á p o n e r l a en p r á c t i c a en g r a n d e . 
S e h a n c o n s t i t u d o dos c o m p a ñ í a s , u n a 
de l a s c u a l e s s igue e l s i s t e m a F r a n k -
•Caro en el norte de A l e m a n i . a p a r a 
•explotar los t e r r e n o s pantanosos , y la 
o t r a a d o p t a e l m i s m o en l a A l e m a n i a 
me.ridiona.1. E l c o n s o r c i o d é e s t a ú l -
t i m a e s t á ba jo l a d i r e c c i ó n d e l B a n c o 
A l e m á n . E l p r e s i d e n t e de a q u e l l a es 
L o w e . S e f u n d ó c o n u n c a p i t a l de 
j 2.112 mnlones d e m a r c o s , a d q u i r i e n d o 
j los p a n t a n o s l l a m a d o s de l C l a u s t r o , en 
H a n o v e r . L a c a s a S i e m e n s y H a l s k e 
en los p a n t a n o s de A i u r i c h , de u n g r a n 
i m p u l s o á l a o b t e n c i ó n de l a e lectr ie ; -
d a d e n c e r r a d a en los a n t e s d e s p e c i a -
dos teorrenos p a n t a n o s o s . 
' A L U D D E L . C H B E 1 - L . Q 
DE 
P H H - O H 7 W 
L A M E J O R P R E P A R A C I O N P A R A E l * 
C A B E L L O . 
N o es un tinte. 
E s la más limpia, sana y deseable com-
posición para restituir al cabello encanecido 
su color natural primitivo, su lustre y su 
belleza. G> 
E s una preparación superior á las otras, 
con un perfume delicioso, y que suaviza 
el pelo. 
No importa 1c viejo y descolorido que 
luzca el pelo, la S A L U D D E L C A B E L L O 
de P H T L O H A Y le restituye. Su color 
natural y Q U I T A A B S O L U T A M E N T E 
T O D A L A C A S P A . 
Exíjase la firma del inventor, P H I L O H A Y , en la cubierta exterior 
Clft cada frasco. 
Preparado solamente por 
P I U L O H A Y S P E C I A L T I E S C O . , N E W A R K , N E W J E R S E Y . U . S. A. 
v e n t a e n l a s f a r m a c i a s de l a v i u d a de J o s é S a r r a & H i j o y d o c t o r 
M a n u e l J o h n s o n . 
F u e n t e P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
( ^ P e r a bajo u n p e q u e ñ o vo lumen, sin c ó l i c a s n i c o n s t i p a c i ó n , superior á 
vPw,Cval(Iuier o t™ en las enfermedades del H í g a d o , de los I n t e s t i n o s 
y E m b a r a z o s g á s t r i c o s . 
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L a s e s i ó n de a y e r c o m e n z ó c e r c a de 
las c i n c o de k t a r d e . 
Se r a t i f i c ó e l acuerdo de i n t e r p o n e r 
recurso de i n c o n á t i t u c i o n a l i d a d c o n t r a 
le L e y p o r l a cual, se obliga a l A y u n t a -
miento á c o n t r i b u i r , con el 80 por 100 
al sos tenimiento de la P o l i c í a Nacio-
n a l y c o n t r a todas las d e m á s leyes, ó r -
denes y decretos d ic tados ú l t i n i a u x ' n l e . 
m e r m a n d o facu l tades a l Ahrnie ip io . so-
bre ese cuerpo de v i g i l a n c i a y s e g u r i -
dad p ú b l i c a . 
D e s p u é s se p r o m o v i ó u n largo y a n i -
mado debate que d u r ó toda la s e s i ó n . 
M origen de l a d i s c u s i ó n f u é una 
p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r C l a r e n s . r e l a t i v a 
a que se dec larasen nulos los acuerdos 
tomados en la s e s i ó n d e l v iernes ; auto-
r i z a n d o y r e g l a m e n t a n d o las l i d i a s de 
gaFlos en l a m u n i c i p a l i d a d de l a H a b a -
n a . 
F u n d ó su p r o p o s i c i ó n d icho c o u c e j a l 
en que e r a improcedente , i l ega l y a r -
b i t r a r i o el re fer ido acuerdo , toda vez 
que a d e m á s de baberse i n f r i n g i d o 
ab ier tamente los procedimiento^ á que 
a j u s t a el A y u n t a m i e n t o sus p r á c t i c a s 
de l iberat ivas , se h a b í a adoptado como 
e n m i e n d a el i n f o r m e de u n a C o m i s i ó n , 
i n f o r m e que no c o n o c í a a u n la C á m a -
r a , puesto que se encontraba en s u 
p o d e r en u n i ó n de l e x p e d e n t e incoack 
en ese asunto . 
E n e l debate tomaron parte los s e ñ o -
res C l a r e n s , G á l v e z , V i l l a v e r d e . Soda-
no y B a r r e n a . 
" H u b o momentos, d u r a n t e el curso de 
la d i s c u s i ó n , en que p a r p e í a que la Cá-
m a r a se i b a á c o n v e r t i r en u n a valla, 
de l i d i a r gal los y en u n m i l i n de 
p l a z u e l a . 
H i c i é r o n s e acusac iones de f a l t a s de 
c o r t e s í a , y otras m á s g r a v e s : d i j é r o n s o 
l indezas, p r o n u n c i á r o n s e frases g r u e s a s 
y hasta, h a b l ó s e de " e n e r g í a s que de-
j a b a n p a r a l a c a l l e . " 
C o n c e j a l hubo q u e t u v o que s er l l a -
mado a l orden p o r el P r e s i d e n t e . 
. P a r a que todo f u e r a o r i g i n a l se pre -
s e n t ó á ú l t i m a h o r a u n o p r o p o s i c i ó n 
p r e v i a de " n o h a l u g a r á d e l i b e r a r " 
cuando y a hasta los l ibera le s e s taban 
cansados de d e l i b e r a r . 
P u e s t a á d i s c u s i ó n esa p r o p o s i c i ó n 
p r e v i a , — - ¡ y tan p r e v i a , ! — s e e n t a b l ó 
otro debate que d u r ó m e d i a h o r a . 
Comet ida á v o t a c i ó n , f u é a p r o b a d a 
por 15 votos c o n t r a 6, quedando , por 
tan!o. desechada, l a p r o p o s i c i ó n d e l se-
ñ o r C l a r e n s y v igente e l acuerdo . 
Y no hubo anas. 
L a s e s i ó n t e r m i n ó á las siete menos 
c u a r t o de l a noche. 
i 
i i E ! 
A n u e s t r o s agentes y c o r r e s p o n s a -
les de p r o v i n c i a s , s u p l i c a m o s e n c a r e -
c i d a m e n t e que nos i n f o r m e n tan p r o n -
to les s ea pos ib le de los c e n t r a l e s que 
r o m p a n m o l i e n d a en s u s r e s p e c t i v a s 
l o c a l i d a d e s y nos e n v í e n c u a n t o s d a -
tos r e l a t i v o s á l a s t a r e a s , r e n d i m i e n t o 
c u l t u r a l , r i q u e z a s a c a r i n a de l a c a ñ a , 
etc.. etc., c o m o p u e d a n consegu ir , p u e s 
en v i s t a de l a e x c e p c i o n a l s i t u a c i ó n 
d e l m e r c a d o a z u c a r e r o , esos d a t o s s o n 
h o y de m a y o r i n t e r é s que en n i n g u n a 
o t r a é p o c a . 
F a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n -
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O P I C A X . , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
1 nua»! î M"! 
tagmeión de la 
A c o m p a ñ a d o s p o r e l s e ñ o r F e m a n d o 
A d e l a n t a d o , escu l tor e n c a r g a d o de l a 
obra , fu imos á. los ta l l ere s d e " L a 
C o n s t r u c t o r a M o d e r n a , " e n G-uanaba-
coa, donde se e s t á c o n s t r u y e n d o l a l á -
p i d a que c o l o c a r á la J u v e n t u d L i b e r a l 
de S a n Leopo ldo , p o r s u s c r i p c i ó n po-
p u l a r , é i n t e r p r e t a n d o e l s e n t i r d e l 
pueblo de C u b a , e n l a casa C o n c o r d i a 
n ú m e r o 101, donde n a c i ó el noble p a -
tr io ta y m á r t i r de l a P e r l a d e l S u r , co-
rone l E n f i c g i e Y i l l u e n d a s , como u n ho-
m e n a j e de a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o . 
Q u e d a m o s a l tamente sat is fechos de l a 
obra r e a l i z a d a por el s e ñ o r A d e l a n t a d o , 
que h a demostrado con e l l a que a q u í 
en C u b a pueden rea l i zarse t r a b a j o s ar -
t í s t i c o s di' m é r i t o , c u a l lo es l a l á p i d a 
de V i l l u e n d a s , que es l a i m i t a c i ó n á 
gran i to m á s perfec ta j a m á s v i s ta . 
•Sobre l a l á p i d a de g r a n i t o verde , 
aparece u n a placa, de g r a n i t o rosado, 
donde i r á n colocadas u n a s c u a t r o c i e n -
tas l e t ras de bronce, par t i endo de aba-
jo á l a parte s u p e r i o r de l a i z q u i e r d a 
y derecha , dos ramos de h i e r r o f o r j a d o , 
de rosas uno . de c a r d ó n el otro. 
N a c i ó E n r i q u e V i l l u e n d a s e n C o n -
cord ia , n ú mero 101, el d í a 27 de D i c i e m -
bre de 1874. y e s p e r á b a m o s que e l d í a 
27 de D i c i e m b r e de 1900 se p u d i e r a ha-
cer la c o l o c a c i ó n de la l á p i d a ; pero to-
d a vez que á s u debido t iempo no pudo 
hacerse entrega a l escultor s e ñ o r A d e -
lantado , de l s egando plazo de l a c a n -
t idad c o n v e n i d a como p r e c i o del t r a -
bajo! no se p u d i e r o n o r d e n a r los t r a b a -
jos de h i e r r o f o r j a d o á B a r c e l o n a , que 
l l e g a r á n á esta c a p i t a l á f ines d e l co-
r r i e n t e raes. P o r esta r a z ó n se ha abor-
dado posponer la i n a u g u r a c i ó n de la 
l á p i d a , c u y a parte de g r a n i t o e s t á ter-
m i n a d a , para el 28 de E n e r o de 1010. 
p r i m e r a n i v e r s a r i o de l a i n a u g u r a c i ó n 
de la s e g u n d a R e p ú b l i c a , por l a c u a l 
s u c m n b i ó E n r i q u e . Vi l luenda?! , 
Adolfo (i. CmtellanoSy P r e s i d e n t e de 
l a C o m i s i ó n . 
.1 
L a c r i s i s h ú n g a r a . — E l p a r t i d o de l a 
i n d e p e n d e n c i a se d i v i d e . — D e c l a r a -
c iones de K o s s u t h . 
E s y a u n hecho l a d i v i s i ó n , en dos 
g r u p o s p o l í t i c o s , del p a r t i d o de l a I n -
d e p e n d e n c i a . 
L a c u e s t i ó n de l B a n c o X a c i o n a l h a 
s ido el pre t ex to b u s c a d o p a r a que la 
d i v i s i ó n se e x t e r i o r i c e ; p e r o lo c i e r -
to es que e s t a b a l a t e n t e h a c e m u c h o 
t i e m p o . 
L a d e c l a r a c i ó n of ic ia l de 1a r u p t u r a 
•entre i n t r a n s i g e n t e s y m o d e r a d o s h a 
s ido h e c h a d e s p u é s de u n a r e u n i ó n de 
los d i p u t a d o s del p a r t i d o . 
L a r e u n i ó n c e l e b r a d a en el C l u b f u é 
p r e s i d i d a p o r F r a n c i s c o K o s s u t h . 
A p e n a s f u é a b i e r t a l a s e s i ó n , e l d i -
p u t a d o L u i s H o l l ó , e n s u n o m b r e y en 
el d e l g r u p o e x t r e m o d e l p a r t i d o , pre-
s e n t ó u n a m o c i ó n d e c l a r a n d o que no 
a c e p t a l a p r o l o n g a c i ó n d e L B a n c o C o -
m ú n A u s t r o - h ú n g a r o , que r e c h a z a to-
d a c o o p e r a c i ó n d e los o tros p a r t i d o s 
p a r l a m e n t a r i o s \ los i n d e p e n d i e n -
tes s ó l o deben a p o y a r á u n (Jobierno 
s a l i d o de sus filas. 
E s t e gob ierno , s e g ú n l a m o c i ó n H o -
l l ó , debe a c e p t a r e l c o m p r o m i s o do 
c r e a r e l B a n c o H ú n g a r o a n t e s de 1011 
y de i m p l a n t a r e l s u f r a g i o u n i v e r s a l 
e n e i r e i n o . 
K o s s u t h , en u n l a r g o d i s c u r s o , e x 
puso l a s r a z o n e s p o r l a s c u a l e s n o po-
d í a a c e p t a r l a m o c i ó n d e l d i p u t a d o 
H o l l ó . H i z o u n l l a m a m i e n t o a l r a c i o -
c in io y á l a m o d e r a c i ó n d e los d i p u t a -
dos y e x p l i c ó l a i m p o r t u n i d a d de sus -
c i t a r u n conf l i c to c o n l a C o r o n a . 
A c t o cont inuo p r e s e n t ó la c o n t r a -
p r o p o s i c i ó n s i g u i e n t e : 
" E l p a r t i d o se l i m i t a á d e c l a r a r 
que c o n s i d e r a , corno s u p r i m e r a o b r a 
á r e a l i z a r , l a i n d e p e n d e n c i a e c o n ó m i -
ca, de H u n g r í a y que, c o n este obje to , 
e m p l e a r á todos los m e d i o s c o n s t i t u c i o -
n a l e s p a r a c o n s e g u i r l a c r e a c i ó n de l 
B a n c o H ú n g a r o I n d e p e n d i e n t e . " 
L a c o n t r a p r o p o s i c i ó n K o s s u t h f u é 
r e c h a z a d a p o r 120 votos c o n t r a 74-. 
C o n o c i d o que f u é el r e s u l t a d o de l a 
v o t a c i ó n , K o s s u t h y los 74 d i p u t a d o s 
que v o t a r o n p o r é l a b a n d o n a r o n e l 
C l u b y se r e u n i e r o n e n otro l o c a l . 
Y a e n é l , p r o c e d i e r o n á l a c o n s t i t u -
c i ó n de otro p a r t i d o , que d e n o m i n a r o n 
a s í : 
" P a r t i d o K o s s u t h i s t a ele 1848 y de 
l a I n d e p e n d e n c i a . " 
K o s s u t h f u é e l eg ido j e f e de é l p o r 
u n a n i m i d a d . 
L u e g o p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o d e c l a -
r a n d o que el n u e v o p a r t i d o h a r á to-
dos los e s fuerzos imaginab.1 es en p r o 
i de la c o n s e c u c i ó n de l a i n d e p e n d e n c i a 
de H u n g r í a . H a b l ó d e s p u é s e l C o n -
de A l b e r t o A p p o n y i , M i n i s t r o de I n s -
I r u c c i ó n P ú b l i c a , é h izo l a s i g u i e n t e 
d e c l a r a c i ó n : 
" L a e s c i s i ó n se h a p r o d u c i d o p o r -
que los s e ñ o r e s J u s t h . H o l l ó y d e m á s 
d i s i d e n t e s no q u i e r e n reconoce] - lo 
que reconoce todo el m u n d o en H u n -
g r í a ; es dec ir , que F r a n c i s c o K o s s u t h 
e s el ú n i c o h o m b r e de g o b i e r n o c a p a -
c i t a d o p a r a d i r i g i r el p a r t i d o de l a 
I n d e p e n d e n c i a . " 
E l s e c r e t a r i o de l a r e u n i ó n d i ó l ec -
t u r a á v a r i o s t e l e g r a m a s , en los c u a -
les once d i p u t a d o s se a d h e r í a n á K o s -
s u t h i n c o n d i c i o u a l m e n t e . 
P o r l a noche , los j e f e s de los p a r -
t idos k o s s u t h i s t a c o n s t i t u c i o n a l y c a -
t ó l i e o p o p u l i s t a se r e u n i e r o n y fijaron 
l a s b a s e s de l a c o o p e r a c i ó n p a r l a m e n -
t a r i a que p e r m i t i r á g o b e r n a r á K o s -
s u t h c o n u n a m a y o r í a b l o q u i s t a , s i el 
E m p e r a d o r F r a n c i s c o J o s é 'ie e n c a r g a 
l a f o r m a c i ó n de n u e v o G a b i n e t e . 
T o d o s los p e r i ó d i c o s c o m e n t a n tan 
i m p o r t a n t e suceso , y d i c e n que l a es-
c i s i ó n de los i n d e p e n d i e n t e s fia d a d o 
u n a s a l i d a p a r l a m e n t a r i a á l a c r i s i s 
p o l í t i c a . 
U n p e r i o d i s t a f r a n c é s h a c e l e b r a d o 
c o n K o s s u t h u n a i n t e r v i ú . 
E s t e h a h e c h o en e l l a l a s s i g u i e n t e s 
d e c l a r a c i o n e s : 
Un Remedio maravilloso ¡lamauto S A L V A D O R W «5"® han curado e» 
esla R O Y ^ B S I ^ E D Ü P U Y Fácil de tomar, 
AUV!A INMEDIATAMENTE — DlfllERS TODO. Permito líe comer lodo lo que te apetece. 
La BOTÉRINB DUPUT es emplead* coa el mnyor éxito en los cagos de 
Digestiones difíciles, contra la» Dispepsias, Gastritis y Oastralgiaa, Hane 
desaiwrecer rápidamente los Dolores del Estómago, Ouexnazones, Acides:, 
Klnchaeón del Vientre. Dilataciones del Estómago, Gáses. Cólicos, 
Vómitos. Diarreas crónicas. — (Uajaa <ie 40 obleas). 
Farmacia ^ DÜPUY- 323, Kue Saint-Martín. PAKXS.yen fofa» FtrmtoiáM* 





rGnr% de 1 á f> días 
Blenorragia, Gonorrea, 
Espermatorxea, Leucorrea 
Flores Blancas y toda clase da 
ojea, por antignos que sean, 
Br»ntiz»da no causar EstreelieceB. 
n especillco para toda enferme» 
ad mncoaa. Libre de Teneno. 
De venta en toda» las boticaa. 
Preparada ftnieaiaeate por 
Tlie lim Chemical Co.," 
CINCINNATI, O., 
e. u. A. 
B R O N Q U I T I S * R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CUñACION ASEGURADA üe tetios Afectos pulmonares 
Vosotros toaos 
los que 
pideceis del Pecho, 
ensayad si 
las Cápsvi&s del f j 
DOR FOURNIFM 
A ; 
C A P S U L A S " 
' C R E O S O T A D A S ^ 
fde lDoctorFOUENIERl 
U n i c a s p r e m i a d a s 




de los M É D I C O S 
meis auioriiados 
permiten afirmar que 
estas 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
Exij ir sobre h. Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRODUCCION^"' ^ DE LA CAJA 
£«(9 preduelo es Igualmente presentado sobre ¡a forma de Vino oreosoteario v Aceite creosotezdo. 
D e p ó s i t o s en todas las principales F a r m a c i a s j JDrogaeriaS. 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 









T CK TODAS LA1 
A F E C C I O N E S 
R E U K A T I S M A l . E S 
AGUADAS 6 CRÓNICAS 
48 HORAS bastan para apaciguar ios accesos 
los más violentos sin temor de trasladar el mal. 
Enrío trauco de J« Noticia sobre pedido 
Depólito general. P01NTET y G I R A . R O 
2, rué Elzévir, PARÍS 
R0GUERIA SARRÁ En ¿a Habana 
" L a s i h i a f i ó n p o l í t i c a s»3 lia agrra-
Vftdp entre A u s t r i a y r i i m t f r í a , por -
que a q u é l l a no q u i e r e que é s t a h a g a 
v a l e r c i er tos d e r e c h o s de que goza se-
g ú n s u C o n s t i t u c i ó n , y á los c u a l e s 
l a p r i m e r a , l e g a l m e n t e , no p u e d e opo-
ne rs o. 
S e g ú n l a s l eyes c o n s t i t u c i o n a l e s , de-
he h a h e r , en efecto, u n d u a l i s m o ; es 
d e c i r , dos d i s t i n t o s E s t a d o s cu el i m -
p e r i o a u s t r o h ú n g a r o . 
S . M . F r a n c i s c o J o s é h a d e m o a í r a -
do s i e m p r e q u e r e r b i e n A loa h ú u g n -
r o s ; p e r o h a s t a a h o r a no h a a c c e d i -
do n i p r o m e t i d o a c c e d e r a .'.as pe t i c io -
nes que le h a n s ido d i r i g i d a s en n o m -
b r e de H u n g r í a . 
L a i n t e l i g e n c i a e n t r e los d i v e r s o s 
p a r t i d o s h ú n g a r o s es d i f í c i l , p e r o no 
i m p o s i b l e . 
L a . r e f o r m a e l e c t o r a l , si es hechn 
s e g ú n los deseos d e l p a r t i d o m á s n u -
m e r o s o ; es d e c i r , d e l p a r t i d o de l a i n -
d e p e n d e n c i a , c o n t r i b u i r á á l a estabi-
l i d a d de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . D e lo 
c o n t r a r i o , s e r á u n m o t i v o n u e v o de 
d i s c o r d i a . " 
N o v e l a s p o l i c i a c a s que no c o n v e n c e n 
á u n d e t e c t i v e i n g l é s . 
U n " d e t e c t i v e " i n g l é s , M r . M e l v i 
l ie , en u n p e r i ó d i c o de s u t i e r r a ha 
d a d o su o p i n i ó n a c e r c a de l a s n o v e l a s 
p o l i c i a c a s , 
— H e l e í d o — d i j o a l p e r i o d i s t a qtfeé 
1c i n t e r r o g a b a — d u r a n t e a l g ú n t i empo 
la s h i s t o r i a s de " d e t e c t i v e s , " e speran-
do q u e me e n s e ñ a r í a n a lgo . P e r o t u v e 
que r e n u n c i a r : t o d a s e l l a s e r a n eno-
j o s a s y a b u r r i d a s . T o d o c u a n t o l e í e n 
esos l i b r o s es, c o m p a r a d o c o n la r e a l i -
d a d , de i n o c e n c i a y c a n d o r p r i m i t i -
vos . E n m i l a r g a c a r r e r a no he cono-
c ido los c r í m e n e s n i á los c r i m i n a l e s , 
que j u e g a n t a n g r a n p a p e l en l a s n o -
vo las de -f d e t e c t i v e s . S i e m p r e v i á 
los c r i m i n a l e s b u r d o s y r e p u l s i v o s , y 
s i n que v i s t i e r a n como " R a f l e s " ó 
" A r s e n i o L u p i n . " U l t i m a m e n t e h e 
v i s t o r e p r e s e n t a r " R a i l e s " y m e h e 
d i v e r t i d o ; p e r o debo c o n f e s a r que no 
me c o n v e n c i ó n i u n m o m e n t o . L a v e r -
d a d e r a h i s t o r i a d e l " d e t e c t i v e " s i g u e 
p o r e s c r i b i r : l a h i s t o r i a en l a c u a l no 
p o d r á ad iv inarse , desde los p r i m e r o s 
c a p í t u l o s l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a , y 
que, a l m i s m o t i e m p o , se c o n f o r m e á 
l a s c o n d i c i o n e s d e l a v i d a m o d e r n a . 
P r e c o c i d a d . — N i ñ o c r i m i n a l . — R o b o 
a u d a z . 
L o s p e r i ó d i c a s de N u e v a Y o r k de-
d i c a n l a r g o e spac io en s u s c o l u m n a s ' 
á c o n t a r l a s h a z a ñ a s c r i m i n a l e s de u n 
m u c h a c h o de diez y se is a ñ o s , que 
h a c o m e t i d o u n robo, s e g u i d o de ase-
s i n a t o , e n c i r c u n s t a n c i a s v e r d a d e r a -
m e n t e e x t r a o r d i n a r i a s . 
E l suceso h a o c u r r i d o en el E s t a d o 
de I n d i a n a . 
U n l u n e s p o r l a m a ñ a n a , un 
f e u r . " negro por m á s s e ñ a s , 
d i r i g í a , g u i a n d o su auto , en 1; 
s u d u e ñ o , t u v o que p a r a r en seco, eu 
medio de la c a r r e t e r a de L o ü i s v i U c á 
X e w - A l b a n y , p o r q u e u n m u c h a c h o de 
a spec to d e c i d i d o le a p u n t a b a con un 
r e v ó l v e r . 
E l m u c h a c h o s a l t ó a l a u t o m ó v i l , co-
g i ó a l n e g r o p o r el cue l lo 
— ¡ O b e d e c e ó te m a t o ! 
— j O b e d e z c o ! — p r o f i r i ó 
' ' c h a u f f e u r . • ' t embloroso . 
— P u e s l l é v a m e á escap1 
b a n y . 
— ¡ P e r o s i m i amo me e 
d o ! . . . 
— ¿ Y q u é te i m p o r t a ? 
E l n e g r o , c o m p r e n d i e n d o que el a r -
g u m e n t o de que se v a l í a e l p r e c o z b a n -
d ido p a r a c o n v e n c e r l e no a d m i t í a r é -
p l i c a , o b e d e c i ó y o c u p ó s u pues to e n 
el a u t o . 
E l m u c h a c h o s e n t ó s e d e t r á s de é l , 
g r i t á n d o l e : 
— ¡ N o o l v i d e s que te a p u n t a u n r e -
v ó l v e r de seis t i r o s ! 
D u r a n t e todo el t i e m p o (pie d u r ó e l 
v i a j e , e l n e g r o y el m u c h a c h o no c a m -
b i a r o n n i una p a l a b r a . 
L l e g a d o s á N e w - A l b a n y , a q u é l vo l 
v i ó s e y p r e g u n t ó á é s t e s 
1 c h a u f -
que se 
usca do 
le cü , )o : 
el p o b r e 
i N e w - A L 
i e s p e r a n -
LA MUJER Y SUS ENFERMEDADES 
L a m u j e r e s t á e x p u e s t a á las mis -
m a s e n f e r m e d a d e s que el hombre , y 
a d e m á s á las p r i v a t i v o s de s u prop io 
sexo . D e a q u í l a f a c i l i d a d de qu© en 
e l las l a s eacife^medades se c o m p l i q u e n 
y a m e n u d o d e s c o n c i e r t e n las m á s s a -
b i a s p r e v i s i o n e s de l a c i e n c i a ( c o m o 
todo m é d i c o r e c o n o c e r á ) ; y de a q u í 
l a s u p r e m a i m p o r t a n c i a de un m e d i c a -
mento que, como l a s G r a n t i l l a s , l i m i t e 
s u a c c i ó n e x c l u s i v a m e n t e á los ó r g a -
nos p u r a m e n t e f emen inos ; s in p e r j u i -
cio de que l a p a c i e n t e tome a q u e l l o s 
o tros r e m e d i o s que h u b i e r e m e n e s t e r 
s i l a c o m p l i c a c i ó n a f e c t a s e al h igar lo , 
á lo s pifiones, a l e s t ó m a g o ó á c u a l -
q u i e r ó r g a n o c o m ú n á los dos sexos. 
C o n n a d a de esto t i ene a b s o l u t a m e n -
te que ver Las G r a n t i l l a s , ni en modo 
a l g u n o se o p o n e n a l uso de r e m e d i o s 
c u y a j u r i s d i c c i ó n se a p a r t a de l a s u y a 
J L O N G I N E S 
FIJOS COÜIO EL SOL 
OÍS 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3734 A , a l t o s . 
T e l e f o n o G02, T e l é g r a f o : T e o d o m i r o 
A p a r t a d o 6 6 8 . 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a » e n f e r m e d a d e s d e ) e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son conocidos «n toda la isla desde hace máf5 de vemtfl 
nftop. MUlarep de enfermos, curadoa res penden de sus buenas "propiedades. Todoa 
ios médicos recomiendan. 
C. 375» I D . 
DIARIO D E L A M A I N A . —-T'clición de la mañana-DiiHomhfe 11 clr 1909. 
—/.Dónd*-; le llevo ahora,? 
—A lá primera casa de banca cuya 
Hízpío así el negro, y á los pocos 
instantes so detenía el automóvil an-
te una cásfl de banca instalada, en nn 
gran edificio de la calle principal de 
New>Albany. 
VA rriúchacho ocultó su revólver cu 
un bolsillo dej pantalón, bajó del ve 
hícnlo y .dijo al negro: 
—Espérame. Voy á cobrar una su-
ma, y cuando salga le pagaré la esen-
cia consumida y te daré una, gratifi-
cación. 
Con esta esperanza, el negro no mo-
vióse de delante de la puerta del esta-
blecimiento. 
Penet ró en éste el precoz bandido 
y dirigióse al departamento de caja. 
Tras una pequeña división dé ma-
dera, donde se abría una angosta ven-
tanilla, amontonaba nn empleado 
' ' bancküo tes . " y monedas de oro y 
plata. 
Dos mozos de caja las contaban rá-
pidamente. De vez en cuando se acer-
caba un cliente, cobraba ó pagaba, y 
se alejaba sin decir una palabra 
Durante algunos minutos, el muclia-
elio contempló las operaciones que 
eran hechas, mientras combinaba un 
plan piara apoderarse de alguna de las 
sumas que veía en la mesa del cajero. 
Al cabo, decidióse. 
.Marchó derecho al despacho del di-
rector del Banco y dijo á és te : 
—Señor director, vengo á quejarme. 
—¿De qué. mi joven amigo.' 
—De que el cajero no quiere pa-
garme una. letra. 
—Sus razones tendrá. 
—No tiene ninguna. Venga un mo-
mento á su despacho y convenceráse 
de ello. 
Vaciló un instante el director: pe-
ro como el muchacho estaba vestido, 
no sólo decentemente, sino hasta con 
elegancia, consintió en seguirle. 
Atravesaron las oficinas, llenas ele 
g e n t e ' á la sazón, y penetraron en el 
departamento de Caja. 
El empleado y sus mozos suspendie-
ron las operaciones al ver que entra-
ba el director acompañado de un ex-
t raño. 
Rl director preguntó sin más preám-
bulos: 
"—¿Por qué no paga usted una le 
tra á este joven? 
El cajero miróle, atónito. 
—-Qué letra:—contestó.—Xo re-
cuerdo haber visto al señor nunca. 
—(•Cómo qué Vi ra?—gr i tó el mu 
chacho metiendo una mano en un bol 
sillo de su panta lón .—¡Esta! 
Y sacando el revólver derribó al po 
bre cajero descerrajándole un tiro en 
la cabeza. 
El director precipitóse sobre «); pe-
rb el muchacho hizo fuego nnevamen-
tc y le hirió de gravedad en él oecho 
l.os (Jos mozos de Caja huyeron ate-
nn momento, 
i g t iardár en 
cíes de Ban-
co que había sobre la gran me-a del ¡ 
departamento. 
Hecho esto, saltó la barandilla de 
la división y dirigióse corriendo á las 
pucrt;is. 
Una nube* de empleados atajóle el 
paso. 
El mncluicho apuntóles con el re-
vólver, todavía humeante. 
—¡Dejadme pasar—gritó—ó mato 
á ot ro! 
Inspiraba tal pánico, que nadie se 
atrevió á detenerle. 
Salió á la calle y corrió hacia 0J 
aut omó vil . 
Detrás de él cincuenta personis gri-
taban : 
—¡ 1 <adrón I ¡ Asesino T 
El negro, oyéndolas, negóse á guiar-
le nuevamente. 
Saltó el muchacho dentro del ve-
hículo v dijo al negro con voz terri-
ble: 
—¡ Ponme en sal vo ! 
—¡ NTo !—contestó el negro arroján-
dose de su asiento. 
—¡Pues toma, miserable! 
Y derribóle de "n tiro éü la espal-
da. 
Pero él. en vez de asustarse, •;;mpu-
ñó la palanca é hizo que arrancara 
el auto á una velocidad vertiginosa. 
En pocos momentos se perdí^ de 
vista. 
No se ha vuelto á saber de él. 
La cantidad (pie ha robado p.tsa di 
diez mil dollars. 
T\n\ CITRA-B UN RESFRIADO E7i L'N 
OIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA. 
F,\ botif-nrin dévb.lvarft e| dlugro «i njp le pu-r 
ro. La firma de & W. GUOVE se halla eu 
cada crjlta. 
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G O B C R N A C I O I N 
No hay vacantes 
Por segunda vez y por este med:o 
ha^é presente (¡I Secretario de. Gober-
nación á sus amiigo-s políticos y par-
ticulares, ique en a.qnel Departamenlo 
no 'hay vacantes que m h r i r ; que los 
ingresos y asjceusos' en el ( 'nerpo de la I 
Policía Nacional están regidad'O.s por 
nn IV,-reto, y qiic !¡ • aniña de Agen-
tes especiales y ge está completa. 
i \ o hay. pues, dcsit-inos que dar; y 
al Secretario se le, hácé perdé-t láistí-
mosamente el tiempo con petiidones á 
(pie no puede acceder y fpie le impi-
den tnrba.jar. 
Una denuncia 
ün agente de la Policía Especial de 
Piste Sec-re.t'arÍH, ha. f«.it.ablecido denun-
cia ante el Juez Correccional de San-
ta. Clara, .contra Lutgardo y Rain''m 
Uernández y otros, nne recorrían las 
calles de aquella ciudad con unos es-
tandartes (M partido conservador 
dando niuera>s al Ooibierno v .al stefíor 




El señor Presidente de la República 
tiene el propósito de publicar para el 
día 28 de Enero próximo, una memoria 
de los trabajos realizados por el Go-
hierno durante el año. 
Una carretera 
El Padre Mi reí visito ayer al segor 
Pre-idente de la República, entregán-
dole una instancia suscrita por los ve-
cinos d^ Consolación de! Xorte, solici-
tando la terminación de. la carretera 
que condnee á Arroyo Blanco. 
Nueva plaza 
Se ha creado la plaza de Canciller 
de primera clase del Consulado General 
de Cuba en Hambur'jro. Alemania, 
nombrándose para desempeñarla al se-
ñor Meyer Stern. 
Un informe 
Se ha enviado á la Gaceta" para 
sn publicación, el informe de los Dele-
gados de Cuba al Conarreso de Prisio-
nes celebrado en Seatble. señores Pe-
dro Mendoza Guerra, Ricardo Lancís y 
Demetrio Cástillo Duanv. 
E l Municipio de Abreus 
En la Secretaría de Gobernación >e 
recibió ayer el telegrama seguiente: 
"Abreus 10 de Diciembre á las 3 y 
3(1 p. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Constituido Ayuntamiento en este 
día asistencia todos cowejales y p-ose-
sioiiaido Alcalde, fué jnnmer acuerdó 
salud a r i'espet uosa mente a utoi'id a des. 
a gr adeci en d o fe 1 k* it: aciones h e cha s 
c-n su noiv'l)re por I •! -.;>• c!or Día ^.---Fe-
derico Pérez, Al,-ulde Municipal ." 
1 a Secretaría ha contestad'o al A:-
cai'dc de Abreus correspondiendo al 
sa'lr.ido. 
La ant igüedad en la Policía 
Yisto el eseriio del Capitán de Poli-
cía le la TTabana y Ayudan i r á 'as 
órdenes de esta Secretaría señor Car-
los Masó, en solicitud de que en e l es-
calafón que está formá.-ndose de -os 
individuos de dicho Cuerpo, no se ha-
ga consttar la a.ntigüed'ad de los ind'l-
vídu'Os que en alguna fe:-lha. dejaron 
d'e pertenecer á aquel y 'han vuelto, al 
misino .sino desvie la feoh-a en que los 
repuestos, reingresados, ó .nuevanieute 
nom'brad(>s volvieron á. prestar servi-
cio: y teniendo en cuenta que no es 
posible á los efectos de ant igüedad, 
tomar e.n consideración el tiempo que 
se haya, estado fuera del Cuerpo, bien 
que fuese motivado por renuncia ó 
expulsión. s-:no en aquellas casos -'n 
que expresamente se hubiera bjéchó 
eon-tar por razones excepcionales que 
hn.'biesen mediado; eon el fin de que el 
ciíado escalafón resuite lo más ajus-
tado á la justicia y equidad y por tan-
to »j.n le.si-onar derecihe;, legítimos a vi-
quiridos. 
sf; resuedve 
í^ue para la ant igüedad de los indi-
viduos de>l Cuerpo de Poliitcía de la 
Ilai'oana, se cuent-e únieamente el tiem-
po 'de servicios prestados durante la 
perm'aTK'ncia en el mismo pudiéndose 
acumuljir el servicio prestado aunque 
sea en diferentes piM-íodos si el intere-
sado dejó de'perteneeer en aiguna fe-
c'ba. y volvió al Oü'érpo, pero nunca 
el tiempo que es tuvo fuera de aiquéí, 
salvo los casos cu (pie la, reposición se 
hubiera acordado con la declaratoria 
del reconoeimiento del derecho al per-
cibo de los ha'beres correspiMidientes 
nil tiempo que estuvo fuera del Cucr-i 
po de Policía. 
Ajús.tcns.e los Invbajos del escala-j 
fón á lo dispuesto en la presente que 
será comunicada al Jefe, del Cnerpo 
expresado y al Capitán señor Masó 
como resultado de su referid'O escri-
to.—(f) F. López Leiva, Seereítarjó. 
Fug-a de un detenido. —Un herido 
Pinar del Río Diciembre 10, 10 y 20 
a. m.—Secretaría Gobernación.—llá-
bana.—Policía EspeciaT en Cahañas 
comunica que anteainoche se fugó del 
cuartel de la Guardia, Rural de P.a-
üiía Flonda el detenido Gabino Rubio; 
se supone sea Manuel .Moran, prófugo 
hospital esta ciudad, según noticias y 
señas que coiucklcn. — Policías y 
paisanos lo persiguen. Alcalde Gua-
ne comunica que ha sido her i -
do Ramón Soto cono-cido por "Com-
bate," i^norá.ndose su autor. El mó-
vil según el 'herido iha sido el robe. 
Juzgad-o conoce 'hecho. Policía Rs-pe-
e.ial de Guano dice que al >herido se le 
despojó del dinero que. llevaba, sien-
do el aator un moreno d esc once ido, 
cuya herida le ocasio.nó con un cuchi-
llo, produciéndole una herida en la 
pierna dorecha. El autor no ha sido 
capturado.—I. Sobrado. Gobernador. 
Lar art i l lería de campaña 
Todos los oficiales examinados, han 
tí do «prob-idos en el orden siguiente : 
'Capitanea (-¿niñones, Torriente, Ro-
dn'íniez. Silva. Aguado y Drig>g«¡ 
Phmeroi.s Tenientes: Qimsada, Mén-
dez, í .eonard, WistmaTrh. 
Segundos le.Micntcs: Vila. Duea.ísi y 
(ÍSh-otma't. 
Patentes de invención 
Se han expedido la.s siguientes cé-
dulés de privilegio de invención: 
A favo:- del señor Antonio Díaz 
Planeo, por *'Ud objeto para uso jt̂ -
neral denominado Esterilla Plega-
ble." 
Al Sr. Wilhebn Peukert. por Me-
joras en aparatos para producir osci-
la cion-es eléctricas d-o alta frecuen-
Al Sr. Pablo M . Osuna, por " P n 
nuevo trolley qíié denomina Osuna." 
Marcas industriales 
Se há e.xpe.l'do título de propiedad 
de la marca comercial denominadla 
**VirgiTiia," -pam distirigrn'r manteca 
pura de chicharrón, á favor de los se-
ñores Solaiiiu y Ca. 
Se. han concedido las siguientes 
marcas: 
A los señores Domcnech y Artau ]& 
inscri(i(-i(jn de un dibujo para su mar-
ca " É l o r de Armer í a , " para aguar-
diente de España. 
Id . id. á l is señores Reealt y Lau-
rrieta la marca ^ P'speranto" para 
cogñav. 
Id. id. á los Sres. Cárdenas y Zalvi-
dea, una marca sin titulación para es-
párragos naturales. 
Se lian declarado caducadas las 
marcas siginentes: 
" L a Palma," para panadería y ví-
veres, concedida á, los Sres. Palacios y 
Fuent enebro. 
"Da Tarde," para ginebra, conce-
dida á los Sres. Fí. Toennies y Ca. 
'SSan Telmo," para distinguiV acei-
te superior de mesa, concedida á los 
Sres. González y Vidal. 
Inscripción negada 
Se ha negado al señrr Tomás Pa-' 
dró, coano Presidente de la sociedad 
*••( 'lub de San Caries." de Santiago de 
Cura, la inscripción de la obra " l . ' n 
Modelo de Escudo de Armas," 
Guías forestales 
Se han expedido por la Dirección 
de Montes y .Minas las siguientes 
guías forestales : 
Al Sr. Salvador Fluriacli para, un 
aprovechamiento maderable en mon-
tes de la hacienda " A l t a m i i a , " del 
término municipal de SSíita Cruz del 
Sur. 
Al señor Pedro Lamadrid para la 
tinca "Sahanilla," del mismo tér-
mino municipal. 
A los señurejs Román y Agustín Pi-
nnmlid. a iüodzándolos para extraer 
maderas del si-tío '"Las Casimbas," si-
tuado en el término municipal de Ga-
ñí a srüey. 
Al señor Carlos Lastres y Pina", 
permitiéndole un aprovechamiento en 
sn finca ' "K l Si t io ." del mismo térmi-
no. 
Al .señor Rafael .Martínez y Gonzá-
lez, para extraer productos varios de 
su tinca "Las Piedrecitas," en dicho 
término municipal. 
Terrenos del Estado 
Por inspección ocular etV'-luada por 
la .lefalura. de M. „utes y Minas de la 
región Oriental, á solkitud del dnz-
gado de instrucíción de Santiago de 
C-uba, ha quedado plenamente com-
probado que las 150 caballerías de te-
rreno ¡ocluidas en el ex;.>( diente pose-
sorio promovido por Manuel Pérez 
Labrada, forman parte de las fincas 
propiedad del Estado cojiocídas con 
los nombres de "Quemad:)" y "Qne-
madito." que se encuentran situadas 
cu el término- municipal de Palma So-
ri a a o. 
Demarcación de minas 
Entre los días 13 y "20 del mes en 
curso se practicará por [a .jefatura de 
Oriente la. demarcación de i 
guientes minas : fls si, 
"The Spencer," re.giíyt,r.8í| 
Alb n R. Rice, situiada en el vu* • ^ 
nocido por "(-ayo Rey," ffi?^ 
Palmr.rrto, tei-mmo •municipal ^ - J * 
mia Seria n o. *3-l-
" Al t agracia." registrada ,poP i 
.-•edad "The Spanish and Iron O^] 
situada en las fincas "La Qujr >>"'' 
"Cupey," del término municipaí ^ 
Caney. uei 
"Cuntnings Primera-' y " C u n ¿ 
Segunda," pedidas por " la .vif.--',,",1^ 
duruguá Tren ("V>., emplazadas ,^ ?d 
rrenos cuyos dueños se ignoran n 
término del Caney. ' ' u ^ 
D E L P U E R T o 
Una barca en peligro 
El señor Ministro de Xoriiega vi-' 
ró ayer tarde al señor Capitán 
Puerto y 1c manifestó que. había recibí 
do un telegrama del comandante dej 
guardacostas "Céspedes , " en el nne ,s> 
expresa que la barca ''Graesa," ne¿¿ 
sita auxilio y que de no p r e s t á i s ^ 
pronto, naufragaría. 
VA telesrrama fué expedido en Con 
solación del Xorte.y el guardacostas ¿ 
lá i-ecorriendo desde la Esperanza ¿i 
^lorri l lo, en cuyo tramo debe cncoa-
liarse la barca mencionada. 
VA Ministro de Xorueara pidió á |a 
casa de los señores Oonzález v f 
ñía envíe ,al lugar donde se 
la barca "Gr 
oinpa. 
e-nenentra 
'aesa. el remolcador 
'Cuba," para que le preste auxilio 
C R O N I C A J Ü 0 Í C ! Á L 
AUDIENCIA 
Sentencias 
La Sala primera ha dictado senleni. 
cía ayer absolviendo al procesado An-
gel Renrgio P.^i de] delito de pfeV^ 
rieaíción de que le acusaba el Mird*^-
rio Pitea 1. 
La mi «na Sala ha a b-suel to al oro-
cebado Armando López, del delito da 
robo. 
"Babeas Corpus" 
A n-1 e la S a I a p r i-m e ra p nesentó1 ayc p 
el doctor César Manresa escrito- de 
"Ha;bea,s Corpus" á favor de sni de-
felidido José líoilríguez. • • • ' • 
Hoy resoh'erá la Sala. 
SEÑALAMIENTOS PARA ñok 
Juicios orales 
Sala según día. 
Juzgado del Oe-íte. 
Con ra Antevio Rodríguez, por 
atenta 10. Pe nenie. González! Fiscal, 
Be ni tez. Defensor, líoig. 
Sala tercera. 
Juzgad) diel Centro. 
Centra Pablo Blay, por lesiones, po-
nente. Cervantes. Fiscal, Saavedra. 
Defensor. Sarraín. 
i a p e r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
i e le L i i j ' ü j ] 
A N T E S D 3 
A N T O N I O L O P E Z Y C1-
KI. VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capi tán G A K K I G A 
?aJdrá para 
VERAORUZ Y PUERTO MEXICO 
pobre el dia 17 de Diciembre jjevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. Jjos billetes de pacaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carpa se flrmar¿.n por e! 
Consignatario antes do correrlas, sin cuyo 
r^inusito ser&n nula». 
Recibe carga á bordo hasta el día 18 
EL VAPOR 
R e i n a 5 C r i s t i n a 
Capi tán : Oyarbide 
«aldrfl p«vra 
CORONA Y SANTANDER 
el 20 de Dieiembre á, las cuatro d? IA tarde 
llevando ¡a correspondencia páb-io ». 
Admite pasajeros y cargra general, inclu»» 
tabaco para dlches puertos. 
Rttcibe a/,úcar. café y cacao en partidas a 
flete corrido y cor conocimiento directo para 
V!go. frijón. Bilbao y Paaajec > 
Los hllletes de pasaje s61o ^eran expedido» 
hasta lar doce del día de salida. 
Las pilleas de carjea de firmarán por «1 
Consignatario antes da cerrarlas sin cuyo 
reauisito !>erár! nnlas. 
La car^a s» recibe ha.Kta el día 19. 
La correspondencia «t(Vo se admita en 1» 
Administración d» Correos. 
PRECIOS DE PASAJE-
En la. claso tet $14MD C?. s i i t M ) 
..2a I M i t 
J a . P r e f e m t á . J l - D l í l . 
.. 3a. Orlíaarii 
Rebaja en ]>aí?aie?i <le Uhi y rnelba. 
Precios convencionaleá para cama 
roíes de lujo. 
Mmi O r a s 38 l a C o m f e M É m m ¡MM 
Knta.—Esta Comnaftla tien»» abierta una 
paliza flcíaiite. ají para esta Unea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual puüden ase-
guraric todos los efectos que se erabarquen 
én sus vapores 
r,lamamos la atención de loe sefioreí pasaje-
ro i.-, hacia e! artículo 11 del Regantento d¿ 
ajeros y del orden y régimen interior 
ie lo!» vapores de esta Ccmpañfa. el cual dl-
c»- a<í: 
"I.os pasajeros deb'erftn escribir sobra to-
dos log bultos de su equipaje, su nombre y 
f i pueito de destino, con todas «us letra» y 
cd- i? mavor claridad." 
FundéndoFS en esta disposición '.a Compa-
fíta ro admitirá tulto algruno de equlpaj» 
Tua no lleve claramente estampado el nom-
¿r'é y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
(Hamburff Amerlka Liniej 
£] vapor correo de 6,000 toneladas 
A L B I N G Í A 
S a l d r á el 7 de D i c i e m b r e , para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C Í O S D E P A S A J E : 
V.n PRIMERA rlape. desde IlíÜ-OO oro amerietno. en 8.1el-vi!,->. 
Vu tercera clase, $3t>-00 oro ameneatm i»eUiso impuesto de desembarco. 
Caruarcros y cocineros españolea. 
EMapor correo de 9,000 toneladas 
F ü E R S T B I S M A K C K 
S a l d r á el 18 de D i c i e m b r e D I R E C T A M E N T E para 
gleíiíü; mmu mm) 
PLYM90TH dnilatern^ 
HAVRE (Francia) y l ímm {í\mm) 
PRECIOS DE PASAJE. 
Kn PRIMERA clase $142-00 oro americano en adelante. En SEGUNDA clase desde 
1121-00 Cy. 
JKu tercera, íg;>l-Ot> oro americano iiicluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
If.xceleate trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Cornpafila en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque do los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
..̂ t^Sr, admite CARGA para casi todoa los puertos do Europa. 
Para más detallsu. Informes, prospecto», etc., dirigirse A sus consfsrnatartos: 
JJEILBÜT Y K A 8 C H . 
Sa« Ijruacio o4, Correo: Apartado 7J >. Calilo: U K I L B U T ' H A B A V A 
C. 3820 13-1D. 
NOTA. — advierte lo* señnre? pa.«a-
•:<?ro<! que Tos días salid? ^ncontrprírTi en 
«1 muelle de Is Macliina los remoU-Pdore."? y 
la lancha "Gladiator" para llevar el pasaje 
y su equipaje á. bordo arratis. 
El pasaiero de primera pr-drS, llevar 3fio 
kilos grratfs: el de segunda -00 kilog y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 V-lloa, 
Para informes dlriarirse fi. su conslg-!:atarlo 
MANrKI, OTADtV 
OFICIOS 2R, «ABAXA. 
O. .TI 66 TS-lOc. 
m i m m i m i s e s 
BAJO CXJNTRJirO HOSTAL 
CON E L CrOBISBNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO VIS-
TOS DE APARATOS PE TELEGRAFIA 
ÍÜN l1?I;OS PAIÍA COMjDXlCAtj A 
OhA NRES PISTA NC'l A S 
EL VAPOFÍ 
L A N A V A R R E 
Capi tán : L e l a r i c h o n 
Este vapor s..i(lr,i tiirei'idLuieat» para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t l & i a z a i r e 
el día 15 de Diciembre a ias i de ta 
ranie. 
P S E C i O n K P á S í l E P i R U S M l 
Bíi 1^ clase desde $1 t2.0Ó Cy. en adel. 
En 2? clase ., Ji'I.OO 
Eu 3* Preferente 81.00 
Kn .r,-:.' Ordinaria 33.ÓU 
Rí-baja en pasajes cié ida y vuelta. 
Precios conveaciona-es en Camarotot 
üe nüo. 
Este vapm está provisto dé APA51-A» 
TOS PE TELEGRAFIÉ SFV Hlí.OS «roe 
le pen.iite comunicarse á grandes (}istan-
cias. A bordo se publica un diario eu 
tinúcés y español, con los nerosramas 
más importantes, los cambios de las dip-
tintas bolsas, gacetillas, novelas corlas, 
etc. 
Los soñores pOTRjeros saben lo que 
ocurre á diarlo en el resto del mundo 
durante la travesía. 
Los 8eñores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santatnarina encargado^ ele condu'-ir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor S a n t o i dará recibo (¡el 
equipaje que se lv ^re^ue. 
Admite carg* y pasajero» pera dlcbcs pupr-
tos y carera solamente para el resto de JF8u-
ropR y la América del Sur. 
La carga se recibirá Onlcamente los díaa 
12 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y teltadoa. 
LINEA N E W - Y O R K - H i V R E 
Se renden en eats oflelna billetes de pa-
rajes para los renombrados y rftptdos tra> 
•atlánticos de la misma Compajlfn I.A PRO-
VEIVCE, Î A SAVOIE, LORRAINE y TOU-
RAXXE. Snlidas de Netr York todos Ies Jne-
vé ü. Travesía del Océano en CISTCO días. 
De mas pormenores informara su consig-
natario. 
E R N E S T G A Y E 
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SiLIOAS BEIa HABiKA 
durante el uies de DICIEMBRID 
1909. 
V a p o r HABáNA. 
Sábado 11 á la» h de n f i - í» 
ParA Knévi tas , Poet-to Partre, ( j i -
bara, "N'itít. Bañes . MU»vari, Sagrua <!« 
TH'arMo, Baracoa, ( i n á n t a i u o (sólo á 
ta úiai y Sí ínt ia^o de Co5>a. 
V a p o r SANTIAGO DE CU3A, 
SAbaóo 18 ñ Iĥ  5 1J3 1* t iri?. 
Para \ leri i-w, Piierfió Patlre. (Ji-
bara, fíanos, Marar i . l í a racna , ( í n a n -
táiiauío isolo a la iú'Ái y íiautiHjfO de 
v á p o r m m i r n . 
Sábado 2". á lar 12 del dfi. 
Paira NiieviiHs Puerto partre, ( ; i -
hítra. \"i<a. ^-i a var í . SHIÍUH de T á n a -
1110, BarN* »»;». < i i iantanamo fsolo a ia 
l i la ; 1 Santí»sr<V<le duba. 
Vapor SAN JUAN 
Sétiado 25 á las 12 del día. 
Para N'Uevir.as. Puerto Pa<lpn, ( i i -
hara. Vira, Mayari . Baracoa, (.«uau-
tánauto («010 a la ula> y Sai»tiá¿o de 
N o T A : Este b u q u é no admi t í ra pa-
saje. 
v a p o r mim ])i mâ AK 
lutíus los unirte.-; ft, las 5 do '.ti tr.rrte. 
Tnra líiBboIfl de Sbiej» y CHíhurtíio 
reo Jiv en do carga 5M cotnblnaei^n con ¿i C«-
>.ftp c*n<rinl Kallvay. para l'almlm. Coisofi-
VnrtN, Cruce». Lajus, Kaperansa. Santa Clara 
y KodBJi. 
P r e c i o s d e f í e t e ® 
p a r a © a ^ u a v G a l b a r i e n 
tíe Flalmnn A Sagun y viwrerim 
PaisaJfi "r' prirriera J 7.(1» 
Pedaje en tareera. . . . , . 3.6» 
Vfverej!. ffrrt'ter^a y taz*. . , . 0.19 
MercacJarían. . . . V.Sf 
(OKO AMERTCAVOi 
Tfr HTnbnn-»' « Calbsplén 7 rteeTerss 
Pasaje en primera Jlu.uO 
Pasaje en tercera 5.3» 
V{v«?rrís. ferretería y loza. . , . O.}0 
Mercadfcría», H .19 
(O'.vO AMERir:AKO> 
T A B A C O 
-De Calbsrlén y Kaer'J» fl Habana. 25 centa-
vos tercio íoro americano). 
EJ> CAP.'RT'P.O PAGA COMO MBRCANCl* 
Caraca urerseral fi flete corrido 
Pam Palmlra 10.62 
Id. Csfruagua^ 0.57 
Id. Cruces y Lajas O.ei 
Id. Santa Clara y Hode!». . , 
lORO AMEPTCANO) 
CAROA WE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de \s tarde áaJ 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 1 
Solamente <e recibirá, hasta las S de 1* 
tarde del dia anterior al de la salida. 
ATRAQUES K?í GVAlVTAJfAMOt 
Loa Vapores de los días 2, 1 6 y 3 0 abra-
carán al Muelle de C a i m a n e r a , y ios da 
os díasi 9 y 2 3 a] de B o Q u e r o n . 
AVXSOS 
L051 conoelrr.ientcs para los embarques se-
rtln daños en ia Câ a Armadora y Cons'.sma-
tarias k les embarcadores que lo sofiolteu, 
r.o admitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean preclsameute lo» 
que la Einp^esa facilita. 
Bn los cnocltnlentos deberá, e! embarca-
dor expresar ron toda claridad y exactitud 
Us wareaa. nllmer««, nAmere de b«It«a. ela-
de loa mintnoK, contenido, rw óe proigvie. cíAt(. resid^nelri del receptor, peso brntn eM 
kii"» .r vnlor de Sai» nierenMetaa; no admi-
tiéndose cinrfin conocimícuto que Is falt» 
cuklqüfieri de estos requisitos, lo mismo qua 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sftío se escriban las palabra,} 
"et>et«>«". ••mereníicf*»»» fi ««bebida»'»: toda 
vp/: que ^or las Aduanaíi se exige bagra cons-
tar la cflasW de! contenido «íe enía bulto. 
Los señores ^mbareadores de bebidas suje-
i*A r! Impuesto, deberán detailar ejí los có-
nocimienteá la clase y contenido de cada 
bulto. 
En ir* '"anilla correspondiente al país de 
pro^iiorl^n se e^rlhirS cualquiera de las pa-
jabras " l uir" 6 '-Kíír«l»je^«,•. Iss dos sf el 
contenido del bulto 6 bultos reunieses am-
ba s '•.uaiiriades. 
Tíacemo*" prtblí'-o. para î enerâ  orjoe!-
tvieoto. oue no per* n'ímítidc nin^ín bulto 
qrjp. A .lui^io fie loo pA'ñi>r«s fiohreca.rjros, no 
puedH Ir en las bodeiras del bvque con la de-
ná« carga. 
NOTA, -- W}?¡t.aJ« sMl'd»* pndrftn %*r nrcdlfl-
CB.lac »n íá fnrma que cr*fl conveniente ¡a 
P -
Habana, DieiéraBr^ 1 de 1900. 
SíihrljH»» fie Herrara, en C 
E L N U E V O V A P O R 
Z A L D O Y C 0 M F . 
Hacen pagua por «i ex bu» gimn iatra» >X 
coitu y .*f¿% í-luYn y dan cartas «« craaUo 
sobre New York, FiladelJU. New On**»». 
San Itra&ciseo. Ix>o4res. Parla, Wadrt», 
Barcelona y dem&s capitales y ciudacw» 
i i», ji-iamos <3> ios Sstados Unidos. Méjico 7 
Europa, asi como eobr» todos }«« pueblos «*• 
Kspafia 7 cepita.! y puertos de MéjíCQ. 
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(para el DIARIO D B LA MARINA) 
visita de don Nicolás Rivero.— 
Los fi1168 ̂  Institut0'—Las Pensio-
es de vejez.—Sistema de seguro.— 
para los españoles residentes en Cu> 
ba_Ventajas.—Para los extranje-
ros. 
j ¿¿ntinúa micslro Director, clon Ni-
i ' . •Rivero, visitando cnanto el país, «olas • „ •• , • renace, ofrece como prueba mas 
Sámenos modesta de su despertar á 
la vida moderna y culta. Allá As-
•ias. lo recibía nuestra ilustre lTui 
•sid'ad, tanto , ha hecho ñor la 
^ forma de la educación nacional :a(|uí 
Madrid, no hace mnchn visitaba 
!} Instituto de Keforinas Sociales, y 
, p-isada semana, acudía, g'alantemen-
S invitado, á ver el nacionte Tnstitu-
+ Nacional de Previsión, instalado en 
una casa de la calh^ de S;igasta. Yo 
tuvo el acompañarle , 
I Se lo dispens 
jos honores 
•]el Congreso. Presidente también del 
ronsejo de. Patronato, don Eduardo 
pofo que tiene en su hoja de. buenos 
sociales, las iniciativas de la 
ntes del trabajo y de 
de mujeres y 
estaha allí también, don José 
er, Consejero delegado del Ins-
lebe, en primer tér-
m técnica de la ley 
leí mismo, gran conocedor 
ron al Director todos 
i estaba el Presidente 
,1, 
en el cual figuran gentes respetabilísi-
mas de todas las procedencias. 
gervieio.' 
jey de Accit 
Ja ley reguladora 
pSos 
laluquer, Consf 
Kfuto, á quien s 
lino, la'elabora 
.creador? 
'de estas difíciles materias del seguro, 
.especialmente, en sus aplicaciones so-
ciales, como seguro popular; y esta-
ban además el seno 
cretario, y el seño 
ijefe de la secc 
uopez Xiiucz, se-' 
Gómez Baquero, 
m de publicidad. 
La visita fué detenida, no de puro 
cumplido. Era preciso enterarse, con 
cuidado, de la misión y del funciona-
miento de este Instituto Nacional de 
¡Provisión, llamado á proicnrar grandes 
bienes á la clase-trabajadora, y. en 
general, á todas las clases modestas, 
estimulando sus pequeños ahorros 
ofreciéndoles las mayores facilidades 
y garantías, para constituir las pensio-
nes de vejez y apartando así, en lo 
posible, el espectro de la miseria en 
ese período angustioso, el más angus-
tioso de la vida. 
No he de referir ahora, el mecanis-
mo entero del Instituto Nacional de 
Previsión. Recuerdo haberle dedica-
ido, uno de mis primeros art ículos en 
el DIARIO. Lo he estimado siempre 
CODIO una muy feliz iniciativa. Ya se-
rá preciso continuar . . . Sólo he de 
recordar que según su ley fundamen-
ta!, el Tnstifuto persigue los siguien-
Kes fines, á saber: 1°,, difundir é in-
•ilcar la previsión popular, especial-
ftcnte la realizada en forma de pen-
Biones de ret iro: 2°.. administrar la 
mutualidad de asociados que al efec-
to, y voluntariamente, se constituya 
bajo este patronato en las condicio-
nes más beneficiosas pára los mismos; 
y 3o., estimular y favorecer dicha 
práctica de pensiones de retiro, pro-
curando su bonificación, con carác ter 
Renoral ó especial, por entidades ofi-
ciales ó particulares.' 
; Se traíta, pues, de un organismo 11a-
roado á desarrollar entre nosotros, los 
retiros obreros, y de las gentes de es-
casos medios, según el sistema del se-
fcuro voluntario, subvencionado, or-
ganismo oreado y ayudado económica-
mente por el Estado, pero que gocs 
de plena autonomía^ merced á su 
constitución fundamental, (pie lo sus-
tole á toda intervención oficial, y al 
| influjo de los cambios polilicos. 
La representación del Instituto co -
^sponde á un Consejo de Pati "onatc, 
* * 
Pero volvamos á la visita del D i -
rector del DIARIO. Como acabo de i n 
dicar, la visita fué detenida; don N i -
colás pudo enterarse de todo: de la 
instalación, del funcionamiento de las 
diversas dependencias, de la marcha 
entera de la institución, en estos p r i -
meros pasos, siempre difíciles. 
Y viendo y hablando, y estudiando 
el Instituto, era preciso tocar el pun-
to interesantísimo de su acción y re-
laciones posibles con la vida española 
allá, en esas tierras americanas. 
Nada de exclusivismos; el Insti tuto 
aspira á ser conocido de todos los pue 
blos nuevos de nuestra lengua y á 
atraer á su obra social, humanitaria, 
la simpatía y el apoyo de los españo-
les de todas partes, y además, quisiera 
que su acción tutelar y protectora lle-
gase á cuantos compatriotas la necesi-
tan y deseen utilizarla. 
Nada ele trabas geográficas, se aña-
día. Así ocurre, que por ejemplo, los 
españoles residentes en la Repúbl ica 
de 'Cuba, podrán gozar siempre de 
los beneficios técnicos, económicos y 
sociales que la ley de creación del 
Instituto de 27 de Febrero de 1908, 
reconoce á todos los españoles, tanto 
en lo relativo á las facilidades para 
constituir su pensión de retiro, como 
-en lo relativo á las ventajas de au-
mentar aquella mediante las bonifica-
ciones ó primas de estímulo provi-
nientcs del Estado ó de la cooperación 
social ó patronal. Realmente, es difí-
ci l señalar una colocación mejor, para 
sus modestos ahorros, pues insensible-
mente, mediante imposiciones que no 
tienen carácter obligatorio n i perió-
dico, pueden llegar á crearse una ren-
ta Vitalicia que les permita v iv i r con 
tranquilidad y decoro en los últ imos 
años de su vida. 
Xo es fácil recoger aquí todas las 
interesantes indicaciones de la con-
versación tenida en el Instituto acer 
ca de su mecanismo técnico; quien 
desee enterarse puede ver las publica 
clones hechas por el Instituto Nació 
nal, en sus folletos populares, con ta-
rifas, estatutos, ejemplos prácticos, 
etc., que se remiten á quien se los 
pida. — Sagasta 6, Madrid.—Por el 
momento sólo se recogerán las noti-
cias y consideraciones niás esenciales. 
Las rentas, se decía, se forman en 
el Instituto á prima única, esto es, que 
el interesado impone sus ahorros cuan-
do quiere y 'en la cuant ía que mejor 
le acomode, acreditándosele por ca-
da imposición la renta que le corres-
ponda á la edad de retiro elegida; y 
llegada ésta, la suma de las rentas 
parciales por tal modo constiuídas. 
forman la pensión total, para el res-
to de su vida, y j amás caducan los 
derechos del imponente: si no hubie-
ra hecho más que una sola imposición 
cobrará la renta que le corresponda, 
por mínima que sea, en el momento 
oportuno. 
* 
Las operaciones procura hace^das el 
Instituto con la mayor sencillez. Por 
cada imposición se hace en la oficina 
correspondiente, un documento en el 
que consta la pensión que hasta aquel 
momento mismo se ha creado, para 
ser, claro es, disfrutada, en la ulterior 
época elegida: con lo que el mutua-
lista sabe siempre la pensión exacta 
que en su día tendrá , pudiendo aco-
modar á ella sus operaciones posterio-
res. 
Nuestra legislación sobre previsión, 
ge añadía, es enteramente descentra-
lizadora, reviste un interesante aspec-
to social que importa señalar. E l Ins-
tituto no es en manera alguna una 
caja absorvente, sino un centro en 
cierto modo docente y difusivo; no 
pretende ningún monopolio: aspira 
no más que á fomentar y constituir 
una mutualidad libre, pero reconocien-
do á las corporaciones de previsión 
mutua las mismas ventajas de que él 
goza, como expresión viva de una mu 
tualidad nacional. A l efecto, sólo pi -
de el Instituto una condición: que las 
mutualidades estén técnicamente or-
ganizadas ,sobre bases científicas, á 
fin de huir de los resultados funes-
tos del tanteo empírico, que tan do-
lorosas páginas ha escrito en la his-
toria de las Mutualidades. 
La exigencia, és sin duda racional. 
Teniendo en cuenta que las relacio-
nes de las asociaciones libres con el 
Instituto han de ser necesariamente 
técnicas, ya que t end rán que consis-
t i r en contratos que sólo pueden pac 
tarse entre entidades homogéneas. 
Por tanto pues, donde quiera que ha-
ya un grupo de mutualista que se 
proponga la constitución de pensio-
nes de vejez, según los cánones que 
impone la téeniea del seguro, allí de 
seará llegar el Instituto con su acción 
bienhechora, ya sea asesorando á los 
asociados, ya aceptando el reasegu-
ro de las pensiones, ya contratando 
con el grupo mismo un seguro colec-
t ivo. 
No les sería difícil á las Asociacio-
nes benéficas de los españoles, que 
hay por esas tierras, ponerse en rela-
ción con el Instituto Nacional, para 
organizar en provecho de sus socios, 
montepíos ó cajas de pensiones, á las 
que alcanzarían, desde luego, los be-
neficios de nuestra ley. E l Instituto 
daría, seguramente, todos los infor-
mes necesarios, y una vez constitui-
das las mutualidades con personali-
dad propia, las relaciones con aquel 
ser ían obra sencillísima, alcanzando 
á los mutualidades los importantes be-
neficios de las distintas bonificaciones 
Se habló también de la relación de 
nuestra legislación sobre previsión con 
los extranjeros. Nuestra legislación 
es de un amplio espíri tu internacio-
nal. La Caja Nacional de Previsión 
de Italia, admite á los italianos sólo: 
la de Francia admite á los extranje-
ros; pero las bonificaciones del Esta-
do únicamente alcanzan á los naciona 
les; la de Bélgica exige una residen-
cia de 10 años y régimen de recipro-
cidad. La ley española, exige también 
la residencia y la reciprocidad; pero 
el art ículo 88 de los Estatutos del 
Instituto Nacional, considera esta 
siempre supuesta respecto á los ciu-
dadanos de Portugal ó de un Estado 
ibero-americano,"' Y un convenio di-
plomático sería, de seguro, cosa fácil 
Y termino aquí la reseña de la visi-
ta del Director del D I A R I O al Insti-
tuto Nacional de Previsión. Todos es-
peran mucho de la ayuda que don N i -
colás puede prestar á la obra social 
y protectora de la nueva institución. 
ADOLFO POSADA. 
Madrid. 22 de Noviembre de 1909. 
la Asociación Farmacéutica Nacional 
—cargo que ocupó en momentos difí-
ciles, cual lo son todos aquellos que 
constituyen el inicio de una obra—me-
rece ser calificada de grande y ejem-
plar; que fué él, con su palabra en la 
Academia de Ciencias y en asambleas,, 
y aquí y allí con su presencia, esforza-
do defensor de los intereses cuya más 
alta representación sustentaba. 
Y asaz conocida su actividad y cr/tn-
ra envidiables, no podía por menos de 
ser requerido el concurso del doctor 
Garrido en la comisión encargada de 
redactar el vigente Reglamento de 
Farmacias; concurso que prestó tan í» 
voluntad de todos, que sólo plácemes 
recibiera. 
Porque él—liberal distinguido—ea 
de los políticos que antes de nada gus> 
tan mantener sin menoscabo alguno su 
prestigio, janrás echa de ver la falta de 
la suprema estimación de sus correli-
gionarios, ni el respeto de los que mi l i -
tan en campo adverso al suyo. 
E l doctor Garrido es dechado de letv-
les y .desinteresados a.migos; y al pun-
to de cambiar dos palabras con él, hace 
patente la caballerosidad que le es pro-
pia. 
Lo que la voz del que vale conforta y 
estimula, el regocijo que traen apareja-
do las demostraciones de simpatía se 
eclipsa cuando, como sucede al bien 
querido doctor 'Miguel F. Garrido, tié-
nese la inefable ventura de ser jefe de 
un hogar feliz y austero, 
M. TERIO. 
M £ G U E L F. G A R R I D O 
:No es esta la vez primera que, com-
placiéndome, traigo á las columnas del 
periódico el nombre del doctor Miguel 
F . Garrido. 
De él hemos hablado, ya para dar 
una idea de las circunstancias que hi-
ciéranle acreedor al notorio aprecio en 
que es tenido y á la distinción valiosa 
con que cuenta en la tierra de sus más 
caros afectos; bien para aplaudir ac-
ciones suyas, tan elevadas como genero-
sas. Y en tales casos estuvo siempre 
nuestra mira en el vehemente deseo t k 
hacer la justicia debida. 
Recientes están aun las señales ine-
quívocas de perseverancia, de firmeza 
de ánimo que ofreciera el doctor Ga-
rrido. Su labor desde la presidencia de 
U S T E E T A S D E L A G Ü E M A 
Todavía hoy. á pesar de los adelan-
tos hechos en el arte de la guerra, los 
ejércitos deben muchas veces sus tr iun-
fos á la astucia tanto como á la supe-
rioridad numérica, táctica ó de arma-
mento. Por eso en Éá actual campaña, 
si los moros disfrazan perros y ponen 
maniquíes en sus trincheras, los espa-
ñoles disfrazamos terribles explosivos 
con cajas de municiones que despierten-
la codicia del enemigo, y fingimos re-
tiradas para hacer más eficaces las em-
bestidas como en la acción de Taxdirt. 
La cosa es de todos los tiempos, desde 
los troya nos con su famoso caballo de 
madera hasta el ejército liberal colom-
biano, que en la guerra civi l ele 1902 
distraía el fuego enemigo con tirado-
res en guerrilla que no eran sino pie-
dras hábilmente dispuestas; y-de todos 
los pueblos: desde el piel-roja, que con-
sigue aproximarse al ejército enemigo 
agazapado bajo el vientre de su caba-
llo, hasta la infantería aleinana, que 
obtiene el mismo resultado arrastrán-
dose entre un rebaño de ovejas. 
Astucia japonesa • 
Cuando la guerra ruso-japonesa, al-
gunas columnas de infantería 'nipona 
tenían que atravesar una llanura do-
minada por las baterías moscovitas. 
¿Cómo escapar de una matanza segu-
ra? Muy sencillo: por la noche, unos 
cuantos culis chinos plantan en la lla-
nura empalizadas cubiertas de hojas de 
maiz, arbustos, follaje, roí verdadero 
bosque artificial, en f in , á cuyo ampa-
ro desfilan los japoneses sin que á los 
rusos se les pase por la imaginación 
qué tienen al enemigo al alcance de 
sus cañones. 
En otra ocasió.n una avanzada ja-
ponesa recibe el encargo de vigilar los 
movimientos del enemigo desde un ce-
rro que barrenMos proyectiles rusos; 
los soldados ponen unos cuantos ma-
niquíes para distraer el fuego del con-
trario, mientras ellos, cómodainente 
instalados un poco más allá, prosiguen 
sin peligro sus observaciones. Hasta 
en medio del fuego demostraron los 
soldados japoneses su astucia, eomo lo 
prueba el siguiente episodio contado 
por un corresponsal de guerra: En uno 
de los combates cerca de Liao-Yang, 
la primera línea japonesa, cayó bajo el 
fuego ruso; la segunda fué igualmente 
destrozada, y una tercera Oínea, que 
rea-nudó el ataque,- había tenido ya al-
gunas bajas, cuando los supervivientes 
se arrojaron de pronto al suelo, como 
si también ellos hubiesen caído sin v i -
da. Así lo creyeron los oficiales rusos, 
que dieron la voz de alto el fuego; pe-
ro los pretendidos muertos avanzaban 
reptando 'lentamente, y cuando se ha-
llaban á cosa de cien metros, una voz, 
muy baja, dijo solamente: " ¡ A l t o ! " 
Todos se detuvieron. " ¡ C a r g u e n ! " — 
ordenó la misma voz, que apenas rom-
pía el silencio. 
De repente, los rusos oyen un gr i to : 
" ¡ A d e l a n t e ! " y antes de poder darse 
cuenta de lo que aquello significa, ven 
á los que creían muertos levantarse, 
avanzar á escape y tomarles á la bayo-
neta su trinchera. 
Cañones de madera 
No hace mucho, en China, el Virrey 
«del Hu-Han fué destituido por haber 
vendido él bronce de toda .su artillería, 
que susti tuyó con cañones de madera y 
proyectiles de porcelana. E l aprove-
chado funcionario se excusó diciendo 
que, en caso de guerra, semejantes ar-
mas serían casi tan útiles como las ver-
daderas. Los japoneses le dieron la 
razón en la guerra con Rusia; más de 
una vez. para impedir por determina-
dos puntos el paso de columnas enemi-
gas, instalaron en los puntos más estra-
tégicos formidables ba te r í a s . , de tron-
cos de árboles apoyados en palos y pie-
dras. A distancia, la ilusión era com-
pleta. 
En Europa misma, en Par ís , cuando 
ia Commune, una batería ocupó du-
rante algunos dias las alturas de Mon-
tretont, deteniendo todos los movi-
mientos enemigos con sus amenazado-
ras bocas de fuego, y sin embargo, és-
tas no eran otra cosa que trozos de ca-
ñería de agua hábilmente dispuestos. 
En cambio, en la guerra del Trans-
vaal, los ingleses disfrazaban los ver-
daderos cañones de pacíficos carros de 
transporte. 
El hlindaje humano y la Cruz Roja 
Por supuesto, que las tretas de la 
guerra no son siempre puramente de-
fensivas. Los rusos han protestado, 
con razón, de que en la batalla de Va-
fangú una compañía japonesa, aislada 
en una granja, izase la bandera de la 
Cruz Roja para enseguida hacer fue-
go sobre un destacamentó ruso que se 
acercaba confiadamente. Por desgra-
cia, esta estratagema no fué ún ica ; ál-
gún periódico francés publicó por en-
tonces una fotografía de un polvorín 
japonés disfrazado de ambulancia, con 
maniquíes representando la enfermera, 
el médico mili tár y el herido. 
Más terrible todavía, que estos ras-
gos de astucia es el blindaje humano, 
de que se acusa á los alemanes en la 
guerra de 1870, y que consistía en atar 
á las locomotoras de los trenes milita-
res, infelices campesinos franceses, pa-
ra impedir que sus compatriotas hi -
ciesen fuego sobre, aquellos. Pese á los 
acuerdos ele los congresos de la paz, el 
mismo horrible sistema fué empleado 
más de una vez en la guerra del Trans-
vaal. 
Tretas en el mar 
Mas no es sólo en tierra donde los 
ejércitos beligerantes dan tales pruebas 
de. ingenio; lo mismo sehace en los com-
bates navales. En los Estados Unidos, 
en 1813, dos comerciantes neoyorkinos 
se propusieron poner fuera de comba-
te al navio enemigo "Ramil l ies ." A l 
efecto, cargaron una pequeña goleta 
con sacos de harina, y la hicieron na-
vegar ai alcance del buque en cuestión. 
Como era de esperar, el "Rami l l ies" 
capturó la goleta, y la mariner ía ham-
brienta, se puso á trasbordar los apeti-
tosos sacos; pero no contaban con que 
debajo de estos se ocultaba un formi-
dable brulote, que estalló y envió al 
fondo á los codiciosos marinos. 
Algo semejante, pero empleando 
barcazas cargadas de frutas y verdu-
ras, se hizo hace treinta años, en la 
guerra entre Chile y el Perú y Bolivia. 
Los anarqnistas de hace 2000 aSos 
Un movimiento como el de Barcelona 
Los sucesos de Barcelona, su repre-
sión sangrienta y la explosión del sen-
timiento anarquista son una repetición 
exacta de las escenas que se desarrolla-
ron en Roma hace dos mi l años. 
En los comienzos del siglo segundo 
antes de nuestra Era, recorrieron Italia 
unos misioneros errantes, procedentes 
de Grecia, propagando las. doctrinas 
sociales de la misteriosa religión de Ba-
co. Tito Livio nos describe el más per-
suasivo de aquellos apóstoles. Era un 
hombre de baja extracción, desprovisto 
de cultura, pero dotado de una fogosi-
dad y una elocuencia que tocaron el co-
razón de la gran dama de Capua, An-
nia Paculia. Esta mujer se enamoró 
del propagandista y de sus ideas, y pu-
so á su servicio el entusiasmo devora-
dor y la febril actividad con que las 
mujeres acometen todas sus empresas. 
Formó una. especie de cofradía, un 
" o r g e ó n " de la cual constituyeron el 
primer núcleo Annia y sus amigas. En-
riquecidas por las cuotas voluntarias 
la asociación tuvo una caja común j 
un lugar de reunión, fuera de la ciu-
dad, en el bosque de Simila, con subte-
rráneos perfectamente dispuestos, pa-
ra que sirviesen á la vez de templo, de 
sala de conferencias y de banquetes, de 
arsenal y.basta si llegaba el caso, de re-
fugio y de "inpace." ¿Qué predicaban 
los adeptos de la nueva religión? Sr 
programa no difería sensiblemente del 
de Ferrer ó del de, Reclus: proclamaba 
la igualdad, la fraternidad y los bene-
ficios de la anarquía. 
Según el referido programa ' 'eí 
hombre es siempre bueno y santo, cuan-
do se entrega á los impulsos infali-
bres del ins t in to . ' " 
A los miembros de la asociación se leí 
imponía este juramento: "'Juro traba-
jar por la liberación de la humanidad 
y no distraer del patrimonio común s 
todos, nada, ni mi amor, ni mis bienes. 
Juro despreciar las leyes y las institu-
ciones que oprimen al hombre y le per-
vierten : matrimonio, familia, sociedad 
y patria. Y para la conquista de la fe-
licidad universal nada me parecerá cul. 
pable ( " N i h i l nefas dueere"), n i la 
rapiña, n i el asesinato, n i el sacrile-
g io ." 
Los neófitos, que por escrúpulo ó por 
temor, se negaban á subscribir este 
juramento, eran inmolados inmediata-
mente, y sus cuerpos se arrojaban á un 
osario perfectamente libre de las inves-
tigaciones de la justicia. La embria-
guez de la sangre vertida, junto con la 
del vino y con los furores del fanatis-
mo, ponían á los conjurados en disposi. 
ción de acometer todo sin temor á na-
da. La simiente germinó y pulularon 
los "orgeones" esperando una ocasión 
propicia para obrar, y se la ofrecieron 
las amenazas de Aníbal y la salida pa-
ra la frontera del cónsul Sexto Aclio. 
Viendo á ¡Roma sin tropas, los anar-
quistas creyeron que podr ían apoderar-
se dé ella, y organizaron el saqueo j el 
asesinato para desposeer á los ricos en 
provecho de los pobres; pero el movi-
miento fracasó por la traición de dos 
afiliados que delataron el complot al 
pretor Mérula. 
La anarquía quedó aplastada, por el 
•mamento, pero recogiéndose en sí mis-
ma durante diez años, reconstituyó sus 
fuerzas y continuó predicándose. Ex-
citaba el entusiasmo del pueblo á quien 
prometía una pronta liberación, y se 
captaba la simpatía de algunos "inte-
lectuales" enemigos de los patricios y. 
de los sacerdotes. A l fin intentó el es-
fuerzo supremo, pero tropezó con obs-
táculo imprevisto. Todo estaba dispues-
to. Híspala, una joven cortesana liber-
ta, amaba apasionadamente á uno de 
los conjurados llamado iSileno Debucio. 
Este la conifió el secreto y cometió una 
grave imprudencia. l í ipa l ia temió, por 
su amante, las consecuencias de una 
aventura tan peligrosa y el amor la hi -
zo delatora. 
E l iSenado persiguió, y detuvo y ator. 
D r . F é l i x P a g é s 
¡Cinijía general f« «ltüs- ele 1 á S í̂ ono 59?, 
Sífilis ; 
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# DENTISTA 
tJS,* í̂ - altos. — Dentaduras artifleia-
flos ,„)i1c-lales' fuertes, duraderas y á pre-
Haban, eos- 40 anos. establecido en la 
14996 26-8D. 
le 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico Nlfioa 
W E I Í U O R R A C A ^ 
«KfcDO ele CASTRO y D U E Ñ A S 
ge , ABOGADOS 
l49ioan trasladado á O'Reilly 26, altos. 
"——— 26-5 
¿ T O R M, M A R T I N E Z A V A L O S 
ultas d i a í i a ^ i ^ 0 - Maloja 25. altos. Con-0S, " « n e s T ^ 6 12 fl 2' Gratis á los pobres, reléfono 1573. 
26-4D 
ua. _ infanta S7. Telétono $021 
vJ^ltaclo*. HABANA 
g to'- R . C h o m a t 
de 12 ¡s 
I D . 
k ! * V ^ ¡ r . Smiia y.enfer-
t-uraciun ráp\da. — 
Lv/W-.T" Teléfono 854. 
I D . 
B Ü S T A H A N T E 
ABOCTADOS 
Sen lírnaolo 46, pral. Tel. S39, de 1 á 4. 
Í B 
C. 3745 I D . 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
4 2 San Lázaro número 226. Teléfono 1.386. 
12813 78-90c. 
I S I S i 
Laboratorio Bacterloldslco de la CrúalcM 
Médico-^nlraricica áe la Habana Fnná*én «a 1S87 
Se piracticau nnAliala de orlaa, etipatm», 
eanerr?. leche, vino, etc., etc. Prado tML 
C. 3S09 ID-
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
De las Facultades de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA, 
ConsutAS do 3 y media á 5. O'RelUy 100 al-
toŝ  C. 3493 S2-3N. 
DOCTOR J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homcopátlcs. 
Consultas de 1 & 3 p. m.—San Miguel 130B ' 
C. 3722 
s 
DR. GÜSTAV0 G, DÜPL13SSÍ3 
Director de la Casa de Salad 
de la Aaociacifin Canaria 
CIRU.IIA GENERAL 
Consultas diaria."} de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
C. 3728 1D-
D " P e r d o m o 
Vfas urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, SIfiles. hidrocele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 3724 ID. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. _, . r . 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C. 3739 1P- _ 
X > r . H . O 1 3 0 1 Í X 3 L 
PIBL — SIFILIS — SANGRU 
Curaciones ripiáis por slatem»» «odernt-
Jcafts Martí» 81. » • " « * 
C. 8725 LU-
venéreo , l u -
™ a 2 F ataimeiitos especiales. 
^ 2 á 4 *rm?tla(les de S e ü o -
Agmar 126. 
26-13N 
•^6^ & 2._D n ''V€0:sifl;Iticas.-Consul. 
•M23 ~- Teléfono 459. 
ID., 
Ffilaro (Jarcia ySai i í íap Mar i s p i t e . 
Pelayo Sarcia y ücssí^ Parran aDitít i? 
CUBA 50. Teléfono S168. De 2 i. 1\ *~ m. y &o l & S 9- **• 
C. 3741 1P-
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
ABOCM.DO. HABANt A 73 
TELEFONO 703 
C. 3744 . . ID., 
CATEDRATICO DB LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIDO» 
Ncptuno 103 de 12 á. 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedex. lunes, miércoles y 
vierneR á las ^ de la mañana. 
C. 3729 ID. 
DR, FELIPE GARCIA C A M B E S 
CatedríUioo del Instituto Médico del Hospi-
tal ele Paula. 
F I E L - • SIFILIS — V I A S URINARIAS 
COIIKUHSS: Lúnes, Miércoles y Viernes, de 
1 A 3. S,'..lud 55. Teléfono 1026. 
124S1 156-lOc. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAOS VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2. Neptuno número 4». 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miétcales. 
C. 3751 1P-
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Amargura 3 2 
1:743 166-11S. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsalt as de 12 á3 
X J I X J S S 1 0 -
C. 3745 ID. 
P o í í c a r o o L u í a n 
ABOGADO 
A calar «1., Basteo tasffaftal, »suu*v»h 
' TaWíono 8814, 
C. 3819 52-1D, 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 5716 ID., 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vüas Urina-
rias, — Clrujía en general.—Cousultas de 15 
A 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1842. 
Gratis A loe ««brea. 
C. 3737 ID. 
T E . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Alédlcu de la Casa de 
BeaeSnencIa y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á, 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 324. 
. C. 3732 ID. 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaín lOB^ próximo 
& Reina de 12 4 2. — Teléfono 1839. 
C. 3738 I D . 
D r . R . G U i R A L 
OCULISI A 
Consultas para pobres ?1 al mes la aua-
crlpclón. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media é 4 y media. Manri-
que 73, entre San Raíael y aten José. Telé-
fono 1334. 
C . 3733 I D . 
D O C T O S A L B A L A B E J O 
Medicina y Cirujía. —Consultas de 12 i í. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Com postela l O l . 
C. 3754 ID. 
Dr . A D O L F O REYES 
Bufermediadea del EstAmagro 
é Inteatlaoii exelnslTamenfc 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 i 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. alto». — Teléfono 874. 
O. 3734 ID. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTIbTA 
Affnila 78. esquina 4 San Rafael, altot 
TELEFONO 1838 
C. 3735 ID. 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nóm. I.—Consultas de 1 & 8. 
GAL!ANO B0. TELEFONO i m 
C. GT36 ID. 
DR. GARCIA. C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 1S8. — Telefono 2003. — Consul-
tas de 2 5, 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 3756 ID. 
DR. E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado é in-
testinos. Enfermedades de señoras. Masa-
ge vibratorio. Aguila 121, bajos, entre San 
Rafael y San José. Consultas de 1 á 4 p. m. 
1412L ^ 26-13N 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consuitoa Lux 16 de 13 & 8, 
C . 3731 I D . 
Abogado y Notario 
Habana 69, entre Obispo y Obrapía. Telé-fono 790. 
14418 26-23N. 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N . 101 
entre Mural la y Tte. Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO) ; 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ($3.) 
Teléfono número 928. 
C. 3755 I D . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, -no del Hospital Bftsn. j . 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Tartcs. y Ciruiía en general Consultas de 
1 & 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 3749 ID. 
CLINICA G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones d© los oJo« 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono i m . 
C. 3750 I D . 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DSNTiaTA 
Etpecialidad en dentaduras postiza», 
puentes y corona» de oro. Aguila 84, altos, 
entre 8au Kaiael y tian José. 
C. «729 ID. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujapo de la Facultad de Paría. 
Especialista en enfermedades del estd-
mago é intestinos soarün el procedimlent» 
de los profesores doctores Hayem y Wlnte* 
de París por el análisis del jugo géstrtoo. 
CONSULTAS DE 1 4 3. PRADO 7«t bajoa. 
C. S740 ID. 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 4 3, 
AGUILA 96. ~ Teléfono 1743. 
14179 52-16N. 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedadea de l o ojén 
y de loa oído*. 
Amistad número 94. — Teléfono 1301. 
Consultas de 1 á. 4. 
C. 3727 ID . -
DE, G l l V E Z GÜILLBM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 4». 
C. 8fí05 ID. 
C L I N I C A D E N T A L 
G 0 n 0 I A 3 3 E S W A S A N N I C O L A S 
Montada á. la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal ó Ingleses Jesson. 
Precias de loa Trábalas 
Aplicación da cauterios- . . $ 9.S0 
Una extracción. . . . . . " 0.50 
Una id. sin dolor. . :.¡ * * " 0.75 
Una limpieza . . " 1.50 • 
Una empastadura. . . . . " 1.00 
Una id. porcelana. . . . . . { '1 .60 
Un diente espiga " 8-00 
Orificaciones desde $1.C0 á . " 3 . 0 0 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.J4 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3 - 0 0 
Una id. de 4 á 6 id . . . . " 5-00 
Una i d . de 7 & 10 ido . . . " 8.00 ; 
Una id . de 11 4 14 Id- . . . "12.00 
Loa puentes en Oro & razón de 4.24 pos 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso & los forasteros que se termlnar&n sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de S 4 10* 
de 12 á S y de € y media & S y media. 
C. 3747 ID. 
CE. H . A l V A R E Z ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOB 
Consultas de 1 4 3. Consulado HA 
C. 3743 tVm 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión do !n m a ñ a n a - nicicmhro 11 de Í̂ OV. 
mentó á los miembros do los "ovtrco-
nes." Una ley p é r f i d a m e n t e Hástieá, 
permitía p.jec.i.'tMr á los eonspiradoros 
por simples sospechas. Xo se les dio 
í - í iarte l . En una semana pereeieron de 
siete á ocho m i l . A l cmipavecer ante el 
t r i b u n a l , los jefes p r o c l a m a r o n fifi voz 
nlta sn c r i m e n y sin m a n i f e s t a r - •-rún 
r re pentimiento s u f r í eron es ¡» m í osos 
supl ic ios . 
Los revolucionarios escapados (le Ro 
ma. recorrieron Italia llaman^) á sus 
hermanos á la revolución y á \$ ver-
canza. Los raphtí'ñeses c id Ap<?nhío se 
insurreccionaron c e n n ^ n d n los caminos 
y cortando las comunicaciones. Postu-
JVJÍO los exterminó. 8c lea condenaba á 
muerte sin someterles á proceso y sejes 
ejeciífnba por procedimientos sumavísi-
mos. Fn nvuios de vn año rpiedaron ex-
Arpadas las raí-es de la anarnuía. 
8in embariro. el alma anarquista sobre-
vivió al naufracrio. 
(De "Alrededor del Mundo.") 
C R O N I C A S D É A R T E 
TEATRO 
El tema y el problema matrimonial 
figue estando de moda. En é] teatro 
de la Comedia de Berlín, se lia estre-
nado " E l ejemplo." en el teatro Ale-
mán " E l Refugio."" siguiendo ambos 
la mencionada tendencia. Esta pre-
valece también en "Per Bunke." del 
clanés Larsen. 
En el teatro llebbcl representóse la 
úl t ima producción del ruso Leonid 
Andreferd. t i tulada: " Ign is sanat." 
La t raducción se hizo con el t í tulo de 
" E l milagro." Es un drama sombrío 
á pesar de carecer de un desenlace 
violento, en el que surge con trágica 
claridad la miseria del pueblo ruso de 
la clase baja. 
En el mismo teatro, y después ^ 
liaber sido relegado al olvido durante 
muchos años, volvió á representarse 
<d drama "Los M a cábeos."" de Otto 
Ludwig. obteniendo un éxito comple-
to por la acabada interpretación que 
dió la señora Poppe á la figura de 
Lea. la madre de los macabeos. 
En Hamburgo fué estrenada con 
éxito la comedia de R. Lotbar. t i tu-
lada : "Caballeros." Es una sát i ra de 
ciertas alases altas de la sociedvd, con 
situaciones y personas tomadas del v i -
vo. Hasta toma parte en la función 
un caballo de sangre. 
Empiezan ya á presentarse en Ale-
mania, las compañías extranjeras. 
Grandes elogios merece de la prensa 
alemana la vorapañía francesa ele Ma-
deleine Dolley. Se la reconoce como 
actriz de temperamento qne con ta-
Hento y gracia representa las compli 
•cadas heroínas del moderno teatro 
francés. Una de las piezas de su re-
pertorio, que. más discusión ha levan-
tado es la "Petnrae. m í e , " t í tulo re-
buscado que afortunadamente sólo se 
refiere á los sentimientos y á la men-
talidad de la protagonista. 
Durante el mes de Noviembre tra-
bajó con éxito en Berl ín la compañía 
inglesa de los esposos Gerald Lawren-
c$ y Fay Davis. Esta compañía se 
dedica preferentemente al teatro an-
tiguo y se propone representar varios 
tiranías de Shakespeare. 
Kn el Queen's Theatre. de Londres, 
fué e-strenado úl t imamente un cuadro 
en un acto: " M a i d of Honour,"' cu-
yo autor, Mr. Henimerde, es miembro 
del Parlamento y alto empleado de la 
ciudad de Liverpool. 
En el mismo teatro se estrenó la 
comedia: "Lucha , " de John Gals-
•vvorthy, que tiene por tema la lucha 
entre el trabajo y el capital. 
En Viena se prepara el estreno de 
"Fuegos fatuos," de Clarice Tartu-
fari , en t raducción alemana. 
En el teatro de Colonia se pondrá 
próximamente en escena la comedia: 
"Almas trocadas," de Tirso de Mo 
•lina, adaptada, á la escena alemana 
por Martersteig. 
E l drama: " Jud i t , " de Hebbel, aca-
ha de ser traducido al francés para 
ser representado durante este invier-
no en el teatro del Parque, de Bruse-
las. 
Josef Kainz, el famoso actor vie-
nes, abandonará definitivamente el 
teatro de la Burg, de Viena, fijará su 
domicilio en Berlín y se dedicará á 
" t o u r n é e s " y conferencias. Su em-
presario le asegura un ingreso men-
sual de 40 á 50,000 marcos. 
También Gerhardt Hauptmann se 
dedicará este invierno á conferencias 
La primera que dió ha sido un verda-
dero éxito. Leyó fragmentos de va-
ri&s obras suyas, entre otros de los 
dramas inédi tos : " T e l é m a c o " y los 
"Anabaptistas." y de la novela: 
"Emanuel Quint ." Dijo asimismo, 
con sentimiento é intención, varias 
poesías suyas. 
En conformidad con la casa Wahn-
fried. y utilizando el archivo de fami-
lia, está preparando Erich Kloss un 
tomo de "Cartas de Wagner," que el 
maestro dir igió á sus amigos y cele-
bridades contemporáneas. 
La ciudad de Atenas proyecta ce 
Üebrar con grandes festejos la centé-
sima vuelta de la fecha en que lord 
Byron puso por primera vez el pie en 
suelo griego. Tuvo lugar este aconte-
cimiento á fines de verano del año 
Ü809. Años después, el gran, poeta in-
glés, decidido admirador del pueblo 
griego, concibió el plan de dedicar su 
actividad y su vida á la de este pue-
blo, que á la sazón estaba luchando 
por su libertad. A fines de Julio del 
año 1823 llegó á Oefalonia con impor-
tantes recursos en metálico y armas. 
Permaneció con la guarnición griega 
en Missolonghi. al ser sitiada esta for-
taleza por los turcos, pero murió allí 
á los pocos meses, víctima de fiebres 
Ipernieiosas, en A b r i l de 1824. Toda 
'Cí-recia llevó luto durante 21 días, y 
su corazón, encerrado eu una cipsula 
de plata, fué conservado en un n.auso 
leo edificado á este fin en Missolonghi. 
ARTES PLASTICAS 
En la Exposición del mes de Octu-
bre, del Kiinstlcrhaus de Munich, lia 
mó la atención una colección de cua-
dros del lago de Starnbcrg, obia del 
pintor Paul Thicm. 
Eú Francfort se abrió la Exposicióu 
de acuarelas do Hans Thoma. que pa-
t e n t i z a n las cualidades artística^ y la | 
inagotable fantasía del celebrado pin- ' 
tor alemán. 
M á s discutida es la Exposición Ca 
riivth, que tiene lugar en la misma ca i 
pital. G a r i n t h es una personalidad:! 
so ha creado simpatía y a n t i p a t í a , pe- i 
ro no es prtáfble prrmaivcer indi fo- | 
rente a ate sus obras . Se distingue por ' 
lo v ivo , lo espontáneo de la expresión. 1 
por le man^r superior d é tratar las j 
carnes, por ¡i finísima concordancia 
de los tonos. Tiene predilección por 
el desnudo; su c a r n e palpita. Unos i 
le encuentran brutal, otros admira-
ble. 
En el "Cercle Aríístiqne"" de Bru-
selas, s.-1 dispuso recientemente ;a ex-
posición de las obras de dos artistas 
fallecidos hace poco. Ei uno es d i s t a 
vo Vanaise. colorista y retratista do 
val ía ; el otro Alfredo Verwee, cuyo 
pincel glorificó, como apenas otro, las 
v e r d e s praderas y los famosos reba-
ños de vacas de Flandes. 
En la revista " L ' A r t Moderne" se 
publica la lista completa de los 350 
lienzos que el rey Leopoldo, de Bélgi-
ca, pondrá á la venta, y que actual-
mente permite ver al público, m.Mlian 
te la paga de un franco la entrada. 
Los cuadros más importantes de la 
famosa colección " K a n n . " de ?a r í s , 
han obtenido precios fabulosos. Mr. 
A l Imán, de Nueva York, adquirió tres 
Rembrandts y un Rinsdael, que pa^ó 
con 1.250,000 francos cada uno. y se 
lisonjea de peseer actualmente la me-
jor galería particular. En dos años 
ha gastado unos nueve millones de 
francos en cuadros. 
E l famoso paisajista Andrés A.chen-
bach. de Dusseldorf, acaba de celebrar 
su 94 aniversario, disfrutando aún ck 
buena salud. 
La Liga de Damas cat-ó)4cas de I n 
glaterra ha resuelto dedicar un monu-
mento á la memoria de "Juana de A r 
co," que debe elevarse en la catedral 
de "We-stminster. la principal iglesia 
católica de Londres. 
El 24 de Octubre se inauguró en 
Arco la es tá tua de "Segant ini ," el 
gran pintor italiano. La obra os de-
bida á Bistolti. y representa á Segan-
t in i en traje de alpinista, apoyado en 
una roca cubierta de rosas de los A l -
pes. 
Los vecinos de Nueva York han de-
cidido erigir un monumento á Robert 
Fulton. el inventor del buque de va-
por. Desean que este monumento so-
brepuje en belleza á todos los monu-
mentos del mundo, y tienen la inten-
ción de emplear en ello quince millo-
nes de francos. Deberá consistir en 
un mausoleo, donde se gua rda rán los 
restos de Fulton, y en varios museos, 
edificados todos ellos en m á r m o l ; ade-
más deberá erigirse un gigantesco ar-
co de triunfo sobre el río Iludson. 
X . 
D E P R O V I N C I A S 
P I I ^ A R D p L . R I O 
D E G O A N A J A Y 
Diciembre 9. 
Organizada por los obreros de esta 
localidad, se efectuó la noche del mar-
tes 7 del actual una velada ooumemo-
rativa de la muerte de los héroes de la 
independencia patria. Con tan solem-
ne acto inauguróse la Sociedad Círculo 
Obrero de esta villa, cuyos salones es-
paciosos y gustosamente ornados esa 
noche, se vieron muy concurridos. H i -
cieron uso de la palabra distintos ora-
dores de la localidad, recitaron hermo-
sas composiciones poéticas simpáticas 
damitas y de esa capital deleitaron al 
auditorio, el señor Eduardo Reina y 
el patriota general Loynaz del Castillo, 
que hizo el resumen, 
lia. banda local " L a Popular," ame-
nizó el acto. 
anterior, por el que ge fijaba á cada 
una de dichas funciones veinticinco pe-
so:; en todo el término. 
XOEP. 
D E U N ! 0 N D E R E Y E S 
Diciembre 6. 
Están llevándose á cabo grandes pe-
lormas en el ingenio "Majagua," del 
s"ñor Angel Síaralagui, y creo que em-
pezará á moler el día último del co-
rr'en'te. Espera es le ingenio moler un 
buen número de sacos de azúcar por 
la mucha caña adquirida. 
Existe en el mencionado ingenio 
UOa gran tienda de víveres y una fon-
da, lo que comprueba su buena mar-
( fia en los negocios, reportando mu-
chas ventajas á este pueblo. 
ir% tenido el gusto de tener una en-
trevista con los ricos hacendados se-
úeres Campanería y Olarcía. Vega y 
les Sre&. Quevedo. El primero corla-
rá, aproximadamente, dos millones de 
arrobas de caña, uno y medio de su 
finca y el resto lo adquir i rá en las fin-
cas colindantes. Dicha, caña la inolerá 
el central "Conchita." 
El señor García Vega cor tará tres y 
medio millones de arrobas de caña, las 
que molerá en el ingenio central "San-
to Domingo," donde se han instalado 
pesas para qne pueda cómodamente 
t i ra r la caña. Los Sres. Quevedo cor-
tarán, próximamente, dos millones de 
arrobas y las mulerán en el ingenio 
"Fe l i z . " Además hay mucha caña en 
varias colonias. 
Será para esta comarca, la de este 
año, una zafra colosal. 
La circular del señor Monteagudo 
dando órdenes para evitar el juego 
durante la zafra, será de provechosos 
resultados, habiéndose recibido én es-
ta comarca con gran regocijo por to-
dos, propietarios y trabajadores. 
Estamos llegando á la época de la 
seca y aún no hay un camino claro pa-
ra que empiecen los trabajos de las 
derivaciones de los acometimientos 
del agua. E l pueblo es tá disgustado 
•con el A3*untamiento. al ver que se in-
teresa tan poco por la localidad. 
Los señores Longoria y Espinosa 
han abierto en la calle de Unión nú-
mero 31 una galería fotográfica, con 
•todos los 'adelantos modernos. 
Les deseo prosperidades. 
VALOIS . 
Pocos días ha, estuvo en esta locali-
dad el general Jasé Miró Argenter. 
Tuvimos el gusto de saludarle en la 
morada de nuestro particular amigo se-
ñor Jasé Jofre. 
El general Miró estuvo en la Escue-1 
la Correccional y en la loma de San 
Francisco, desde cuyo punto domina 
la mirada la histórica loma " E l R u b í " 
y otras, célebres desde la guerra de in- \ 
dependencia. Varios ejemplares de su 
libro sobre la invasión, editado última-1 
mente, dejó el general Miró entre ami- ¡ 
gos de la localidad. 
En el t ranvía de las cinco y media i 
de la tarde, regresó á esa capital. 
Organizado por entusiastas jóvenes, 
se asegura que el próximo día primero j 
de pascuas, tendrá efecto un gran bai- j 
le en la sociedad "Centro Progresis-
t a . " 
La señora Irene López de Cania, ha^ 
fallecido en esa. capital. Era la fina-
da madre amantísima de nuestro ami-
go doctor Armando López Caula, Je-
fe Local de Sanidad. 
Hacemos nuestro el justo duelo del 
querido amigo. 
D E P L A C E T A S 
Diciembre 7. 
'El domingo 28 de Noviembre pasa-
do se verificaron en el Casino Espa-
ñol de esta vi l la las elecciones de la 
Junta Directiva, que según prescriba 
el artículo 30 del Reglamento de es-
ta sociedad, deben realízame el últi-
mo domingo de didbo mes. 
Celebráronse dentro del mayor 
orden y hedho el escrutinio supimos 
cual era la Directiva electa y nos ret i -
raanos dando por terminado este ac-
to ; más tarde nos enteramos de que 
por diferencia en el número de vo-
cales de la candidatura electa, había 
surgido una protesta, la cual aceptó 
dicha Directiva, anulándose por tal 
motivo las elecciones. 
Puesto en tela de juicio lo -que ha-
ibía dado lugar el asunto de las elec-
ciones, acordóse reanudarlas el do-
tmingo 5 del actual. Llegó el día : des-
de las doce se notaba en los salones 
de nuestro Casino un movimiento ex-
traordinario ; teniendo en cuenta lo 
sucedido el domingo anterior, nos há-
cía creer que habían de ser muy dis-
cutidas, como —en efecto —resultó. 
Reinaba gran ansiedad por saberse ?\ 
triunfo. A las tres realizóse el acto 
de votar, y acto seguido procedió*;-
al escrutino, resultando electos por la 
mayoría de un voto para regir los 
destinos de nuestra sociedad los seño-
res siguientes: Presidente: Vicente 
Mar t ínez ; Vice: Emilio González Pé-
rez; Secretario: Simón Gut iér rez ; 
Vice: Leandro Cas tañón ; Tesorero: 
Francisco G. Busto: Vice: José Gar-
t é i s ; Vocales: José María Ronco. 
«Bernardo Uncad, Francisco Martín. 
Laureano Pujol, Celestino Roza, José 
Perniández, Ramón Solano. José So-
to ; Suplentes: Ramón Roche. Juan 
Llovió, Isidoro Sánohez y José Z a n -
jóse. 
'A todos, excepto el últ imo, que es 
el que suscrihe, deseo un buen acier-
to, celo y actividad en el desempeño 
de sus respectivos cargos; haya, cir-
cunspección, y unidos todos, persiga-
mos un mismo fin ¡ el del engrandeci-
miento y prosperidad de nuestra so-
ciedad y olvidémonos de A'anas renci-
llas y antiguos rencores. 
Después de honrarme con el cargo 
que, me han querido confiar, ha re 
cuanto esté á mi alcance en bien de 
nuestro Casino. 
E l Corresponsal. 
cargo el primero del lesionado, y el 
otro detuvo al vigiliaute, á quien de-
sarmó. 
El joven Utrera fué i levado al 
l íosptal de Emergencias, donde, des 
pues de as 'Stiíi » el médico de .guardia 
certificó qne la herida era de pronós-
tico menos grave. 
González, que íiambién fué recono-
cido y asistido en el •expresado hospi -
tal, presentaba una lesión leve en la 
cara. 
El capitán señor Duque Estrada., 
que intervino en este suceso , dió cuen-
ta de ÍÓ ocurrido al .Juzgada compe-
ten íe. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Felipe Cigarreta. de la raza negra, 
í'né detenido ayer en el muelle del ter-
cer distrito, por sospechas de qne sea 
el autor del hurto de cinco pares de al-
pa rgatas. 
El detenido dice que el autor del 
hurto de varias docenas de alpargata.s 
cometidos en dicho muelle, es un ne-
gro conocido por ' 'Mongol i ' ' y otro 
mestizo á quien no conoce. 
En sesión ordinaria celebrada por 
nuestro Consistorio, la. noohe del lunes 
último, se ha tomado el acuerdo de f i - i 
jar, á las vallas que para lidias de ga 
líos se establezcan en la localidad 
quince pesos por función y diez en I 
Mariel. Dicho acuerdo reforma uno' 
E L S U C E S O D E L A R S E N A L 
Ayer tarde, en el interior del anti-
guo Real Arsenal, próximo á la canti-
na que existe frente á las oficinas del 
Departamento de Obras Públicas, sos-
tuvieron una, acalorada, dwcusió-n el 
joven don Alberto Pérez Utrera y el 
vigilante de policía Luis González, 
dando por resultado que este último 
agrediera a l primero, quien en defen-
sa le dió una bofetacLa. 
El policía González, al recibir la bo-
fetada, hizo uso del revólver que por-
taba, d isparándole tres tiros al joven 
Utrera á quien alcanzó uno ^de los 
proyectiles en la. región de la nuca, 
querláudosele alojada la bala. 
Los empleados de Oh ras Pú'hlica« 
José M . Mostré y Antón Maceo inter-
vinieron en la cuestión, haciéndose 
El mestizo Pablo Martínez fué dele-
nido por un vigilante de Aduana, el 
que lo acusó del hurto de 21 libras de 
papas en el muelle de Caballería. 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l G e r m e n F a t a l y s u R e m e d i o 
p e r t e n e c e n a l c a m p o d o l a C i e n c j a . 
E s la cosa más rara del mundo que un hom-
bre haya do ser inevitablemente calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté muerto 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro. el nue-
vo ant i sépt ico del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raiz, 
y limpia la caspa del cuero cabelludo, d e i á n -
dolo perfectamente sano. ( larence Hamilton 
de Atlanta, Qa. , E . U . A. , se hallaba entera-
mente calvo. E n menos de un mes el Heroe-
cic1© le había limpiado la cabeza de todos los 
enemigros del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su trabajo de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pulgada de largo, y A las 
seis semanas tenía una provis ión de cabello 
normal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y ?1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión." Vda. de José Sarrá é Hijea. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 65, Agentes 
especiales. 
G R A N EXCÜRSION A M A T A N Z A S 
POR LOS FERROCARRILES 
UNIDOS DE L A H A B A N A 
Para los grandes festejos organizados 
por el Casino Español de Matanzas 
para conmemorar las fiestas de la 
Purís ima Concepción, Patrona de 
España. 
(Véanse los programas para los de-
talles.) 
El domingo próximo, 12 de Diciem-
bre de 1909, saliendo de Villanneva á 
las 6.45 a. m. y regresando de Matan-
zas á las 9.80 p. m. 
Precios en oro americano, ida y 
vuelta: 
Priraera, $3.00. Tercera, $1.50. 
Les boletines para esta excursión 
esterán de venta en las oficinas del 
üepart iamento de Pasajeros, en Prado 
61 (bajos del Centro de Dependien-
tes), el viernes y sábado próximo, des-
de las 8 a. m. hasta las 5 p. m., y en 
la estación de Villanneva el domin-
go, inedia hora antes de la salida del 
tren. 
Diciembre 8 de 1909. 
Frank Roberts, 
Agente General de Pasajeros. 
C 3888 3-9 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
Se alquilan 3 casitas en precio de 4 y me-
dio. 5 y 6 oi-ntenes, son muy limpia?, tien/n 
buen baño, como también instalac^óu 6e 
Ras y luz c-ióctrica. A una cuadra d?I nK-c-
trlco. Quín lu Lourdes, 13 y G . 
15MS 4.11 
S E A L Q U I L A un salón alto, de mármol , 
muy frsco, con balcón á la calle y servicio 
completo, en cuatro centenes; y una habi-
tación de mosaicos, en tres luises, á perso-
nas de moralidad. San Lázaro 95. 
_15138_ s -n__ 
S E A L Q U I L A en la calle del Vapor n ú m e -
ro 5, una casa con tres cuartos, sala y come-
dor, cocina y ducha y en el número 24 altos 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina y du-
cha. Informará el encargado. 
15114 8-11 
S E A L Q U I L A la moderna casa de Gloria 
número 86. con sala, saleta, cuatro cuartos 
y buen patio; en los altos de la misma In-
formara 15146 4-11 
S E A L Q U I L A N los amplios y cómodos ba-
jos de Compostela 167. L a llave en el 
112: informan Zulueta 36G. 
15147 4-11__ 
S E A L Q U I L A la casa MOnserrate nrtmero 
1 dos cuadras do la Glorieta del Malecón, in-
forman Prado número 8S, altos. 
__]5134_ 5-11 
E N E L V E D A D O : se alquila una. hermosa 
y ventilada casa situada en el mejor pun-
to de la loma, entre las dos l íneas de los 
e léctr icos , construida ft. la moderna con to-
dos los adelantos sanitarios, espacioso jar -
dín con abundancia de árboles frutales y 
ancha pralpffa. Informan en la misma calle 
Dos número 9, Vedado. 
15141 4-11 
QUEMADOS D E "MARIA XA O: so alquila 
la cómoda casa General Lee número 1, á 
una cuadra del ferrocarril y dos del carro 
e l éc tr i co . Puede verse á todas horas. I n -
forr-'nr Cuba 61, Habana. 
15087 8t-ld-?m-)0 
E N L A C A L L E D E Estrada Palma n ú -
mero 58. se alquila una casa en cinco cente-
nes, propia para una corta familia. 
15093 _ 4-10 
S E A L Q U I L A N los bajos independientes, 
San Ignacio 9. para a lmacén ó escritorio. 
L a llave en los altos. Informes Amistad 78, 
Te lé fono 1441. 
15100 4-10 
S E A L Q U I L / I S y 
Los bajos de Salud 10; la llave en el c a f é . 
Su dueflo Malecón 72. 
___150_91 4-10 
S E A L Q U I L A la casa Condesa 17, de nuo~ 
va construcc ión, con sala, comedor. 3 cuar-
tos, cocina, baño, inodoro; piso* de mosaico. 
L a llave en la bodega de Lealtad. Infor-
man en Zanja 32. _ nop 4-10 
S E A L Q U I L A N los frescos y hermosos a l -
tos de la casa San Miguol 157. oon saiK. re-
cibidor, 5 grandes cuarOs, saleta de comer, 
todos los adelantos en higiene: Precio 13 
c n t e n e s . L a llave é informes San Miguel 
número 163. 
15075 8-10 
U N ~ C H A T J K T -
E n la calle de la Pvosa número 4, & media 
cuadra de la Calzada del C^rro, acabado do 
pintar y con mucho terreno, se alquila en 
módico precio, la llave al fondo é impon-
drAn Cerro 597. 
15079 4-10 
S E A L Q U I L A N lo» cómodos y elegantes 
altos de Rayo número 31. casi esquina á 
Reina. Pueden vers« de 8 á 11 y de 3 á 5. 
Te lé fono 2074. \B.aJi.~ G-10 
C U A R T E L E S número 4, á personas do. 
moralidad, caballeros solos ó matrimonios 
sin niños, habitaciones con todo serv ia 
grandes salones, recibidores, por la esquina 
próxima pasan los carros para todas las l i -
neas; se da l l av ín , 
15065 _ ^ 4-10 
S E A L Q U I L A N los modernos y espaciosos 
altos de Snn Nico lás 65 y Escobar 18. L l a -
ves en las mismas y on San Nico lás 42, Te-
léfono 190L 15099 o 8-10 
Dos habitaciones y una azotea con ser-
vicie sanitario y á la Urina, en fres cente-
nes. Villegas 61, no admiten n iños . 
ir,(l70 4-10^ 
RÍÍ CINCO C E N T E N E S 
La casa Soledad letra (". entro Neptuno 
y San Miguel, con 2 cuartos, agua, ducha y 
mosaicos. E n la bodega de la esquina ÓÓ 
San Miguel está la llave y su dueño Vll le-
RJÍS 48I_ _ 16074 4-10 
O R R A P I A número 56, se alquila tina habi-
tación la cocina y el comedor en tres lulsos. 
15107 1-10 
S E A L Q U I L A N los au„ ^5 
y l.cirnosíi casa de f n l 0s de , 
n O.ncordia. Tione s ^ ^ a r i o ^ i w 
y < omedor ¡"Uerior pa^c«an0857-
A L 
ede un gran local , 
c ^ ^ o do. u r'al7alC0 
con instalaciones de ai,, '7 a 6 




Pa^a comen lo, todos los bajos do Obispo 
39. so alquilan. 
15110 4-10 
S E A L Q U I L A N tros casas on la Qaízada de 
Palatino número 23 y una accesoria: todas 
nuevas, á la moderna, con todo el servicio, 
muy frescas, para voranear. Para informes 
en la Calzada do Jesús del Monte 21, en la 
prlivjora cuadra por Tejas . 
1̂ 1_12 4-10 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A la casa Misión 32 en la bo-
dega está la llave. Informarán en Obispo 
113, Camisería ó Esperanza 140. 
15111 8-10__ 
D A R A T O • 
Se alquila un local ó aooesoria, con tres 
puertas á la calle, una habi tac ión Interior 
en $7, otra en 10 y pna sala con balcón 
á la calle en 3 centones. Reina 31. 
15038 4-9 
W I A R G I RA 72 
Se alquilan los bonitos altos con entrada 
independiante, compuestos de sala, come-
dor, 2 cuartos cocina y baño . Pueden verse 
á todas horas. L a llave en el piso princi-
pal. Informan en Obispo 106. 
_15029 8-9 
S E A L U I L A N juntos ó separadamente el 
bajo en $110 y el alto en $140. de Manrique 
131. V é a n s e : son Inmensamente grandes sus 
habitaciones. Informarán Cuba número 119, 
esquina á Merced. 
__15033 8-9 
LOS B A J O S nuevos é independientes de 
Sol 48, con sala, saleta, comedor. 5 cuartos 
grandes, cuarto de baño y 2 inodoros. L a 
llave é informes en Cuba 65. entre Mura-
lla > Teniente Rey . 
!.502> 4-9 
S E A L Q U I L A N í ¿ i ~ w — _ ' -
Suároz IOS, informan en r ' ? 0 s o s ^ r -
i-7 ontt 
SÉ ALQ1 1LA.\- "IOS „ , , 7 - — « ' . , 
. ro Chacó,, y Cuartete08 ú* f a i -
nas las oficinas. L a I « « f t 11 
de osquma A Chacón Su , i , ' V a caiL4 to. 
24 6. Telefono 1312. Prec 0 san T>U 
14 890 10uo 7 c e n t e n o s ^ 
1 7 
Se alquilan los hermosos m. 
número 16, onlro L v M L J . 8 ae i , ' 
antesala, cinco cnartoK c o m l ^ 
baños o inodoros. 14891 or' focin 
M A L E C O N número 12 coi-;",".,—- •• ^ 
Prado so alquila el alto- tn„ a c « a í r ? 
fabricar con cuantas OOP-.,',,.]',,-" cacabafl0s 
soar una lar -a fmilia rio gusto- H ^ ^ á t ó 
bldor. sala, siete cuartos, « n ^ ^ n e f t ^ 
dor. dos baños v dos inirin.tenso. Ctol 
gio. Dan razón on la m sma « f ' ^ ^ S 




entre Affiiila v Galiano. se alqüila ^ 
torma.n San Lázaro 15 alte* 
14.912 ' n 
V E D A D O 
" V o d á t e l o 
Se alquila la hermosa casa calle 2 nú-
mero 10 entre 11 y 13 con jardín, portal, 
sala, seis grandes cuartos y demás como-
didades. Magnífico patio, entrada indepen-
diente para carruaje y habitaciones de cr ia-
dos. L a llave, esquina á Línea, y para in-
formes Muralla y Bernaza, A l m a c é n de T e -
jados. 15058 8-9 
J E S U S D E L M Q N T E se alquil^ uñf* casa 
en la calle Atarés número 14; 3 cuartos, sa-
la, comedor y portal, fabricación moderna, 
pisos de mosaico en $31.80. L a llave y m á s 
informes en la bodepa de Pérez, esquina á 
At.arés_. 15054 r / 10-9D: 
E N GUANABANO A se ^ i T í í a T ^ í a - c a s a 
calle de M. Gómez (Concepción) número 25, 
á una cuadra del tranvía, y del Ferrocarri l , 
con cinco cuartos, baño é inodoro. L a llave 
esquina á D i v i s i ó n . 
15055 8-9 
SE A L Q U I L A 
Una casa de madera para dos familias, 
con 1.400 varas planas de terreno, propio 
para tren de carretones, establo ó cualquier 
industria qqc se desee poner. Calle Santa 
Ana. entre Villanneva y Luco, frente al nú-
mero 5. en Jesús del Monte. Informarán en 
Jesús del Monte número 130. 
15050 6-9 
quina 17 -y M. con grandes" poríaf? 
dos calles y bonitos jardines i . ! ,4'ü 
á todas horas on la bodega de onfrPmVl 
domás pormenores on ia Ferretoríí r te 
tellana. Compostela 114, Teléfono 704̂  — i.{ 
S E A L Q U I L A un ^'Partamenürífrkr;,-
dc Aginar numero 71 propio para "eUri, 11 
6 ostal.U cimiento. Contiene un arm.H 
que puedo entrar ó no on el arread a m̂ 11 
Informan en los altos. 'ltienaamient0j 
HS40 8.4 
A l-CAT-O: Se alquila \a. casa calfcTur 
mero 4... entre 10 y 12 propia para oxt "í 
familia, á una cuadra do la línea c o S 
sala. íintr-sala, siete cuartos. Informes ^1 
chalet do al lado. 
•: 1839 8-i 
V E D A D O 
E n la calle E&pTi'tná número 63 esquina á 
F , se alquilan habitaciones á $12.75 oro y $8 
plata, acabados de pintar, con baño, etc. 
E n la misma in formarán . 
_15014 . 8-S 
V E D A D O : E n la calle 11 esquina á C se 
alquilan dos accesorias tina en $10.60 y otra 
en $12.72 con baños, etc. á una cuadra del 
e léctr ico , y un cuarto en $9 en plata. E n la 
misma i n f o r m a i á n . 
15013 . 8-S 
S E A L Q U I L A : Calle de Empedrado entrf 
Agutar y Cuba, un magnífico local nroA 
para a lmacén, depósito ú otro objeto aní 
logo compuesto de un piso bajo v dos altnti 
tiene elevador para subir las mercanrijl 
Informan on la. botica Aguiar esquina S 
pedrado^ 14837 ; . 
E N C A L I A NO í 3 6.~e~al q ü Í Í i ~ í i V h S á 
departamento alto con vista á. la calle pt| 
eio módico. Kn las mismas eopclielon'eg 3 
Reina 7 1. y un buen zaguán VJ i o país 
guardar un automóvi l ó cosa a 
_ 14 855 ' ' 5.. 
C E R R O : Se alquila la casa cal íe^Tíí 
mínguez númev,-, -. compuesta de portal,» 
guán. sala, saleta, 5 grandes cuartos sé-
guidos y 2 altos, comedor al fondo, despen-
sa, baño y ducha. 2 inodoros, patio con ?| 
rios canteros para flores. Uas llaves en el 
número í'> de la misma calle, en dond 
informár&n. 1 4825 8-3 
LOCAIÍ 
So alquila el mejor de la calle do San R> 
fael. Vea el número 10. 
8,3 
S E A L Q U I L A N varios locales para toli 
clase, do industria ó comercio en módirt 
precio, informan C . Cristina, número ÍA 
frente á la Quinta del Rey. 
145:20 ?-! 
E N R F 1 N A 14 se alquilan hermosas de 
partarr.<nit.s y habitaciones con muebles ó 
sin e-nos, ntodo servicio, con vista á ia 
cnll-í, entrada á todas horas y lo mismo on 
Reina 4í>, se desea alquilar á persoims de 
mcralids»: . 15021 20-3 
ANIMAS 117. bajos elegantes, amplios; 
muy baratos. Hermosa apariencia y í-feu 
v;; -s (. "mor-io; «les. A propósito para fom-irai 
ríos do representación ó para personas <! 
gusto que no quieran gastar mucho. La lll-
ve é informes en los altos. 
14832 1 
5K A L Q U I L A N 
En los altos do la casa número 12. de H 
calle de Compostela. dos cuartos Indepei 
dientes. íl matrimonio sin niños ó señorü 
solas. So cambian refurencias. luíormaráiii 
en Compostela 46, 
14797 
GAI.IANO T.-,, T f i L E F O N O 14CI 
Cesa para familias, ventiladas habitacio-
nes con toda asistencia, balcón á la caMo, 
servicio esmerado, baño en el mismo piso, 
Se raiúbiar. referencias, condición indispon-
aabl'e. 15020 . 4- | 
S E ALQLTILA una habi tac ión en Villegas 
Vtmc-ro 98, casa particular, esquina á Mura-
lla, en 3 luises. Liformes en la misma, co-
legio. 14988 4-8 
S E A L Q U I L A la casa calle de Cuba nú-
mero 29. altos, sala, comedor y 5 cuartos, 
íulomás uno para criado, baño y demás sor-
\ icios; la llave en Empedrado número 50. 
en donde darán razón de su precio. 
- 14<-97 6-8 
S E A L Q U I L A en Sol 63. un departamento 
alto ir.tfrior para hombres solos ó matri-
monio stñ n i ñ o s . Informarán en Prado 29 
uitos. 16018 S-S 
los hermosos altos propios para una fami-
lia acomodada, en la calle de Amistad nú-
mero 83A. entre Barcelona y San José á dos 
cuadras del Parque Central, la llave en los 
bajos; más informes Monte 51, Sastrería 
L a F r a n c i a . 1499^ 4-8 
S E A L Q U I L A la pintoresca casa calle 
F , entre 25 y 27, Vedado, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, ducha, pisos de 
mosaico, patio, traspatio, jardín y azotea 
corrida; al lado la íl-áve. Su dueño en H a -
bana 206. 
15002_ 4-8 
G R A N L O C A L se cede en el mejor punto 
de Gallano, propio para cualquier giro, 
informan Virtudes 34, altos. 
15006 10-S_ 
V E D A D O : E n la calle 11 entre B y C j 
se alquilan casas á 6 y 7 centenes con 4 
cuartcs. sala, comedor, agua de Vento, gas. \ 
baño é inodoro; con todos los adelantos hi- i 
giénlcoB; situadas en ol mejor punto de la 
loma y íl una cuadra del e l éc tr i co . E n las ; 
mfsmas in formarán . 
15012 8-8 ;" 
CASA D E F A M I L I A S : habitaciones con 
mubles y toda asistencia, ex ig i éndose refe-
rencia y dándose, á una cuadra del Prado. 
Callo del Empedrado número 75. 
14995 8-8 
SE ALQUILAN 
Para establecimientos los bajos de R-
lascoaín 613. forman tíos esquinas una oo 
una accesoria unida y los altos que dH 
frente á, Bolascoaín . También la casa um 
787 d" alto y baio. el bajo para estaDiew 
miento, informa do todo el Sr. PuJO'. ' 
Fábrica de Gaseosa^ L A HABANERA, ) a 
el café Centro Alemán. ' ,A«f 
i_4 673 L3:ri 
""OJO": _ S E A L Q U I L A un terreno con "* 
cuartos en Ilosoital 50. á propósito paw^ 
rretones, carpintería, depósito Je m»*'! 
los. oto. etc. Le llave al lado. Informan» 
Espada 49, ó Príncipe 12C 
14659 ü - ™ 
" B Ñ L A C A L Z A D A D E Jesús del Mcnte^ 
mero 4 99 entro Luz y Pociío se alq«w 
hermoso principal i mi opeutíiente. con., 
de cuatro cuartos, sala. s -Ma, 
ciña v baño con dos '"«(loros, imon. 
en los altos número 497 y en ^an ^ 
número 78. Pape ler ía L a Comercial. , 
C . 3684 ^ a!«• 
E N S E I S C E N T E N E S so ^ ' ' ' " V n ^ 
nueva on el Vedado, con jardín. Pf'\a' dih 
comedor, tros cuartos grandes, COL' 
cha é inodoro. Calle 11 casi c^^'^jeg 
puede verso; L a llave al lado en la 
14557 
CUBA M MERO 06 pjr, 
So alquilan hermosas habitaciones^ 
hombres solos, propias '>al*nt<,<.. ye-
agen t c s. co m I s i o n i sta s. representai ^ 
pecialmente para Consulados y ^ ^ 
cllen'í 
ente r^AKA. JBWlAiNL^urvj „t, ,ua participa al público y á su 
la qu- so ha establecido ' ' " ^ n a . d 3 
Muralla 18 y medio, ^ u i n a f - ' 
de encontrarán hermosas y o--' la , 
tma magníftea finca de cinco ca'Balle-
rías de tierra, con muchos frutales, 
buenas casas, con aarua corriente y de 
manantial, propia para una gran va-
quería de ordeño, pues tiene mucho 
millo y maloja sembrada^; á .seis kiló- i 
metros de la Habana y en la carre- j 
tera. Informarán en la Administra-
ción de este periódico. 
14987 8-7 d 
14524 ÜÍTTÁF̂  SA1CN B E T A N C O r R T V n ^ D E M ^ 
hrbitaciones. todas con balcón a 1>:b>> 
14582 —--—rTVl W 
" s E ^ r Q U Í L A ^ a r a establecin^ento ,, 
jo de Cuba 119 esquina a. 
misma informarán. 
C._3608 ... 
" A L Q U I L A la casa ncfj|^ 
centenes. Informa en la m̂ w* 
doí?a. 149S0 .— 
" s i r T l T o r Í L A N ' i o s altos ^ ¿nen. , 
v Economía. V.n la misma imP jH, 
14960 . - . 
l ü f N T á A ? i N I ! i . 
Propic iar ía : MAKIA ('x'SO''T. 
TlCLEFONO 309̂  AS 
< ¡RAN CASA r'AKA K A ^ ^ con todo servicio. ,•••"--„„ toao» •• s. 
con v sin mm-blos. lo pa^n , 
v ías y está, cerra de parques J 
v e n t i l a d a s ^ loS trJii* 
C . 3826 
N I 
E n módico precio se alquilan el piso ba- | 
jo y el alto de esta casa. Informan en ! 
Amargura 77 y 79. Las llaves en la bodega' 
oso nina á Lpaitad. 
_14P37__ 8*7 ... 
V E D A D O : Se alquila en la calle A entre 
19 y 21 una casa con sala, saleta, tres ha-
bitaciones, ga ler ía y d e m á s comodidades en 
8 centenes. L a llave al lado 6 informes en 
Neptuno 140, bajos. 
14914 8-7 
M.A I n T a s a A ^ S V * | 
PÍM raí a numerosa H- 8^ 
centones, informan Berna ^ 
'WV*™1'* piso p r f 
Vn gran salón y ^ S l T . f r c ^ j j r o / 
millas." en Monje número n ú * . ^ 





So alquilan :: ™ ^ S ^ * t Í * Ú 
4 V medio centenes "an^'fv 
servirlo sanitario, eom .g ^ ) 
eléctrica. Quinta do Loui 
cuadra del e léctr ico. 
11908 -—rf^Tte 






Víbora OBRAPÍÍ 14, ESOÜISi A M B R n O E R B S i - 'W™^$¡%£1 
Se o l f i n i l . i n b n l l i t a e l n n o a v rt or>o i-.'j o n t o c 7ada a U 11 H cuadra, y CO» y t a quila  habi cio es y departamentos. ' 
14907 8-5 tiene jardines al frf^r b^0' ,n e> \ l K < r,me l i ó l e s (^Lte^M 
pilo traspatio con arbole^ 20 E N E L M U I O S T E l ^ B ^ B ^ ' * 
Ocasión para establecerse: Se alquila to- , 
da ó parte de una casa situada en el puo» ' 
blo de Aguacate: tiene armatoste y vidrie- I 
ras. EstÁ situada en una de las mejores! 
calles. Independencia esquina á Martí . I n - i 
forman en Aguiar 77 y 79. 
14978 8-7, i 
V B D A D O 
Se alquila una casa olegñ.nte. moderna y 
con muchas comodidades en moderado pre-
cio. Calle Tercera entro 2 y 4, L a llave 
é informes on la inmediata. 
14S94 8-5 
s a ^ . ha". TU. co edor.,^ f r u ^ ^ 
p je * 
formes en la ' ^ m i 
f, la Avenida de A costa-
14905 ^ c o ^ t i todoŝ  jpun t iRAN CASA TAHA 
14787 v CJ-og, 
" IV: LO ME.K'K (, S%t<é 
clones con astst ggn ' ¿9*-
so admiten abonado.- ^1*-
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existen súplica, ruego, 
j rjñas ni imposiciones. 
" ! están las dos fracciones: 
preparen, apunten. . . ¡ f u e g o ! 
Va aumentándose el bagaje 
de la pol í t ica angosta, 
jjay ya moro» en la c o s t a . . . . 
y pon Pelayo de viaje . 
_ ¿ U s t e d por qué grita? 
_ ¿Y usted, Don Cotorra? 
— Yo por la tajada. 
Yo por la b u c ó l i c a . . . . 
Y todos gritamos 
por la misma cosa. 
•Qué ocurre amigo Lámar 
ya que el médico Laguardia 
no quiere certificar? 
j _ una bofetada á un guardia; 
puede el baile continuar. 
¿Que hay barullos y reveses 
cn Obras? ¿No será un cuento? 
_ No señor; va haciendo eses, 
porque ese departamento 
cStá chalons hace meses. 
Carretera arriba, 
carretera abajo, 
que no se descuide quien lleve las riendas 














D E L A V I D A 
Complacida. 
Bromas aparte, mi distinguida y 
bella amiga que me honra con sus 
perfumadas letras, tengo el gusto de 
poder complacerla en la información 
teatral espuñrhi que interesa. En pri-
mor término debo decirla que la gen 
tilísüna y notable actriz Nieves Suá-
rez, por quien me pregunta, ha sido 
contratada por Fernando Díaz de 
Mendoza para la temporada que aca-
ba de inaugurar en el teatro de la 
"Princesa/' notablemente reformado 
y embellecido por el aristócrata ac 
ytor. 
Nieves Suárez vale muebo y ba he-
cho brillante carrera en los teatros 
españoles. lía trabajado en "Lara." 
en el "Español"' y en la "Princesa," 
en! donde seguramente hará, como 
siempre, una aplaudida campaña es-
cénica. 
Respecto á las comparaciones que 
usted, mi discreta amiga, insinúa en 
sii simpática, carta, me ha de perdo-
nar que yo omita mi bumilde opinión 
Todas las artistas tienen algo pro-
pio rpie avalora su arte: su peculiar 
modo ser en los escenarios. De ahí 
que cada una tenga sus fieles admi-
radores v también, como es lógico, sus 
detractores. 
En cuestionas de teatro, cuando no se 
es nn genio indiscutible, cada quisque 
íjuzga por impresión y por la cultura 
más ó menos refinada de sus gustos. 
ruando tengamos ocasión de ver-
nos, yo le prometo añadirle á lo ex-
puesto algunos detalles que ahora, 
por causas que no escaparán a. su ta-
ílento. no debo ni puedo exponerle. 
Siempre muy suyo admirador entu-
í pista. 





Si hay quien Escriba una Carta co-
mo esta, ñin Ser Todo la más 
Absoluta Verdad 
A solicitud de la casa del Dr. Wi-
íliams Medicine Co., copiamos la si-
guiente carta que es copia textual del 
toiginal, escrita por el señor José Sal-
'íaña Batista, residente en la Haba-
na, calle Céspedes 46, del distrito de 
Kegla. Esta carta, de entre una mul-
titud, prueba el poder curativo de 
tes Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
en las enfermedades de la sangre y de 
'os nervios. 
Preguntado acerca de cómo obtu 
ve mi curación, después de una larga 
«nfermedad, me complazco en decla-
mar lo siguiente. Empecé á sentir una 
eDuidad general, y luego se me puso 
J lado izquierdo sin movimiento, pues 
enia que arrastrar el pie izquierdo 
Para caminar, cuyo entorpecimiento 
ue complicándose basta que me caía 
cada paso. Me babían atendido mé-
eos pero decían que era parálisis y 
o tenía cura. Palto de esperanzas 
me fuí al hospital, donde estuve 
g mes, al cabo del cual 
muy 
K P V ^ ? ' ^ N (LSTE ESTADO DECIDÍ IR Á 
Sê  .We.st' en I» Florida, tratando de 
cutm mi oficio cle taba(:luero' Por 
\llí 0 1716 0̂ Permitiera mi dolencia. 
¡lorame-Dflleron acomendadas las Pil-
Rosadas del doctor Williams, 
me vom a casa, algo mejorado peVo aun con 
,r Poco movimiento en el lado iz-
'oras 
mo .llu buen remedio para raí, por 
pna n ^ f m e d ^ d de la sangre y sis-
1 "e eso empezó mi Besd 
Ser mi enf er 
gemoso 
pej.Q01'?11 si bien muy pausadamente, 
fiuitar ' Ch0 es qile diez frascos me 
cobré i Penosa enfermedad, y re-
cuerpo ^ovuniento y fuerzas en el 
ta deel •r'0* ^ vacil0 en hacer es-
^̂ encia1*501"11' y afirmar mi positiva 
so reme^n }?% méritos ^ tan podero-
sas p j ^ ' 
se ^ 8 ÍL11(LORAS Asadas del Dr. Wi 
^ificav*! emP̂ ean eficazmente para 
^os, J ia sangre y fortificar los ner 
^ v i n ^ L ^ anemia, colores pálidos. 
^Psia^n^'- dolores de cabeza, dis 
í^álisis a' reumatismo, ciática 
Mad, y Parcaal, toda clase de debi 
^ustit^.^general como tónico re-
Instrucciones con ca-
Pídanse en las boticas. 
W* sean del DR; WI-
UNA GURA COMPLETA 
Siendo hecha de petróleo reiinado, 
sin olor ni sabor, de glicerina é hispo-
fosfitos puros, la Emulsión de An-
gier cura rápidamente la tos, fortale-
ce los pulmones y la garganta, ayuda 
la digestión, calma el estómago y qui-
ta completamente todos los síntomas 
de la enfermedad. Enfáticamente pida 
usted que le den la Emulsión de " A n -
gier." 
S E L E C C I O N A N D O 
H i s t o r i a s flu l a P o l a á e P a r í s 
UNAS CUANTAS ANEDOCTAS 
CURIOSAS 
La bala que. durante las manifes-
taciones ferreristas de París, después 
de herir ligeramente al prefecto de 
policía M. Lépine dió muerte á un in-
feliz .agente, fué sin duda disparada, 
no por un vulgar manifestante sino 
por alguno de lo® muchos malhecho-
res que le tienen ganas al jefe de la 
policía parisiense. Porque M . Lépine, 
como todo1 el que es fiel cumplidor de 
su deber, tiene muchos enemigos, y 
en su profesión esto equivale á, un 
constante peligro de muerte, traduci-
do ya en varios atentado'S de los que 
sólo le ha salvado su buena sombra. 
La polncra francesa goza de justa 
fama; por lo mismo que es diestra y 
enérgica, está expuesta á audaces gol-
pes de mano; su historia contiene un 
verdadero martirologio, pero encie-
rra también anécdotas que son una 
gloria para el Cuerpo. 
POR UN BOTON 
Nadie -ignora lo difícil que es des-
cubrir á un criminal cuando éste ha 
huido y no puede sospecharse de na-
die. Entonces entran en juego el ta-
lento y la habilidad del agente encar-
gado de buscarle, y por un detalle 
nimio se día á veces con una pista se-
gura. Recuérdese el caso de Dauga, 
el asesino de Pont-á-Mousson, culpa-
ble de diez asesinatos en sólo un par 
de meses. El criminal no parece por 
ninguna parte. Um> de los inspectores 
de seguridad más 'hábiles, el célebre 
Jaume, se propone buscarle. En casa 
de una de las víctimas encuentra... 
un botón de nácar y un botón de pan-
talón. Jaume entra en campaña, se 
disfraza, recorre ferias y mercados, 
oye, ve, se informa y, por fin, prende 
al culpable. Dauga protesta; todo el 
mundo le conoce y sabe que es un 
hombre honrado, un antiguo gendar-
me. Jaume le registra y lanza un gri-
'to de triunfo; en el bolsillo del cha-
leeo de Dauga encuentra tres boton-
cillos de nácar idénticos al hallado en 
el teatro del crimen; en el pantalón 
falta el otro botón encontrado al mis-
mo tiempo. Dauga palidece, confiesa, 
y poco después es guillotinado en Epi-
nal. 
Otro caso. Cuando el asesinato de 
Mme. Cornet. en París, el criminal, un 
ayuda de cámara que había entrado 
el día antes al servicio de la víctima, 
abandona al huir una levita vieja cu-
yo icolor, entre .verde y amarillo, llama 
la atención de M. Euehn, entonces 
jefe de policía. La prenda parece pro-
ceder de una' prendería, y M. Kuehn 
interroga á todos los prenderos de Pa-
rís, hasta dar con el que vendió la le-
viita. Este prendero conoce al compra-
dor, que vive en Ohampiégne, cerca 
de la estación, y que no es otro que el 
terrible Marchaudon, un criminal por 
costumbre que, desipués de despojar 
á una víctima, se iha á vivir tranqui-
lamente á su hotelito, apreciado por 
sus veennos, los cuales le tenían por 
un modesto rentista, amigo del des-
canso y de las flores. • 
La casualidad de haber comprado 
una prenda de color extraño y fácil 
de reconocer, condujo al asesino á la 
guillotina. 
UN FALSIFICADOR ASTUTO 
Tic aquí otra historia aun más ex-
traordinaria, que demuestra, el espí-
ritu observador de la policía parisien-
se, üino de sus más hábiles comisarios 
tenía, amistad con cierto caballero 
(llamémoles M. G.), rico, considera-
rlo, dueño de una lujosa morada en la 
ciudad y de un castillo en el campo. 
No sólo eran amigos ellos, sino tam-
hién sus familiares, que se visitaban á 
menudo. 
Um día, M. :G-. se presenta en casa 
del cormisario en el •momento que éste 
examina ñu billete de mil francos. 
—Vea usted—dice el policía,—vea 
que falsificación tan bien hecha. Si no 
fuera por este defectillo de aquí, de la 
izquierda, no se distinguiría de un bi-
llete auténtico. 
M. G. mira con indiferencia. Le in-
teresan poco los asuntos policiacos, y 
hecha la visita, se .marcha. Pero á los 
pocos días vuelve, y encuentra al co-
misario examinando otro billete. 
—i] Qué curioso!—le dice el buen 
funcionario:—¿Recuerda usted el de-
fectillo aquel de la falsificación? Pues 
ya lo han corregido ; mas aquí á la de-
recha, han dejado otro. 
ML G. apenas atiende; viene á bus-
car á su amigo, y ambos se van á dar 
un paseo. Un mes después, nueva emi-
sión de billetes falsos, en los que el se-
gundo defecto aparece corregido. El 
comisario no espera más; una mañana 
llama á la puerta de su amigo, en 
nombre de la ley y. como era de pre-
sumir, encuentra allí todo el material 
necesario para la falsificación de bi-
lletes de Banco. 
MARTIRES DEL DEBER 
Los peligros á que los agentes se ex-
ponen coustantemente, son fáciles de 
imaginar. 
El 28 de JSoviem'bre <fc 1887, á las 
diez de la noche, un hombre sale de 
una casa cerca del Sena, perseguido 
por dos criados que gritan: ' ' ¡Ese! 
¡A ese!" Amenazando con un revól-
ver á sus perseguidores, les hace re-
troceder, y ya va á perderse de vista 
entre la niebla, cuando se siente cogi-
do por el guardia de seguridad Mour-
mont. Sia perder momento, el fugiti-
vo hace fuego. La bala penetra por la 
mejilla derecha del agente y le sale 
por detrás de la oreja, pero el herido, 
aunque perdiendo torrentes de sam-
gre, no suelta presa. El individuo de-
tenido era el célebre asesino Prado. 
A veces, el soldado del deber tiene 
que luchar con toda una cuadrilla. 
Entonces, todo es cuestión de astucia 
y sangre fría. Una noche, el comisa-
rio Harpillard, con cuatro agentes, 
hubo de meterse en una taíberna, cer-
ca de la plaza de Italia, donde se reu-
nía una cuadrilla denominada "Los 
estranguladores de los Gobelinos." El 
entonces prefecto de policía, M. Co-
chefert, quiso presenciar la escena, y 
•á media noche, los seis hombres apa-
recieron ante el grupo de malhecho-
res, más numeroso aquella vez que 
nunca y más dispuesto 'á defenderse. 
El comisario, un poco asustado, gritó 
sacando el revólver: "¡Nadie se mue-
va!" Pero M. Cochefert, con toda 
calma, le hizo guardar el arma di-
ciendo : 
—Es inútil; todos están prisione-
ros; he hecho guardar las salidas y 
nadie escapará sin ser cogido en la 
puerta. 
Los 'bandidos se consultaron con la 
mirada y, cuatro á cuatro, sé dejaron 
conducir á la comisaría. 
Inútil es decir que las salidas no es-
taban guardadas, ni mucho menos. 
UNA POLICIA SIN ARMAS 
Aparte del revólver, del que, fuera 
de casos extremos, sólo puede hacer 
uso para pedir socorro disparando al 
aire, el agente de policía de París es 
un verdadero cazador sin armas, que 
solamente lleva en el bolsillo la " l i -
góte" ó cuerclecilla para atar al mal-
hechor. Esta cuerda se enrolla á la 
cintura del detenido y se ata á la vez 
á la mano derecha, metida en el bol-
sillo del pantalón. 
La " l igóte" se completa con el 
"cobriolet," que consiste en una ca-
denilla terminada por dos barritas 
transversales. Esta cadenilla se enro-
lla á Ja muñeca del preso, y en caso de 
resistencia, basta dar una. vuelta á las 
barritas para apretarla, produciendo 
un dolor tan vivo, que el individuo de-
tenido cae al suelo. Además de estos 
útiles del oficio, los agentes franceses 
emplean ingeniosos procedimientos 
para asegurar á los presos. El célebre 
policía Lagrange, cuando detenía á 
un criminal de nota, lo primero que 
hacía era rasgarle la cintura del pan-
talón para que se le cayese: el deli-
diente se veía obligado á ir sostenien-
do con las dos manos una parte, tan 
indispensable de su ropa, y toda ten-
tativa de fuga resultaba imposible. 
ASAMBLEA NACIONAL PROVI-
SIONAL DEL PARTIDO 
LIBERAL 
'De orden del señor Presidente de es-
te organismo, se cita á los señores De-
legados y á los Senadores y Represen-
tantes del Partido Liberal, para la se-
sión ordinaria que habrá de celebrarse 
el próximo lunes día 13 del actual, á 
las 8 p. m., en los salones del Senado. 
'Se encarece la más puntual asisten-
cia. 
Gerardo R. de Ai-mas, 
Secretario. 
Recibidos en la Librería Nueva, dr 
Jorge Morlón, Dragones frente al 
Teatro Martí: 
Elementos de locomoción aérea. Glo-
bos esféricos, dirigibles y aeroplanos 
con muchos grabados, por Baudry. 
La puericultura de la primera edad, 
por el Dr. Pinard. 
Tratado completo y moderno sobre 
las extracciones de dientes, 1909, por 
el Dr. Martínez. 
La Herencia y el Vizconde de Ca-
dignan. por Montepín. 
Fnnieus d ' opium, por Boisiere. 
Niñón de Lenclós, por Derys. 
Semi-Locos y Semi-Responsables El 
ocultisma de ayer y hoy. Los límites 
de la biología, por el Dr. Grasset. 
Gerifaltes de Antaño (La Guerra 
Carlista), por Valle Inclán. 
La Ciencia y el Método, por Poin-
caré. 
Diccionario etimológico, por Barcia. 
• Taquigrafía, por Bueva. 
Antropología. Crirainal, por Fran-
cotte. 
Historia Natural, por Ribera Gó-
mez. 
La Señora de Lambelle, por Tou 
doze. 
Ilipología Militar, por Torres Man-
zanares. 
Análisis de Orinas, por Ivon. 
Enciclopedia de Cultura, por Téllez 
López. 
Cirujía de Urgencia, 1909, por LL 
jars. 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán ihoy sábado 11 de Diciembre, 
á las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados lo tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
AVISO 
El sábado habrá función extraordi-
naria, 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 




No temas, no, que tu inconsciente calma 
vaya á turbar con mi amorosa cuita: 
goce tranquila tu alma 
y sufra el pecho que por tí palpita. 
Sonríe, pues, hermosa, 
con la r isa feliz del inconstante; 
que yo no he de aspirar á ser tu amante. 
Mas si posible fuera, 
me trocara gustoso en mariposa; 
tan sólo así pudiera 
dedicar á tu amor mi vida entera: 
libar e; néctar de tus labios rojos 
y abrasarme en el fuego de tus ojos. 
J . 
Simpática boda.— 
Recibimos atenta invitación para el 
matrimonio, que se efectuará el viér-
nes 17 del actual, á las 9 de la no-
che, en la iglesia de Guadalupe y del 
cual serán contrayentes la gentil se-
ñorita Adelaida Mendoza, empleada 
en la Administración de este perió-
dico é hija amantísima de nuestro 
querido compañero de redacción se-
ñor Ramón S. Mendoza, con el sim-
pático joven señor Manuel Alvarez y 
Alvarez. 
Mil gracias por la fineza. 
Baile de disfraz.— 
. El amable señor Director de la so-
ciedad " E l Pilar," en atento B. L. M., 
se sirve comunicarnos que la Junta 
Directiva acordó dar comienzo á la 
temporada de Carnaval con un gran 
baile que se efectuará el domingo 12 
del corriente, tocando la afamada or-
questa de Pablito Valenzuela, 
Mucho agradecemos la invitación 
que nos hace el señor Silvio Gueva-
ra para esa fiesta bailable. 
Revistas.— 
Nos favorecen con su visita los co-
legas siguientes: 
"Cultura." de Guanajay. con ma-
terial interesantísimo y de acuerdo en 
un todo con el título de la publicación. 
"Germinal," de Manzanillo, cuyo 
primer número es fiel exponeníe del 
adelanto ele ese simpático pueblo 
oriental. 
Prosperidades para ambos colegas. 
Un bastón.— 
El caballero que haya perdido un 
bastón en la sala del "Nacional," la 
noche del .miércoles, puede pasar, por 
esta redacción, donde, previas las se-
ñas, le será entregado. 
Lo perdió con suerte su dueño. 
Conoert i s ta jS .— 
De paso para Buenos Aires y Nev-
York, tratan de dar en la Habana va-
rios conciertos, el eminente violinista 
Mr. Miussan't Rodreski y la notable 
profesora de piano señorita Adelina 
Martínez. 
Por 'las crónicas que su represen-
tante señor Pernal, nos ha mostrado, 
hemos visto que la prensa europea los 
elogia calificándolos de muy notables 
concertistas. 
€elebraremos que. se nos presente 
ocasión de oírlos. 
Agradecimiento.— 
Nuestro estimado amigo el notable 
pintor escenógrafo señor Miguel 
Arias., nos ruega la publicación de la 
carta siguiente: 
"Sr. Doctor Joí?e Pereda. 
iQuerido amigo: un delber de grati-
tud me obliga á dirigirle estas mal 
pergeñadas líneas, como una débil 
muestra del gran agradecimiento que 
le debo por la salvación de mi hijo 
Miguel, que á no ser por la oportuna 
operación (que usted le practicó, tal 
vez ya no existiría. Gracias mil. tanto 
Á usted como á los doctores que le 
auxiliaron en su meritísima obra. 
Su agradecido amigo, 
Miguel Arias." 
Queda complacido el amigo y lo 
hacemos con.tanto mayor gusto, pues-
to que se trata del ilustre cirujano 
•que suele tener con mucha frecuencia 
rasgos como el que motiva esa carta. 
Anécdota.—-
Viendo Séneca que el emperador 
Nerón quitaba la vida á cuantos sos-
pechaiba que podían asipirar á quitar-
le la suya y el imperio, le dijo: 
—'Por más que hagáis nunca ma-
taréis á vuestro sucesor. 
Pensamientos.— 
Lafontaine ha dicho que los hom-r 
bres son lo que las mujeres quieren: 
yo añado que también las mujeres lle-
gan á ser lo que desean los hoimibres, 
siempre que estos tengan a-lgún crite-
rio y observen buena conducta. 
'El buen gobierno mucíhas veces es 
como la felicidad: ó existe en nosotros 
ó no existe en el.mundo: es orgánica 
en 'algunas razas, comeen algunos 
hombres la felicidad. 
Tercera función de abono. 
La comedia en cuatro actos, en pro-
sa, titulada El Adversario. 
P A Y B E T . — 
Gran Compañía Dramática Italiana 
Ruggeri-Borelli. 
Punción extraordinaria. 
Primero "Un Po" di música. 
Segund. Estreno del poema dramá-
tico en un acto Salomé. 
Tercero. La comedia Gl'inconvc-
nienti del Divorzio. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela, 
Punción corrida. 
A las ocho: reprasentación de la 
opereta en tres actos y cuatro cuadros 
titulada Los Saltimbanquis. 
TEATRO M A R T I . — 
Gran Compañía de Vaudeville, diri-
gida, por el señor Jacinto Capella. 
Función corrida. 
A las 8 se representará el vaudeville 
militar en tres actos de Mars y Keroul, 
titulado: La Boleta de Alojamiento 
(Le Billút de Logem&nt.) 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas; presen-
tación del renombrado duetto español 
Paure y de la pareja Areu. 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación del famoso campeón boxeador 
Mr. John Budinich. 
A las nueve y media: Vistas; presen-
teción del renombrado duetto español 
Faure y de la, pareja Hidalgo. 
A las diez y media : vistas, presen-
tación del famoso campeón boxeador 
Mr. John Budinich.. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: El Detroit en la Haba-
na 6 El Triunfo del Almendares. 
Presentación de la pareja Hidalgü 
y del duetto italiano Les Petrolini. 
A las nueve: Carne Fresca. 
Presentación de la pareja Hidalgo 
y del duetto italiano Les Petrolini. 
A las diez: se pondrá en escena el 
entremés TM Pareja de la Bulla-. 
Presentación de la Pareja Hidalgo, 
_Nuestros padres, prontos á la ac-
ción, hacían el mal máí? francamente 
que nosotros. ¿Haíbremos perdiólo 
has'ta la fuerza de ser mailvados? 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Gra-n Compañía Cómico-Dramática 
Española. Pino-Thuiller, 
A las ocho y cuarto ea punto. 
DIA 11 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo 'Circular, u Divina Majes-
tad está de manifiesto en las ITrsu-
iinas. 
Santos Dámaso, papa, carmelita, Sa-
ibino y Daniel Estilita, confesores; 
Eutiquio y Barsabas, mártires, 
San Dámaso, papa y confesor. San 
Dámaso era español de nacimiento. 
Vino aí mundo por los años de 304. 
Nuestro Santo fué educado con gran 
cuidado; gustaha del estudio, pero no 
tenia menos inclinación á la piedad, y 
así hizo maravillosos progresos ,en la 
virtud y en las ciencias. La pureza 
de costumbres y su rara erudición le 
concillaron la estimación de todos. 
Fué admiitido en el clero, y 1/en pron-
to llegó á ser la admiración y el 
ejemplo de los eclesiásticos. 
Habiendo muerto el papa Liberio 
el año 366. no se erucontró sujeto más 
digno qiie Dámaso pa.r¿i ocupar la 
Santa Sede . Pué elegido en el trono 
pontificio por unánime consentimien-
to dedos votos á los 62 años de su 
edad. 
Su caridad era universal; no hubo 
quien no esperimentara sus efectos. 
Este gran Pontífice entendió su ce-
lo á la disciplina, eclesiástica, hacien-
do reglamentos concernientes á ella, 
'Finalmente, después de haber vivi-
do ochenta años, y gobernado la Igle-
sia''con tanta prudencia y santidad 
diez y ocho años, murió con la muer-
te de los santos el dia 11 de Diciembre 
del año 384. Su muerte fué seguida de 
un gran número de milagros, que hi-
cieron ver cuán preciosa bahía sido de-
lante de Dios. 
FIESTAS EL DOMINGO 
•Misas Soletmnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—'Dia 11. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
la Salud en las Siervas de María. 
P M I T I T A REAL Y I I I T M S T R E 
A r c h i c o M a de M a r í a S a D t í s i m a 
D K I J O S 
l O L E S I A D E L A I H E R C E O 
E l dominfuro 12. seg-undo del presente mes 
se ce lebrará en la Iglesia de la Merced. ¿ 
las 9 y media de la mañana, solemne mina 
en honor de Marín .Santfniraa de Ion Dpaam-
parsrloK. Se ruego á los Sres. Hermanos su 
asistencia. 
Habana 10 de Diciembre 1909. 
E l Mayordomo. 
BÍICAKPH S. T R O X C O S O 
Hermano B e n e m é r i t o 




Parroquia de Guadalupe 
E l jueves 16 se dirá, la misa ,1 Nuestra 
Señora del .Sagrado Corazón, a las 8 con 
' é imposic ión de medallas por el 
do los Escolapios, José Isanda. Se 
la asistencia á todos sus devotos. 
L a Caroarorn 
i i s i A l T á Ñ T E l I P E 
E l domingo próximo se ce lebrará en esta 
Iglesia una fiesta solemne á la Virgen del 
C?rmen. cn acción de gracias y costeada 
por una persona devota. 
A las 8 y media Misa solemne con ser-
món por el R. P. Florencio. C . D E l coro 
dlflgKJq Por el R . p . Ricardo. 
16p,8fl 3-10 
P A Í U Í O Q U 1 A D E 
Nuestra S e ñ o r a de Guadalupe 
^ELr:iífQdÍ0Z-del actua1' A ocho y cuar-
do la, mañana, se dará principio á \ i 
novena de Nuestra Señora de Guadalupe 
Palrona de esta Iglesia, y el d i e z T n 
m mismo. Domingo, á las ocho y media de 
la mañana, se cantará una Misa s o l e W con 
i^r J bio. D . EJnylQúe Ortiz 
Habana 9 de Diciembre de. 1909. 
lc¡*s- E l Pfirroco. 
1 ™ U . 3-10 
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El l l l m o . Sr. Obispo 
de Tehuantepec 
RECOMIENDA L A 
E m u l s i ó n < " S c o f t 
Infalible Preservativo 
Cont ra Las Inferme-
dades d e l P u l m ó n 
"Mi parecer con respecto 
á la gran eficacia y bon-
dad curativa de esta popu-
lar medicina (me refiero 
á la Emulsión de Scott) 
está fundado en el grande 
aprecio en pue la tienen 
los peritos y loa enfermos 
que la usan. Entre estos, 
particularmente he oído 
elojiarla como infalible 
preservativo y eficaz re-
medio contra las enfer-
medades de pecho y del 
pulmón."— I G N A C I O , 
Obispo de Tehuantepec 
Rep. Mexicana. 
En el Corgreso Interna-
cional de Tuberculosis 
celebradlo en Washington 
fué opinión unánime de 
los médicos que el aceite 
de bacalao reporta mayo-
res beneficios á los tísi-
cos que todos los otros 
remedios jun tos y l a 
Emulsión de Scott está 
reconocida por la Facul-
tad Médica como muy 
superior cn sus 
efectos al aceite 
puro y con razón. 
L a legí t ima lle-
va esta marca. 
SCOTT & BOWNE 
Químicos .Nueva York 
(S»1T) 
X O - X T E I S X j a . 
D E L 
M O N A S T E R I O D E 8 A N T A C L A R A 
Fiesta solemne fi la Inmaculada Coueepcíftu 
E l día 11 del presente mes tendrá lugrar 
en esta Iglesia la Salve y Letan ías solem-
ri.es A las 7 n. m. fcn honor de esta bendita 
y pura Madre. 
E l día 12 y á las 9 a. m. Misa so lenm» 
en la que cantará las glorias de esta excelsa 
Señora el R . P . A m á l í o Morán S. J . 
E l cero e s t á á cargo del Orfeón Eúskai-o 
que cantará como sabe hacerlo, una Misa 
del Motu propio y aprobada por el Señor 
Obispo. 
Se suplica 1* asistencia de los fieles á tan 
piadosos actos. 
Habana, Diciembre 8 de 1909. 
15037 .4-9 
UNA SRTTA. AMETUCANA Q U E H A SIDO 
durante algunos afios profesora de las e í -
ciielas p-übllcas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varia» 
horas desocupadas. Dirigirse á, Miss H . A n i -
mas 3. 14600 Ji«-27__ 
g l a s é s a e e u s s o i i j o 
Preparación de las materlac ou^ compren-
den la Prlinera y Segunda Enseñanaa. Ari t -
mét ica Marcanti; y Teneduría de Libros 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
T a m b i í n se dan clases IttaívídiíaléS 7 co-
lectivas para cinco ahimnos o<i IÑeptuno 
«EQulna fi San Nicolás , altos, por San Nlco-
iá». 
C. 277S 1S. 
P E I N A D O R A 
Gabriela L . de Fernández: Aviso á mi 
numerosa y distinguida clientela mi trasla-
do de San Nico lás 69, á la misma calle, es-
quina á San Josf, altos. 
15139 4-11 
E S T U C A D O R 
T A L L E G O E L M A E S T R O E S T U C A D O R 
J . Casasús , y vive en Rayo 90. 
15113 S-10 
De la sociedad habanera me ofrezco co-
mo peinadora y peluquera, especialidad en 
peinados de novias y de teatros, bago posti-
zos y bucles de todas clases; tambifin ten-
go par mis marchantas agua para las pe-
cas. Se garantiza y agua para embelle-
cer el cntis, Cristina Volazco. Sitios n ú m e -
ro í-i 15072 4-10 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 20 años de prác t i ca . 
Informaii Bernaza 10. Teléfono 3278. Gar-
cía . 11862 S-4 
P A R A - R A Y O S 
E". Morena, Dtcaao Hlectrlclst*. o n a trae, 
lor é instalador ce p»ra-rayos sistema mo-
derno, á edificio», polvorines, torreo, panteo-
nes y buques, garantizando «u InstalacKln 
y materiales.—Reparaciones de loa mismot 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de Um-
breo elC'ctricos. Cuadros indicadores, tubo» 
acúotlcoB, líneat>' te le fónicas por toda la ItlA. 
Reparaciones de toda clase de aparatoi del 
ramo el«ctrlco. Se garantizan iodos lo» tr*-
bajos — CK\I«¡6R de Espada núm 12 
C . 3757 ' m . 
ABANICOS: SE C O M P R A N A B A -
NTOOS DE nácar y carey por viejos 
y rotos que estén, Cerro 476, eiéuhu 
a S. Pablo. 
c 3576 30—Xbre. í é 
S£ COMPRAN 
Créditos contra el Ayunta-mient4 
do la Habana anteriores al año 1S99. 
Empe<irado 34, cuarto 17 
c 38H • 1Dm , 
J O D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a -Dir-irmhiv 11 do 1900. 
NOVELAS CORTAS. 
U E P A T A S E N E L I N F I E R N O 
(CONOLUTB) 
D. Mateo coinproudió a] oir esto lo 
horrible del tormento de aquellos des-
graciados, y lleno de profunda compa-
sión pensó cu la suerte que está reser-
vada á muebos de los que manejan la 
pluma ó el pincel en España. 
—Ahora, si á Vd . le parece, dijo el 
cicerone, iremos á ver las calderas de 
Pedro Botero. 
—Calla, reflexionó para sí D. Mateo, 
yo creí que Pedro Botero era una es-
pecialidad del infierno. Vamos, ya cai-
go en lo que es: aquí se da por analo-
gía ese nombre al encargado de las cal-
deras por ese afán que se nota en lo 
secundario de tomar el nombre de lo 
principal, afán que ha multiplicado en 
España las puertas del Sol y los Tios 
Vivos y en el mundo los cafés Suizos y 
los Humes. 
D. Mateo, precedido de su guía, pasó 
al departamento de las calderas y vio 
al llamado Pedro Botero dirigiendo una 
tropa de operarios feos como demonios, 
que se ocupaban en alimetar el fuego 
que ardía bajo una inmensa fi la de 
calderas de todos tamaños en las que 
hervía toda clase de betunes y metales. 
Un ser viviente se freía ó se cocía en 
cada caldera. 
Don Mateo fijó su atención en las 
dos primeras: en una daba espantosos 
alaridos un hombre sumergido hasta el 
mello en hirvientc líquido y en la otra 
otro hombre sumergido solamente has-
ta la cintura. 
—¿Quiénes son esos desventurados? 
preguntó al cicerone. 
— E l que está metido hasta la cintu-
ra es el tirano de una nación, y el que 
está metido hasta el cuello es el liber-
tador de la misma. 
—¿Y por qué padece el libertador? 
—Porque hizo tan infeliz á la nación 
con la libertad como el otro con la t i -
ranía. 
—¿Y por qué el tirano es castigado 
con menos rigor que el otro? 
—Porque tuvo siquiera la v i r tud de 
la sinceridad que el otro no tuvo. 
Don Mateo estaba ya quebrantado 
con lo que había padecido desde que 
atravesó los umbrales de aquella abo-
minable mansión, y en lugar de conti-
nuar su revista, volvió pies a t rás ce-
rrando los ojos para no contemplar 
más horrores. 
—Pero hombre, le dijo su guía, si le 
.falta á usted ver lo mejor . . . 
—Xo quiero ver más, replicó don 
Mateo, porque con lo que he visto es-
toy sufriendo las penas del Purgatorio. 
—¡ Schut! le interrumpió el guía po-
niéndole rápidamente la mano en la 
boca. Cállese usted condenado, que si 
lo oye á usted el director nombrar ese 
estableeimiento ya está usted aviado!.. 
—¿De qué establecimiento habla us-
t e d ' 
—De ese que ha nombrado usted. E l 
director no quiere que se le miente si-
quiera, porque nos quita los mejores 
parroquianos... 
—Quien se las quitará á ustedes se-
rá el infierno. 
—¡Qué infierno n i qué calabaza, 
hombre, si el infierno es este! 
—¿Qué? ¿Qué ha dicho usted? pre-
guntó don Mateo pegando un brjneo y 
aplicando el oído con mortal ansiedad. 
—¿ Es usted sordo, hombre, ó quiere 
usted que le regalen el oído? He dicho 
que el infierno es este. 
Xo hay palabras para, expresar el 
terror que se apoderó de don Mateo al 
saber que se había metido de patas en 
el infierno. 
—¡ Ah ! ¡ Yo me tengo la culpa por 
bruto, por animal, por estúpido! mur-
muraba cascándose eada puñetazo que 
inspiraba compasión á todos los cir-
cunstantes. Bestia de mí, que tomé el 
camino de la izquierda por tomar el 
de la derecha sin hacerme el cargo de 
qué el camino del infierno tenía nece-
sariamente que ser más'florido que el 
del cielr ! . . . 
Así se lamentaba don Mateo cuando 
apareció el director, con un deépacho 
telegráfico en la mano. 
—Va usted á tomar el portante más 
•pronto que la vista, le dijo hecho un 
LuciFer. En este despacho se me anun-
cia que es usted un in t ruso. . . 
— Y tres más que me marcharé. 
-~¡ Pues largo, largo de aquí! 
—¡No tiene usted poco fuero que se 
diga! Por no verle á usted esa cara 
de demonio. . . 
E l de los cuernos que se conoce te-
n í a un geniecillo endemoniado, fué á 
dar una cornada á don Mateo; pero el 
cicerone á quien este acababa de dar 
u n napoleón, sabedor de que los napo-
leones son allí muy estimados, intervi-
no, á pesaV de que estaba en m o d a e l 
principio de no intervención, y el d i -
rector se contentó con empujarle hasta 
l a puerta, arrearle a l l í una patada en 
la parte posterior y echarle el perro 
que no hizo m á s que desgarrarle los 
pantalones de una triple dentellada. 
V I I 
Don Mateo e m p e z ó á desandar todo 
el camino del iufieruo porque como no 
h a b í a travesía alguna para pasar al 
d e l purgatoria, necesitaba volver a l 
punto de partida de ambos, es decir, á 
aquel campo singular interpuesto en-
t re el cielo y las vías de expiación. 
Como llevaba los pantalones rotos 
temía que los niños lo viesen y se rie-
sen de é l . Sin embargo, los niños es-
taban donde poco antes los había deja-
do, y aunque le vieron, le vieron con 
indiferencia. 
Una idea luminosa le. ocurrió al ha-
llarse otra vez casi á las puertas del 
cielo. 
—¡ He pasado ya, dijo, las penas del 
purgatorio y quién saben si el señor 
que es todo bondad y misericordia, 
querrá tenérmelo en cuenta, aunque 
todo fué por torpeza mía! Ya que es-
toy aquí voy á apelar nuevamente á su 
bondad ¿Y, qué demonche, si me 
dice que no, qué puedo perder? Si me 
dice que no, emprenderé lleno de resig-
nación el camino del purgatorio y ex-
piaré mis culpas exclamando: ¡ Señor 
hágase tu santa voluntad! 
Don Mateo compareció nuevamente 
ante el supremo juez, é impetró su mi-
sericordia aprovechando también la 
ocasión para pedirle que la tuviera de 
la pobre Teresa que quedaba en el 
mundo llorando y espuesta á la perdi-
ción. 
—Llegaste á mi presencia, le respon-
dió el Señor, con una mancha, que 
aunque leve, me impidió y rae impide 
colocarte á mi lado, pero voy á echar 
sobre tí y sobre la que te llora en la 
tierra el manto de la misericordia. 
Vuelve al mundo y purifícate allí con 
l a vir tud y el arrepentimiento, que el 
cielo se regocijará un día si venís á 
sentaros á mi diestra, tú y la elegida 
de t u corazón. 
Don Mateo se vió súbitamente su-
mergido en profundas tinieblas y creyó 
atravesar regiones desconocidas, que-
dando, por f in en completa, quietud. 
Un frío glacial entorpecía sus miem-
bros y su inteligencia. 
De repente sintió caer una gota de 
cálido licor y posarse unos labios en su 
mejilla. La vida tornó, también de 
repente, á su cuerpo y á su inteligen-
cia, y abrió los ojos, confundiéndose 
un grito suyo con el de una mujer. 
Hallábase en su habitación, en la ca-
sería de la montaña, y Teresa, trému-
la de alegría y de rubor, estaba á su 
lado. 
La desconsolada virgen había pene-
trado en la cámara mortuoria á deposi-
tar una lágrima y un beso en la meji-
lla del muerto, y el muerto había resu-
citado al sentir el calor de a.quel santo 
beso y de aquella santa lágrima. _ 
Para la filosofía atea es inexplicable 
que á la voz de Jesús se alzara Lázaro 
del sepulcro. 
Para el vulgo lo es también (pie el 
beso de una virgen sin mancilla torne á 
la vida á un cadáver. 
(Señor, gracias por habernos colo-
cado en el mundo de las creencias un 
poco más arriba que el vulgo y los f i -
lósofos ! 
Para el vulgo, don Mateo volvió de 
un. accidente que hasta el médico creyó 
haberle arrebatado la vida. 
Ocho días después, don Mateo, á los 
pies del sacerdote, preparaba su alma 
para unirla á la de Teresa con un 
vínculo santo y eterno, y confió al sa-
cerdote la maravilosa historia que aca-
bamos de contar. 
—Hijo , le dijo el sacerdote, todo eso 
es un sueño, un deliro de enfermo, por-
que Dios está demasiado «Ito para que 
pueda haber semejanza alguna entre 
las cosas del cielo y las de la tierra ; 
pero bendice al que te ha dado ese 
sueño, porque con él te ha dado alta 
enseñanza que no debes olvidar. 
ANTONIO DE TRUEBA. 
T 0 D 4 P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y do pequeño capital, W 
rt que tengran medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do co/i sél lo, muy formal v conflden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
señor i tas y viudas ricas que aoep"-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Muclia, se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los ínt imos familiares y aml-
.Srqs^ 15130 g - I l 
D E S KA C O L O C A R S E UNA J O V E X P F -
ninsular de criada de manos 6 de máneJado 
ra; tiene quien la rcromi^nHí. rnf^.-. ; t-.-. 
Ifínacio 1 8 15127 
Informan San 
4 - U 
n i ^ E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
joven peninsular, dé criada, do manos 6 do 
manejadora, en el Vedado ó la Habana. Mo-
iro 08. 15112 4-11 
E N R E I N A 139, S E S O L I C I T A UÑ~CR1 f-
H u féHm9, referenC,a3 de la casa en nue 
:' M i f s - i .ú 
C O C I N E R A madri leña S E O F R E C F T r \ R \ 
nn a lmacén ó casa particular. Informan Te-
niente Rey So, altos. Cuarto número 11 
^ H i i ? 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOV'KW R m 
SSSkiHP**1 í6, EsPaña- Pa'-a ^ l a d a de manos u manejadora. Informan en Inquisi-dor número 10, sas trer ía . 
j m a . 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pW-
ninsular para criada de mano 6 maneladora: 
desea c a í a de Moralidad: hace un año que 
sirviendo. Informan Inquisidor 16, 
15145 4-11 
es tá 
cuarto número 12. 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S I J I \ R 
de 49 anos de edad, de portero en cas,K 
p r r t K u l r r : no tiene pretcnsiones, fnuv íor-
mal y honrado y tiene buenas recomenda-
ciones. Informarán Angeles número 53 y 55 
esquina á Corralea. , , k • 
15149 
T h e T r u s t Co. 
O F C U B A 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
3 I C U B A 3 
C . 381' I D , 
O F I C I O S 58, altos, izquierda, se solicita 
una criada blanca, para atender á los 
queheeres de la casa. 
_J5030 l ^.9 
UNA BUENA C O C I N E R A PR A NUES A,' ' D E -
sea encontrar una buena co locac ión . I n -
fo imarán en el Almaoén do Víveres finos, 
Ambos Mundos Grocery, Obispo 2 y 4 
16M2 . ' 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada y fuerte para el traba-
jo:.sabe cumplir con su ob l igac ión . Infor-
man Puerta Cerrada 51. 
15063 4.9 
A G E N T E S 
Se solicitar en Infanta 109 y en Sorr 
rucios 26 (botica. Buena comis ión 
15026 13-9D. 
4-11 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, ella de cocinera y él de criado de 
manos, ambos formales y trabajadores Di -
rigirse á Inquisidor 29. 
15136 4-11 
UNA P E N I N S U L A R QUÉ CU E X T A CON 
recomendaciones solicita colocación de cr ia-
da de manos en donde quiera que se pi'e-
sente. Industria número 109. 
15137 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse do criada de manos: Tiene buenas 
referencias. Informan Chacón 12. 
15153 4-11 
E n la Moda Elegante. Muralla 48, se desea 
un cortador acreditado, de sastrer ía que 
corte también camisas. 
.15092 4-10 
UNA B U E N A C O C I N E R A españo la D E -
sea colocarse en casa particular, de corta 
familia: tiene quien responda por ella en 
Cneto número 4, darán razón. 
15094 4.10 
S E S O L I C I T A en V I R T U D E S 27, UN'CRÍA^ 
do práctico y que disponga de recomenda-
ciones de casas donde haya servido bastan-
te tiempo. Tres centenes de sueldo sin la-
vado. De 9 á 4. 15095 ' 4-10 
UNA J O V E N españo la D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora: es muy car iñosa con los 
n i ñ o s . Buenos informes. San J o s é número 
124. carn icer ía . 15102 4-10 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de cocinera en casa de mo-
ralidad: tiene quien la garantice. Aguila 
114A, cuarto número 4. 
__15103 4.10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular. A la criolla y 
algo á la e s p a ñ o l a . Obrapía número 14. a l -
tos. 16104 4-10 
UNA J O V E N ' P E N I N S U L A R " D E S E A ^ C O ^ 
locarse de criada de manos: sr.be cumplir 
con su ob l igac ión: tiene referencias. Infor-
marán Plaza del Vapor número 40, azotea 
de la tienda de ropa L a Per la . 
15089 4-10 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos para habitaciones 
ó manejadora: menos de tres centenes y ro-
pa limpia, no se coloca. Cerro 609. 
15090 4-10 
E L 12 D E A B R I L S E L E E X T R A V I A R O N 
los papeles ft José Marcelino Pardo Grandós 
desde Marathón á Boote Key Harbor, F l o r i -
da: los paueles son el permiso para navegar 
A marchar al extranjero y otros, expedidos 
por la Comandancia de Marina, en España. 
E l quecos remita al interesado, residente en 
Marathón, ó en Suárez número 49, Habana, 
será gratificado. 
15150 8-11 
D E S E A C O L O G A R S E 
Una joven española de criada de mano: 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Cienfuegos número 46. 
16164 4 - l l _ 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
repostera, de color, que sea limpia y traiga 
referencias. Sueldo cinco centenes. Tenien-
te Rey y Compostola, altos. 
15140 4-11 
I N G E N I E R O QUIMICO: P A R A U N I N -
irenlo se solicita uno con bueno t í tu lo pro-
fseional y sin grandes pretensiones. D i r l -
6irse por carta á C . Díaz, Apartado 125, a b a ñ a . 16130 6-11 
^ T E M E B m D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajas de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
p.icas Hace balances. llquidacioneB etc Nep-
tuno 60 esquina á San NicolÉ.8, sitos, por 
t>an Nicolás . 
O j o , q u e i n t e r e s a 
Se desea saber el paradero de los siguien-
tes individuos 6 de sus herederos: José Pei-
nado Culebra; José Usó Muñoz; Cándido 
Fernánde}-, Díaz; José Lóp»-/, Méndez; Me-
n t ó n Sánchez Pajares; JJosé Juan Ferrer ; 
Bonifacio Morán García; Mariano Ibañez 
Faba; Tomás Vidal; Nemesio Mufioz Díaz: 
José Blanco y Blanco. Dir í janse á Emil io 
Rodríguez , Apartado de correos número 1285 
Habana. 15151 8-11 
UN A P R E N D I Z A D E L A N T A D O , D E SAS-
tre, desea colocarse en una casa buena: es 
formal y tiene buenas referencias. Infor-
marán en Santa Clara número 16, Jonda. á 
todas horas. 15076 4-10 
U Ñ A ~ P E N I N S U L A R ~ D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora: ti^ie 
buenas referencia::. Chacón número 2, im-
pondrán . m f i 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE*-
ninsular para criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumplir con sus obligaciones. I n -
formarán en Gloria 129. 
15040 4.9 
UNA P E N I N S U L A R DK M E D I A N A dSDAD 
desea colorarse de criada de manos: no ga-
n;i menos de tres centenes y tiene bm-nas 
rccomcndíK¡oríes. Informan Prado 34 ->r me-
dio^ 15061 ^.g 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundan-
te, de dos meses: tiene quien responda por 
ella Ayes tarán número 8. 
15039 4.9 
UÑA J O V E N P ^ T Ñ S U L A l f X c í Z M A T . r -
da en el país desea colocarse para habita-
ciones y coser á mano y á máquina 6 para 
un matrimonio sin n iños: es formal y edu-
cad.i y tiene buenas referencias, en Amar-
gura número 70, bajos, in formarán . 
15035 4-9 
UNA J O V E N española D E S E A COLOCARÁ 
se de manejadora ó criada de manos. Bue-
nos informes. E s car iñosa con los n i ñ o s . 
Animas 17íf; solar. 
15069 4-9 
UN J O V E N P E N I N S U L A R CON L A S T M E " 
jores referencias, desea colocarse de cria-
do de manos, bien en esta 6 en el campo. 
O'Reilly 22, Antigua de Mendy. 
15080 4-9 
Jefe de cocina francés , llegado por el va-
por L a Navarro, se ofrece para casino, gran 
hotel ó casa particular, y su señora como 
profesora de francés ó cajera. Dirigirse por 
escrito á J . S. en el Despacho de esta im-
prenta_______ 14913 S-5 
" ^ N ? í A R D I N Í B l í d F R A N C E S . H Ó Í t í t C ü T ^ 
tor. Floricultor y paisajista, desea encon-
trar colocación para jardine«. para las cons-
trucciones do parque. InConnarán en Am-
bos Mundos, Grocery, Obispo 2" y 4. 
4882__ S-4 
UN7\ J O V E N G A L L E G A R E C I E N L L E G A -
da á este país, de irreprochable conducta, 
desea colocación de criada de manos ó ma-
nejadora: tiene personas respci.ibles que 
abonen por su conducta. Para más porme-
nores Campanario 90, altos. 
14SS2 8-5 
A I ' R F X D K I.S 
Se solicitan en el taller de p later ía L a 
Estre l la de Italia. Compostela 46. Inútil 
presentarse si no tienen quien los garan-
ticé^. 14798 S-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA~PENÍÑSITLAR 
de 22 años de edad y 6 en el país , de crian-
dera. Tiene quien la recomiende. Informes 
Santa Teresa y Colón, Cerro. 
14679 10-30 
"SE O F R E C E ' UNA~ S R A . " "PARA" ' D A R 
cleses de nrlmeras letras, con paciencia y 
cariño y clases de pinturas, en todas cla-
ses de objetos, sin dibujo. E n • oco tiempo 
quedan aprendidas: precios muy módicos y 
adelantados. Suárez 47. 
14827 8-3 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
$2.500.00 Oro Español S E DAN E N P R I -
mera Hipoteca sobre propiedad urbana, en 
la Habana y sus barrios. Concordia 68, á 
todas horas. 150S1 6-10 
D I N B R O i ; \ H I P O T E C A 
Al S, 9 y 10 por 100 se desea colocar en 
todas cantidades en la ciudad. Vedado, Je1 
sús del Monte y Cerro; también se da para 
el campo y alquileres. San Ignacio 18, de 
1 á 4. Juan Pérez . 
15082 S-10 
V E I N T E M I L P J s o s 
S E D E S E A N C O L O C A R D I R E C T A M E N T E 
al 7 por 100 de interés , en una hipoteca, con 
ámpl ias g a r a n t í a s . José Garrido, Obispo 56 
altos. De 3 á 5 ó por correo. 
14885 8-5 
H A G O H 9 P O T E G A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y l e sús 
del Mente, y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez. Empedrado 40 de 12 á 4. 
1485? 26-4D. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L , de 
color ó blanca; buen sueldo y buen trato. 
San Mariano 3, esquina á la Calzada de Je-
sús del Monte, se paga el viaje. 
15078 4.10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar . Sol 26 informan. 
15084 4.10 
UN Ó ^ B t M O N | 0 PÉJNlÑ^tJLAÍt 1>E^Sfi 
años de edad, sin hijos, desea colocarse 
juntos, él para cochero, portero ú otra cosa 
aná loga y ella para criada; ésta sabe coci-
nar. V a al campo si lo desean. Rastro nú-
mero 1, interior, casita número 7, informa-
rá.n.__> 15086 4-10 
E N GALIANO~'58. A L T O ? ! S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, de mediana edad 
que entienda bien el oficio, para un niño de 
6 meses: sueldo 3 luises y ropa l impia. S« 
piden referencias; de las 10 a. m. en ade-
lante. 15068 4-10 
P A R A L I M P I E Z A D E C U A R T O S D E S E A 
colocarse en casa de familia una joven pe-
r.lnsular que sabe leer y escribir y tiene 
buenas referencias. Habana número 21. 
15069 4.10 
C O C I N E R A ó C ^ A D A D E MANOST S E 
cfrece. Informarán en Habana 95. bajos. 
35073 • 4-10 
UNA J O V E N Q U E E S F I N A Y L L E V A 
tiempo en el país desea una buena coloca-
ción de criada ó manejadora: sabe desem-
peñar su obl igac ión y tiene buenas referen-
cins. Informarán Cerro 470, bajos. 
15105 4,10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criandera con buena y abun-
dante leche: es car iñosa con los niños y 
la recomienda el doctor Aróstegui , Animas 
esquina á Oquendo, bodega. 
_15106 4.10 _ 
UNA C O C I N E R A e s p a ñ o l a " D E S E A C O L O -
carse en casa particular 6 de comercio, dur-
miendo en el acomodo: tiene quien la R-arwn-
tice y sabe bien su oficio á la española, y 
criol la. Salud número 6, bodega. 
15108 4.10 
s r r s o i I c í T A 
U n a cr iada para ayudar en los queha-
ceres de la casa de un matr imonio y 
atender á una n i ñ a de tres piños- Se exi-
gen referencias . O b r a p í a n ú m e r o 24, a l -
tos, entrada por el a l m a c é n , de 7 á 1 • 
15053 4-9 
UÑA B U E N A ColTlÑERA PlTÑINSULAR 
desea colocarse en casa particular ó de ca-
marera de hotel. Duerme en el acomodo y 
tiene referencias. Informes Reina 14. 
15041 4.9 
S E N E C E S I T A UN V E N D E D O R C O M P E -
tente que hable i n g l é s y español. Dará re-
ferencias, edad, nacionalidad y experiencia 
que tenga como vendedor. No se tomará en 
cuenta ninguna solicitud que no especifique 
el sueldo que se pretenda. Dirí jase á COM-
P E T E N T , BOX 798, Habana. 
C . 3899 4-11 
T E N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E 
para llevar la contabilidad general de cual-
quier giro, un joven peninsular con 8 años 
de práct ica en importantes firmas. E s for-
mal, trabajador y sabe i n g l é s . E s c r i b i r á F . 
E . San Miguel 132. 
15129 S - l l 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada, desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora: sabe cumplir y tiene quien la 
recomiendo, informes Monte 123, altos, café 
15131 4-11 
X 1*̂  T ^ J I R L ^ ® W O ? ^ 
Se desea un matrimonio que sea inte-
ligente en campos, labradores y vaqueros; 
p i r a hacerles un negocio de partido en una 
finca con vaquería, cered de la Habana y do 
fácil comunicac ión; han de ser personas f i r -
males y que tengan quien los garantice. P a -
ra informes Fonda, bajos de Egido número 
16, de 11 á 12 y media a. m. v de 5 á 6 
p. m. preguntar por el Sr . Pérez . 
__15043 • 4-9 
UNA B U E N A C O e i N ^ R A P E N I N S Ü E S R 
desea colocarse en casa particular 6 erta-
blecimiento: sabe cumplir y tiene quien la 
recomiende. Informes Obrapía 14. Carnice-
rías 1A04JL 4"9 
D E S E A N C Ó I ^ C A R S E DOS J O V E N E S 
penins-ulares recién llegadas, de crlsdaa do 
manos. Tienen quien las recomiende. I n -
formes Apodaca 24. 
15045 . 4-9 
S E S O L I C I T A una criada de mano para un 
matrimonio solo. Se prefiere una joven pe-
ninsular con referencias. Sueldo 2 centenes 
y iope l impia. Habana 157, altos. 
Ir057 4.9 
UNA P E Ñ I Ñ S U L A R D E S E A COÍZCACTÓÑ 
de criada de manos ó de manejadora: sabe 
su ob l igac ión y tiene quien responda por 
el la . Informarán en San Ignacio 74, altos. 
Benigna Marcos. 15052 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PFÑ 
nlnsular de criada de manos ó manejadora: 
tiene referencias de la casa donde ha ser-
vido. Escobar 178. 
__15047 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
ob l igac ión: tiene quien la recomiende. I n -
formarán Colón número 26. 
15048 4-9 
D E S E A COlfOCARSE UNA M U C H A C H A 
asturiana, de criada de manos ó maneja 
ra: es de confianza y no se coloca menos 
de tres centenes y ropa limpia. Informes en 
Virtudes esquina á Galiano, altos de la 
bodega:: 15049 4-9 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O i T ^ O S T E -
ro á toda prueba se ofrece para casa im-
portante: bien particular ó de comercio 
con amplias facultades en las principales 
cocinas, es peninsular, de honradez y cum-
p'.ido. Informan en Animas y Monserrate, 
Vidriera de tabacos. 
150K 4-8 
UÑA B U E N A CC C 1 N E K A . ' T ~ R E P O S T E R A 
peninsular desea co;ocarse en casa particu-
lar, tiene muy buenas referencias y no 
duerme en la co locac ión . Campanario 86. es-
quina á Neptuno, bodega, in formarán . 
15015 4-8 
r -
UN J O V E N P E N I N S U L A R (27 años) INS-
truido, desea colocación de cobrador, orde-
nanza, portero, criado de mano de inmejo-
rables informes y sin pretensiones. Prado 60 
altos. 15016 4-S 
i p E S E A . ¿ÓLQCAÍlSÉ^ UNA J O V E N r P l ^ 
ninsular de criada de mano ó manejadora: 
en la misma Habana. Informarán en la ca-
«rt Zanja 70. 15011 4-R 
D E S E A C O L O C A R S E UÑÁ J O V E N "PÉT 
ninsular de cocinera ó manejadora: tienen 
nul^n la recomiende. Informan Inquisidor 
número 29. 15008 4-8 
D E S E A N COIVOCARSE" 2 C R I A D A S ~ D E 
mano: tiene quien las recomiende. Informa-
rán Inquisidor número 29. 
5̂ 0 09 4 - 8 
D E S E A COLOCAITSE^ÜNA B U E N A C O C U 
ñera peninsular que da buenas referencias 
y que sabe algo de reposte - ía , Angeles 34. 
15033 4-8 
A NTIGl^A A GEÑCTATI^ TODS^^ÍO N E S 
de RociUC Gallego. Agolar 72, Te lé fono 'iN6. 
facilito crianderas, sirvientas, sirvientes, r c -
cincros. cocheros, aprendices, dependientes 
y rrandes cuadrillas de trabajadores. 
159Í2 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien responda 
por f ila y es de confianza y buenas referen-
cias de donde ha estado y si es convnk-n 
te en vü Vedado, como en la Habana. L a m -
pt.: i;..£ 68. 15019 4 -8 
P E N I N S U L A R : D E S E X " C O L O C A R S E T ÑA 
manejadora 6 criada de manos; sabe su obli-
gac ión y tiene buenas recomendaciones. I n -
formarán Animas 173. 
14988 4-S 
SE" S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B U K N A 
que duerma en la co locac ión para 4 de fa-
n.iKa: Sueldo 4 centenos y ropa limpia. Ce-
rro "63, altos, después de las nueve. 
149SÍ* 4-8 
UNA L A V A N D E R ^ l í ^ f X l ^ z X ' ^ c b " 
lor dése colocarse en casa particular: si 
fuera de la Habana tienen que pagarle los 
viajes. Informarán Sitios 47. 
14993 4rS 
UNA B U E N A L A V A N D E R A . D E L A K^v-
za de color, desea colocarse en i-asa parti-
cular, para lavar. Tiene personas que res-
pondan por el la. Bernaza número 29. ba-
jos. 14994 4-8 
A g e n c i a L a . I a de A g u i a r 
Aquí encontrará el públ ico todo cuanto 
personal neceeite. Id mismo dependencia, 
servicio domést ico , trabajadores, que cual-
quier empleado que necesite de cualquier 
giro. O'Reilly 13, J . Alonso y Vil laverde. 
15062 S-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano fe camarera: 
sabe c u m p l í ' con su obl igaHói i : tiene quien 
la recomi?nde. Informan Muralla* 89, altos, 
cuarto número 5. 
'49S5 , 4-S 
C R I A N D E R A . OCHO D I A S " D E " P A R I D A : ' 
leche reconocida, solicita encontrar una ca-
sa buena. Informan calle 4 número 14. in-
terior. Vedado. 14990 4-8 
p B $ E Á C O L O C A R S E . U f T j O V B N PENII1^ 
sular para criado de manos. Informan San-
ta Clara 16. 10004 4-S 
UNA "COCINERA"' P E Ñ I N ¥ ü L A R D E S E A i 
colocarse tanto para familia como para es- j 
tablecimiento: tiene quien la recomiende y I 
duerme fuera de su trabajo. Informarán e;i I 
Reina número 59. 
14982 4-S 
~"UN;A~ C O C I N E R A P E N I N S U L A R ; CON 
buenas referencias, desea colocarse en ca-
sa de familia ó de comercio. Villegas n ú -
mero 103. 15003 4-S 
- LüíS • 
Rodolfo MIRANDA 
D o y D I N E R O e n p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
- - H I P O T E C A S - -
C O M P I i O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S 
-
14414 26-23 N 
E S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. é Lampari l la 
TELEFONO 437 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos, ciudadelas. etc. 
Se. pasa á domicilio. B \ del Río, Pe le ter ía 
L a Esperanza, Monte 43, De 10 á 12. 
14711 26-1D. 
ú 
S E V E N D E N CASAS E N J E S U S MARTA 
una do $8.500: otra en Virtudes de $4,000; 
una en Animas de $12.000; una. en Neptuno 
en $11,500; en Colina, Cerro, treg de $3,000 
cada una; informan Empedrado 10, de 1 á 8 
Sr . Mendaro. 15122 4-11 
1 N $1,800 SÍJ VENDÉ" LTA"CA SX~D"ELICÍAS 
letra A. á media cuadra de la calzada en lo 
mejor de la Víbora, entre Santa Catalina y 
Milagros, siempre alquilada en cuatro cen-
tenes, asegurada en $1.250 pesos; se admite 
$1.000 al contado y e! resto en hipoteca. 
15133 4.11 
S E V E N D E N V I D R I E R A S D E TABACOS, 
Bodegas, cafés , fondas y compro en la 
Calzada del Monto, de Cuatro Caminos ó 
Campo Marte. 2 casas de á $10,000 y otra de 
$4,000. Razón Aguacate 78. café, esquina á 
Obrapía, de 12 á 1, Ramón Mato. 
15117 4-11 
CASAS E N V E N T A 
E n Campanario, San Rafael, Animas, V i r -
tudes, Escobar. Salud. Perseverancia. L a -
gunas, Manrique; también las hav de $1.500, 
$2.000. $2.500, $3.000 y $4.000. San Ignacio 
18. de 1 á 4. Juan P é r e z . 
]5083_ 8-10 
A LOS T E M P O R A D I S T A S , en lo~inejor 
de la Playa de Marlanao. se vende una chsa 
con 580 metros cuadrados de terreno, próxi-
mo á llegar all í el t r a n v í a . Razón en la 
Víbora. Santa Gertrudis y Primera, Bodega. 
15109 8-10 
S E V E N D E P A R A Q U I E N Q U I E R A ~ E S ~ 
tablecerse con poco dinero, una tienda de se-
dería y quincalla, surtida y con buenos ar-
matostes con puertas de cristal, en la calle 
Real de Regla, informes en Lampari l la 94, 
altos, después de las ocho de la noche. 
__16096 10-10D. 
S E V E N D E UÑA V I D R I E R A D E T T A B A ^ 
eos y cigarros, quincalla, punto especial pa-
ra cambio y billetes: buen contrato; se dfi 
en proporción por tener su dueño que ir 
para el campo. In íorman Reina y San Ni-
colás . Vidr iera . 
15101 8-10 
A precios ritonables en E l Pasaja. Zu-
taetA 32. «íntre Teniente Rey y Obrapía 
C . 3767 I D . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
De negocio con un capital pequeño: se 
vendf un establecimiento pequño en la me-
jor cuadra de la calle del Obispo, con bue-
na marchanter ía . pudiendo ampliarse el ne-
go&iV), Dirigirse para informes á A . Z . 
Apartado 384 de esta ciudad. 
_ 15051 4-9 
' GUANA 6 ACO A : SH V E N D E UNA . ('A SA 
situada á una cuadra del Paradero y del 
Coleslo de P . P . Escolapios, en $2.600 oro 
espafiol. Informan Corrales 17, altos de la 
Farmac ia " L a Occidental" 
14 984 6-8 
UNA S R A . D E L P A I S D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para acompañar á 
una señora ó de criada, de un matrimonio 
sin hijos ó corta familia. Tiene recomenda-
ciones. Informes Reina 112. Bodega. 
15042 4-9 
UNA J O V E N D E L A R A Z X ^ E " CDLbW. 
desea colocarse de criada de manos ó ma-
nejadora. L e gustan mucho los n i ñ o s . 
Cuenta con excelentes informes. Cuba n ú -
mero 154, altos. 
_ 15034 . 4-9 
UNA J O V E N española D E S E A COLOCA R-
»e de criada de manos ó manejadora. E n - i 
tiende algo de cocina. No le importa ir al 
campo. Buenos informes. Menos de tres 
centenes no se coloca. Calle del Tamar in- j 
do ( J . del Monte) número 20, bajos. 
15036 4-9 i 
P E D R O F E R N A N D E Z D E S E A S A B E R E L 
paradero de Dolores Menéodez, que vino de 
{Cépafla en el María. Crist ina e| úl t imo de 
Septiembre. Darán razón en Egido número 
73, cuarto 5. 
J5001 _ _ _ _ _ 4-8 
S E ' D E S E A UNA C O C I N E R A B L A N C A " ' 
s' duerme en la colocación se le dará mejor 
sueldo; ó una criada que entienda de coci-
na. A pulla 172. 
1500Ó , 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, bien en casa de familia 6 de co-
mercio, dando buenas referencias. Aguaca-
te número 16, 
15005 4.8 
DES'EA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recien llegada de España: tiene buena y 
abundante leche. Informan en Rcvlllagrifíe-
do número 1. 16007 4-s 
U N S E Ñ O R P E N I N S U E A K 
Recien llegado de Londres, donde estuvo 
establecido de traductor por más de trein-
ta años, se hace carpo de toda clase de tra-
ducciones técn icas y Jurídicas, del Inglés al 
español y vice-versa. Está, muy bien reco-
mendado por AbopadoS de esta ciudad, y ga- . 
rantiza su trabajo. Así mismo ae hace" car- j 
RO de la correspondencia ing-leaa de casas I 
de comercio y otras, á precios módicos . D i -
rigirse á J . M. B . Neptuno 31. 
14893 Í3-5D. I 
E n 1H pí.rte m á s alta de la calle le Rodrigo, 
J , del Monte, ¿e vende una hermosa casa de 
alto y bajo, sumamente barata, sú dueño 
on Paula 75, trato directo y sin corredores. 
15024 1G-8 
S C 3 r I * t i Í 3 ! 
se hará la escritura de uno de nuestros so-
lares á todo el que compre antes del 1 de 
Enero. Diez pesos al mes. V A L D E S , E m -
pcdrado 31 . 14947 8-7 
CASAS E N V F N T A 
Villegas $8.500; Compostela $10.000; Cris -
tina $5.500; Maloja $4.500; Revillagigedo 
$5.000: Salud $13.000. Evello Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
• HUÍ 10-4 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU DUllT 
ño se vende un taller de lavado con todas 
las instalaciones sanitarias. Informarán en 
Galiano y Animas, pe le ter ía E L MUNDO. 
14877 _8 -4_ 
S É V E N D E UNA F A R M A C I A C E R R Á D A 
barata, por falta de farmacéut i co ; punto 
Céntrico de esta capital . Informan de 1 á 
í, »n Industria 117. Bodega 
147SG 8-3 
SANGá 
Se vende en punto céntrico de gran por-
venir, un café con su billar y dominó, buen 
local para fonda. Informan Neptuno 135. 
14778 lt:2ÍX 
i A T E N C I O N ! — POR T E N E R Q U E A u -
sentarse sus dueños se vende e! antipuo 
hotel "Alpeciras": tiene 38 habitaciones e s t á 
lleno, »e da muy barato: también se vende 
la fonda con mucha marchanter ía y acre-
dilada. Neptuno 31. 
14991 .. 4-8 
Albann cnstruetor v MiYlA 
vendo dos raras y una 0nt,,atlSt 
b ecimiento ronolúy^' A eSflUinaSta 'h ^ 
ximo A Bc-lascoain ^ LPara % 
trenes de rcr-hos " ¿ J ^ 8 S V r > . ( 
Fabrica .-nsas v h a ^ S0: r^o ^ 
E N 9 0 0 p E c f t o 
Vendo un solar en T, ^ " ^ H S S 
12 y medio de 1 rente r>** & M v 
B O O n ^ r o s . O s . a l d c ^ K t ^ ^ t e ^ 
^«-12 
Un establecimiento de vu-
natiena en un pueblo ¡i M eres, ro»,, * 
Habana, con vi l fé reí 01:0 y Pa. 
más informes c l i r i ^ ^ <ie ^ 
1 4 035 
- n a d o número 100. V l ^ o 
A Q E N T E - ^ N E ^ ' ? , " « ^ 
Realiza toda clasA de fr, ^GoCl09 
propledade.» nrbaha¿ y r / s ^ , ^ 0 0 ^ , \ 
Compra-vende valores ™;•Ca,,• S&br« 
Dinero para hipotecas de^'2^1^ en p 
en todas cantidades ***** el 7 p o ^ A 
Para pignoraciones á )0. ^ . m1 
Escritorio: OBISPO 56 me1or<« tlp0íi 
D E 
NUEVOS MODELOS 
de Caoba mucizn, «ran forma 
por añ«s . L«„ vende S M v ^ " ' « " « ' ^ 
f y « Pin™., SALA «i «» b!l'». K A E l i U 15121 ' R\, 
p í a ñ o ^ e T l ^ u i l e r 
15125 
SÉ VENQBI •11 t'NA MIO RA Uv ürVT—1 
chica, de poco uso. ron todo lo LA|i 
por_necesitarse el local. Galiano 51 S ^ 
""MU 10BLRs" K x ~GANCÍAT~SE "vpvírírl 
juego do sala Reina Regente de nv H 
juepo de mimbre lino; juego'de cuarfn^ 
comedor, lámparas, gran piano sillas 
lies y otros muebles más en ¿ane-a -r (1" 
rife 5. _ 1509S 8 ^ 
" G R A N PIANO A L E M Á ^ l T A R S E Ñ i r s 
se vendo un g./an piano alemán, de ^ 
dos voces, con tí meses de uso v se ri, L 
barato_._ 15097 
S E ~ ' V E N D E ' P O R T K N ÉR~ Q u j r T c í ^ 
tarso su dueño, se venden Juntos 6 seDar» 
dos todos los muebles de la casa Xentim 
137. altos, .•ntre ellos un piano Richarf 
casi nuevo y r n a máquina de coser PHMJ 
verse de 1 á 4^ 1 5027 " 4.5' 
F á í r i c a i e WÉ 
Hay Juegos de cuarto y de comedor í 
piezas sueltas más barato que nadie; es-
pecialidad en juegos de cuarto y en mue-
bles á gusto del comprador. Lealtad 101 
entre Neptuno y San Miguel 
14497 22-25X. 
I r 
S E V E N D E UN F A M I L I A R CON POCC 
uso. zunchos de goma, vuelta entera, liech 
en el país y una yegua de S cuartas coi 
sus arreos: todo Junto ó separarlo. Intorraa 
en Animas 173 esquina á Oquendo. 
15128 4-11 
I N D U S T R I A 19. T A L L E R DE CARRUA 
Jes: Se vende un familiar de poco uso, 4 
seis asientos. 14S18 ;: 
S E V E N D E N 0 CAMBIAN 
Carruaies de todas clases, como Duquf' 
sas. Mylords. Faetones. Traps. Tílburys. 
Los inmejorables carruajes del fabrican' 
te "Babcok" solo esta casa los recibe y loi 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico D̂ ralf 
guez. Manrique 338. entre Salud y Reina. 
1 4051 2 6-12 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 ¿ E t 
E l motor mejor y más barato para & 
traer el agua de los pozos y elevarla» 
cualquier altur». E n venta por Franí* 
P. Araat y comp. Cuba número^ M- K a ^ , 
Y HACENDADOS 
Vendemos donKeys con válvulas. camlíW 
..istones, barras etc. de bionce, P ^ ^ L i 
ríos y todos servicios; calderas y iaj 
de vapor: las mejores r0™*n&s/J t iv 
de todas clases para estableciiníemus 
genios; tubería, tluses, pianefias ae • ^ 
tanques, alambre, polvos ''Gr®en .pcesoria* 
írftimos para tabaco, y demaS ,„„ «únier» 
Basterrechea Hermanos, Lampar-ü» » ra(, 






M o t o r C M l t e 38 tM 
Para toda clase de industria «ue ^/vp'»' 
«ario emplear fuerza motriz, ¡""""cisco f 
t,los los faci l i tará á solicitud * / ta Is'J1)1 
Araat y Comp. tínico agente para ' g,, 
Cuba. Almacén d© maQulnana, ^ 
basa. ID 
C . 3765 
^DEIÍNT^/II^PU^V tirantes do 5 por 6 metros maoei ^ 
tas. mi palomar, mía escrc jlfre 1' • 
casi nueva. Chalet Luisa. Ifi em 
Vedado. Muralla 123 informan. 
15119 
procedemos de ^ ' ^ ' ^ ^ " " i r n a ^ 
nadados, dase propia I * ' » * , „ traen l V 
b» y para la exportación. 1,0" " j erobi^ 
TTFTCADO de .-star Hbrcs do m-^ 
SK FUMIGAN á su llegada- \lrTC^e.te\ 
v urecios. Juan B- Carrillo, ^ y 
15132 
t pan lor Anuncios Freses son w 
- 1 Í ! Í M 
c, raíi»!""cnlt' .,,,.1 
rapowrpefll! I 
i « ¡ A D 0 
qUe ^ t' CAR D'* 
por dia el A Z U C A R . 
fuerza y vigor, calIU 
los accidentes: %, e • 
G a n g r e n a J ^ - ^ 
, PnsacifV ^ 
r<n/a a\ por ^ ¡ ¡ ¡ ¿ 0 ^ ' 
" i m p r e n t a y * >^3 
í e l D I A R I O I>E J 
